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L a m o d e r a c i ó n e n l o s t r i b u t o s L O D E L D I A 
-EJE}-
Dos hechos s ign i f i ca t ivos de la p o l í t i c a europea, co inc iden le s eri la apre-
a c i ó n de u n m i s m o p r o b l e m a í u n d a m e n t a l , nos mueven hoy a ocuparnos 
Ü e n un t e r reno , antes que p r á c t i c o , t e ó r i c o — d e la c u e s t i ó n t r i b u t a r i a : uno 
el - reciente acuerdo del p a r t i d o cr i s t iano-soc ia l de A u s t r i a f rente a los 
nuevos impues tos que t r a t aba de crear la M u n i c i p a l i d a d vicnesa, y o t r o el 
X L I U Congreso de jur i s tas , c a t ó l i c o s que acaba de celebrarse en Estras-
burgo, j . 
Los c a t ó l i c o s a u s t r í a c o s han puesto u n veto t e r m i n a n t e a l a s nuevas 
carcas e i m p e d i d o su a p r o b a c i ó n . Los concejales social is tas de V i e n a que-
r í a n a r ro j a r l a s sobre los con t r ibuyen te s . Los j u r i s t a s r e u n i d o s en la cap i t a l 
de AIsacia han es tudiado las diversas cuestiones que plan tea en el o r d e n 
doc t r ina l la p o l í t i c a t r i b u t a r i a de los Estados modernos y han f o r m u l a d o 
conclusiones condenator ias de los abusos que en este o r d e n se consuman 
en la casi t o t a l i d a d de las naciones. E x a m i n e m o s l i g e r a m e n t e el p r o b l e m a , 
ya que los hechos que quedan r e s e ñ a d o s re fuerzan con c r i t e r i p de a u t o r i d a d 
los pun tos de vis ta manten idos m á s de una vez en EL DEBATE. 
Preciso es que a r r a n q u e m o s de una a f i r m a c i ó n c a p i t a l : la l e g i t i m i d a d 
del impues to . Su exis tencia no se apoya s ó l o en razones de conveniencia 
p r á c t i c a , s ino en verdaderos pos tu lados de j u s t i c i a . L a co lec t iv idad t iene 
que c u m p l i r sus fines; la r e a l i z a c i ó n de esos fines i m p l i c a la u t i l i z a c i ó n 
de los medios adecuados. Nega r d i rec ta o i n d i r e c t a m e n t e esos medios equi -
vale a c o n t r a r i a r los fines p rop io s de la sociedad humana . E l pago de los 
impuestos se eleva a s í , desde la s imp le c o n d i c i ó n de u n deber c iudadano , 
a la c a t e g o r í a s u p e r i o r de una o b l i g a c i ó n de j u s t i c i a . 
Mas conviene fijar la a t e n c i ó n en el fundamen to filosófico de los t r i b u -
tos. E l impues to es l e g í t i m o en tanto conserva la c u a l i d a d de med io para 
el c u m p l i m i e n t o de u n fin. De a q u í que s i el esfuerozo e c o n ó m i c o que se 
exige a los c iudadanos no se apl ica a la r e a l i z a c i ó n del fin, o si el fin c u m -
pl ido por ese med io no responde a la na tura leza del ser co lec t ivo , la e x a c c i ó n 
del impuesto sale del t e r r eno de la j u s t i c i a y pone el pie den t ro del campo 
de la a r b i t r a r i e d a d . 
En todas las naciones modernas se p roduce este f e n ó m e n o , m á s o menos 
acentuado. E l Es tado—representante de la co lec t iv idad—ha rebasado el I t in i í e 
de sus a t r ibuc iones na tura les y ha i n v a d i d o una esfera que no es suya. E l 
equi l ibr io f u n c i o n a l de toda sociedad h u m a n a exige que cada avance del 
Estado vaya scg i ; ido de u n ret roceso de todos aquel los c í r c u l o s de ac t iv idad 
que el Poder p ú b l i c o debe l i m i t a r s e a c o o r d i n a r y comple t a r . E l Estado no 
hace m á s que a r roga r se funciones p rop ia s del i n d i v i d u o , de la f a m i l i a y 
de las sociedades inf rasoberanas que i n t e g r a n el todo nac iona l . Los fines 
respectivos quedan , en consecuencia, i n c u m p l i d o s : en é s t o s , p o r defec to ; 
en a q u é l , p o r exceso. 
^ c o n c l u s i ó n de n u e s t r a tesis sa l t a a la v i s t a . P o r a r e a l i z a r esos fines 
—contrar ios a lo que su n a t u r a l e z a m i s m a le impone—, el Estado necesi ta 
recaudar fuertes t r i b u t o s , e x i g i r grandes colaboraciones , emplear , en una 
palabra, abundantes medios , que e n r i g o r d e b e r í a n u t i l i z a r las ent idades 
cuyas funciones u su rpa . L a sociedad resiste, el Poder p ú b l i c o — q u e con 
abuso o s in él n o puede detener su act iv idad—se i m p o n e a los asociados 
por la c o a c c i ó n . Y de a q u í b r o t a n la fal ta de g a r a n t í a s eficaces del i n d i v i d u o 
frente a l F isco , l a des igua ldad en el r epa r to de las cargas , el r eca rgo de 
las fuentes t r i b u t a r i a s de m á s fác i l r e n d i m i e n t o , e l avai jce de l a social iza-
c ión po r l a m u l t i p l i c i d a d de los monopol ios , el Estado, heredero u n i v e r s a l 
h o y y m a ñ a n a p r o p i e t a r i o absolu to . . . Todos los abusos, en una pa labra , 
que nacen de l a c o n c e p c i ó n e r r ó n e a del f i n del Es tado y del consiguiente 
empleo abus ivo de los medios . 
P o r eso, cuando EL DEBATE ataca el i n t e r v e n c i o n i s m o creciente del Es-
tado, l a a b s o r c i ó n de todas las ac t iv idades h u m a n a s p o r esa d i v i n i d a d i n -
saciable; cuando pide a los Poderes p ú b l i c o s que r e d u z c a n e l r a d i o de nc 
c ión de l a m á q u i n a o f i c i a l a las proporc iones de r ivadas de l a n a t u r a l e z a 
de l a sociedad p o l í t i c a , n o hace, en d e f i n i t i v a , o t r a cosa que t r a b a j a r por 
el r e s t ab l ec imien to de l a l e g i t i m i d a d de l a a c c i ó n con que el F i sco e l i g e 
el pago de los impues tos . Y , t an to en u n caso como en o t ro , se l i m i t a a 
m a n t e n e r los p r i n c i p i o s en que debe asentarse l a a c t i v i d a d de l a s asocia-
ciones h u m a n a s . 
N u e s t r a a c t i t u d f rente a r e f o r m a s t r i b u t a r i a s que t i endan a u n a m á s 
equ i t a t i va d i s i r i b u c i ó n de los impuestos-—como la ú l t i m a p royec tada por el 
m i n i s l r n de Hacienda—ha de ser en p r i n c i p i o f r a n c a m e n t e favorab le . Pe ro 
como entendemos que las cuestiones de impues tos n o t ienen s ó l o e l aspec-
to t é c n i c o p r o p i o de los especial is tas de l a m a t e r i a , s ino facetas de m u y 
.diverso o r d e n que las e l evan a l p l ano de los p r o b l e m a s fundamenta le s de 
v'política; como creemos, a d e m á s , que l a d ive r sa m a n e r a de p lan tea r l a s y 
reso lver las obedece a d i s t i n t a s concepciones totales de l a a c t i v i d a d del Es-
lado, a l defender n u e s t r a tesis, n o s ó l o queremos f o r m u l a r observaciones 
a l Gobierno , s ino que pre tendemos t a m b i é n o r i e n t a r a la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
desconocedora muchas veces de lo que i n f l u y e n en los p rob lemas concretos 
de gob ie rno las equivocadas t e o r í a s f i l o só f i ca s p o l í t i c a s . 
D E L C O L O R D E IVII C R I S T A L 
¿ T o d o s 
Entra una s e ñ o r a en m i despacho-, 
luego otra-, luego otras dos m á s . ¿/o'-
venes o v i e j a s ! No les i m p o r t a a uste-
des, ¿ F e a s o guapas ! No sean ustedes 
curiosos. En t r an , saludan, toman asien-
to, y dice l a m á s caracterizada i 
— H a b r á usted notado que somos una 
comis ión de s e ñ o r a s . 
—Efectivamente, se nota a p r i m e r a 
vista. ¿ Y a que debo el honor. . .? 
—Hemos observado que usted, que en 
todo se mete, no ha dicho pa labra del 
tristemente famoso alcalde de A l m e n -
dralejo. 
—Es v e r d a d : no he dicho nada. Y 
hay m á s . 
—¿Qué m á s hay"! 
—Que no quiero decir nada. 
—Digan lo que qu ie ran de la supuesta 
infer ior idad m e n t a l de la muje r , somos 
mejor p o r v e n i r s i no l legan ustedes a 
aparecer como salvadoras. \Usiedes eran 
el tesoro de reserva de l a h u m a n i d a d ! 
—Muchas gracias. 
—Hasta los m á s e scép t i co s tuv ie ron 
i l u s i ó n : «Esto e s t á m u y m a l — d e c í a n — , 
pero a h í viene la mu je r con sus v i r t u 
des, con su rec t i t ud , con su g r a n cora 
zón . Tendremos que d i m i t i r , el cargo de 
directores de la h u m a n i d a d , pero el m u n 
do se h a b r á l i b r a d o de caer a l a b i s m o . » 
— ¡ S í , serlor! \ T e n l a n r a z ó n quienes lo 
d i j e r a n ] 
— ¡ Q u e d e s e n g a ñ o ] Ya e s t á n ustedes 
a h í , ya es suyo el campo. 
—Gracias a Dios. 
—¿Y q u é hacen ustedes"! 
—Lo m á s que podemos. 
— ¿ F u m a r " ! Ya lo h a c í a m o s nosotros 
¿Beber"! T a m b i é n lo h a c í a m o s . ¿ Jugar" ! 
sobrado intel igentes para darnos cuenta ¡S i era nuestro f l a co ] ¿ P e r d e r poco a 
de que su si lencio obedece a que no e s t á poco los e s c r ú p u l o s " ! ¡ P e r o si nosotros 
üsíed conforme con é l . 
—Confieso que no estoy conforme 
—¡ Ya nos lo f i g u r á b a m o s ] 
—Y no lo estoy por dos razones -, p r i 
los t e n í a m o s del todo perd idos ] ¿ Q u é 
ha adelantado entonces el m u n d o ! 
—!Vo d iga usted. 
— H a b í a que barrer al hombre porque 
mera, porque el d igno s e ñ o r corregidor estaba plagado de vic ios 
confunde e r r ó n e a m e n t e en un mismo 
anatema la cortedad del pelo y l a de l a 
falda, y hay m u c h a di ferencia entre una 
cosa y otra . L a melena puede sentar 
oien o mal—a ustedes les sienta perfec-
tamente—{gratitud, sonrisas, rubor de 
modestia...), pero no in f r inge n i n g ú n 
Grave, p r i n c i p i o . Lo de la fa lda ya va-
- E n segundo lugar , l a emancipa 
ción femenina no es t á a ú n del todo lo-
grada. 
— M y , n o ] 
¡ Z ? u i e r e est0 decir ' Que, para algunos 
t o d a v í a es responsable e l m a r i -efectos 
B - 0 lo que es lo mismo-, que esa con-
t m u c i ó n m u n i c i p a l v a n a ser los ma-
"dos quienes la paguen. 
—lAl lá caos] 
— l a sé y o lo que d i r á n algunos bra-
ucones: que los maridos t ienen la cu l -
Pa, porque debieran oponerse y c h i l l a r 
V prohib i r . . . iQu i s i e ra ver a muchos en 
ei trance], 
. ' ~ ~ l l a m b i é n nosotras q u i s i é r a m o s ver-
t Á ^ l 'el l eón es tan fiero n i l a muje r 
WJ débi l . . . 
ustPiJ:nt0nces Podemos dec i r que e s t á 
a coa nosotras, que ve usted con 
r«wio ei avance femenino"! 
v * / ^ 0 ' 710 io d i9an , porque me tienen 
hiedes m u y desilusionado. 
~~i,En qué sent ido! 
Se lo e x p l i c a r é Que el m u n d o nece* 
K L ? a i Z e ^ m o ' Parece indudable . T a l 
en hombres lo h í n organizado no 
W un modelo. 
~ ~ [ j h > 'os hombres] 
s e ñ o r a ; io han h f ¿ h o m a l y 
— ¡Si , s e ñ o r ; lo estaba] 
— \ Y ustedes los e s t á n adqui r iendo lo 
dos] \ L a mujer , e l tesoro de reserva de 
la h u m a n i d a d ] ] Q u é l á s t i m a ] Ya no 
son ustedes nada. 
— ¿ Q u e no somos n a d a ! 
—Peo?- que no ser-, son ustedes... ¡co-
mo nosotros] Es el d e s e n g a ñ o , el triste 
d e s e n g a ñ o . ¡ P o b r e m u n d o ] No hay quien 
lo componga. Se les ha dejado a uste-
des el paso l i l ) re y los resultados no son 
hasta ahora m u y h a l a g ü e ñ o s . 
—Caballero.. . 
— S e ñ o r a s : f rancamente . S i no v a n us-
tedes a hacer m á s que eso, s i no tienen 
o t ro p r o g r a m a que parecerse a nos-
o í r o s , pueden ya retirarse, ¡ p o r q u e no 
era eso lo que nos estaba haciendo 
f a l t a ] 
T i r so M E D I N A 
^ r a m o s p e r m ó m a f l 
Sublevación a bordo del 
"Gante1' en Burdeos 
B U R D E O S , E l c a p i t á n de l vapor 
belga « G a n t e » h izo algunas observacio-
•les a dos hombres de la t r i p u l a c i ó n , 
quienes 4o i n s u l t a r o n . Los d e m á s m a r i -
neros h i c i e r o n causa c o m ú n con los re-
beldes. E l c a p i t á n a v i s ó al c ó n s u l belga 
en Burdeos pa ra que c o n t u v i e r a e l mo-
t í n . L a C o m i s a r í a c e n t r a l e n v i ó fuerzas 
de P o l i c í a , l o g r a n d o restablecer e l o r -
den. Once m a r i n e r o s han sido de teni -
dos. 
E l barco, que d e b í a zarpar hoy mis -
mo, h a t en ido que re t rasar su salida 
peranza d e v e i n t i c u a t r o horas^ 
«£/ Debate» y Méjico 
E l suel to e d i t o r i a l que p u b l i c a b a EL 
DEBATE en esta m i s m a s e c c i ó n el d í a 9 
de enero, « E s p e c t á c u l o de s o l i d a r i d a d » , 
fué t r a n s m i t i d o p o r cable a M é j i c o y 
ob tuvo el h o n o r de la i n s e r c i ó n en la 
Prensa mej icana de l m i s m o dfa. E l 
Unive r sa l , de M é j i c o , de esa fecha, que 
tenemos a la vista , e? de los p e r i ó d i -
cos de aquel p a í s que lo han repro -
duc ido . Esc suel to ha m o t i v a d o una 
car ta que nos d i r i g e la « U n i ó n Juven-
t u d de H i s p a n o a m é r i c a » , y que se i n -
s e r í a en o t r o l u g a r de este n ú m e r o . 
N o podemos negar c u á n t o nos ha-
laga- la car ta de los j ó v e n e s mej icanos, 
p o r q u e nos ofrece una p rueba pa lma-
r i a de que, a pesar de las horas de 
c o n f u s i ó n p o r que atraviesa el p a í s 
he rmano , se t iene en M é j i c o una idea 
c la ra acerca de c u á l es la a c t i t u d de 
EL DEBATE. Para la n a c i ó n y para el 
pueb lo de M é j i c o nues t ra a c t i t u d es 
de f ranca s i m p a t í a . N o podemos de-
sear pa ra M é j i c o s ino una independen-
cia real y efectiva y que, como n a c i ó n , 
sea d u e ñ o de sus dest inos y goce de 
la p l e n i t u d de la s o b e r a n í a a que t iene 
derecho. Deseamos t a m b i é n para M é -
j i c o aquel la u n i d a d e s p i r i t u a l que es 
la m á x i m a g a r a n t í a de l v i g o r y la pros-
p e r i d a d de los pueblos . M é j i c o t iene 
t í t u l o s pa ra ser u n g r a n pueb lo , y se-
g u r a m e n t e lo s e r á p o r su s i t u a c i ó n , 
p o r su r iqueza y al m i s m o t i e m p o p o r 
el t emple rec io y e n é r g i c o de sus ha-
bi tantes . Y tan to m á s d e s t a c a r á Mé-
j i c o su pe r sona l idad en el m u n d o cuan-
to n i á s ahonde en su genu ina t r a d i -
c i ó n . 
Los sen t imien tos de a m o r a E s p a ñ a 
que exis ten en toda A m é r i c a , y que 
se mani f i es lan en la car ta de los j ó -
venes mej icanos , h a r á n que los p a í s e s 
e s p a ñ o l e s de A m é r i c a pres ten cada 
d í a una a d h e s i ó n m a y o r a lo que re-
presenta la h i s t o r i a "de la c i v i l i z a c i ó n 
que E s p a ñ a l l evó al Nuevo M u n d o . 
Semana Social Agrana 
M á s de u n a vez h a pedido EL DEBATE 
que se o rgan izasen Semanas Sociales 
A g r a r i a s , como las que se ce lebran en 
otros p a í s e s , y que t a n fecundas son en 
resu l tdos p r á c t i c o s . N o es de e x t r a ñ a r 
que h o y cons ignemos con j ú b i l o l a no-
t i c i a de que en V i l l a l ó n ( V a l l a d o l i d ) 
se e s t á ce lebrando u n a Semana de esa 
clase .o rgan izada por l a U n i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a Castel lano-Leonesa, a g r u p a c i ó n 
r e g i o n a l per teneciente a la Confedera-
c i ó n . 
N o es esta l a p r i m e r a o c a s i ó n en 
que hemos elogiado las ac t iv idades fe-
cundas de esa U n i ó n r e g i o n a l que se 
viene ocupando en el es tudio de los 
prob lemas de la meseta castellano-leo-
nesa, que presenta u n a f i s o n o m í a m u y 
s i m i l a r en lo soc ia l corno en lo a g r o n ó -
m i c o : c u l t i v o cereal p redomina rAe , pro-
piedad m e d i a y r e p a r t i d a y p rob lemas 
t r i gue ros y h a r i n e r o s . 
L a Semana Socia l A g r a r i a de V i l l a -
l ón a s p i r a a « f o r m a r d i rec tores de la 
A c c i ó n Socia l A g r a r i a en los p u e b l o s » . 
P a r a ello las « e x p l i c a c i o n e s s e r á n ver -
daderas clases, con toda, l a sencillez 
y c l a r i d a d p rop ia s de l au la , en las que 
los oyentes puedan p r o p o n e r sus dudas, 
ped i r ac larac iones e i n t e r r o g a r a l pro-
f e s o r » . E l ac ie r to se c o m p l e t a con la 
e l e c c i ó n de los a l u m n o s , que ¡ ( h a b r á n 
de ser l ab r ado re s capaces de d i r i g i r l a 
A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a en sus pueblos 
respect ivos o j ó v e n e s que puedan -sus-
t i t u i r l o s el d í a do m a ñ a n a » . 
L o s profesores r e s p o n d e r á n a la t r i -
ple faceta c a t ó l i c a , socia l y a g r a r i a de 
la semana . U n sacerdote e x p l i c a r á las 
n o r m a s de A c c i ó n C a t ó l i c a ; personas 
expe r imenadas en s o c i o l o g í a , l a fo rma-
c i ó n de Sindicatos , su gobierno, fun-
ciones c red i tua les , e t c é t e r a ; e l ingenie-
r o a g r ó n o m o e x p o n d r á los modernos 
m é t o d o s de c u l t i v o cereal , y el jefe de 
c o n t a b i l i d a d de u n a F e d e r a c i ó n d a r á 
lecciones p r á c t i c a s de c o n t a b i l i d a d de 
u n S ind ica to . 
Fe l i z c o n j u n c i ó n del sacerdote, e l so-
c i ó l o g o y los t é c n i c o s , de la que h a n 
de de r iva r se t an tos bienes pa ra l a i n -
t eg ra l i l u s t r a c i ó n de los a l u m n o s ! 
A u n h a y que a n o t a r u n e x t r e m o de 
i n t e r é s . E n l a Semana se i n s t r u i r á a 
los j ó v e n e s p a r a que c o n s t i t u y a n Ju-
ventudes campes inas que, ex tendidas 
p o r e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , s e r á n l a fa-
lange a g u e r r i d a de l p rogreso m o r a l , 
socia l , e c o n ó m i c o y a g r í c o l a del cam-
po e s p a ñ o l en u n m a ñ ' i n a i nmed ia to 
Si cunde el e j emplo de los a g r i c u l t o -
res congregados en V i l l a l ó n , m u y 
p r o n t o se n o t a r á n sus efectos, a modo 
de s a v i a v i v i f i c a d o r a , en el y a fecun-
do á r b o l de los S ind ica tos a g r í c o l a ^ ca-
t ó l i c o s de n u e s t r a P a t r i a . 
El Infante don Jaime es 
nombrado montero 
o 
Por haber matado su p r i -
mer venado en la c a c e r í a 
de V i l l amanr ique 
Su alteza regaló la res a las Herma-
nitas de ios Pobres de Sevilla 
—o— 
S E V I L L A , 4.—En l a ú l t i m a c a c e r í a Gr-
anizada en V i l l a m a n r i q u e en honor del 
P r í n c i p e de Astur ias e in fan te don Jaime 
y celebrada en el coto del Rey, ^e co-
bra ron once venadys, ocur r iendo l a par-
t i c u l a r i d a d de que el infante don Jaime 
desde su puesto, m a t ó su p r i m e r venado. 
E n v i s ta de esto se c e l e b r ó el acon-
tecimiento , con el ce remonia l de costum-
bre, p r o c l a m á n d o s e a l in fan te «nubio» 
y d i s p a r á n d o s e va r i a s salvas de arca-
buzazos en su honor . 
Luego se f o r m ó u n t r i b u n a l por los 
infames don Carlos y d o ñ a Luisa , ac-
tuando de acusador y defensor, respec-
t ivamente, los t i radores sevil lanos ü o n 
Alfredo Alvarez y don A r m a n d o Soto, 
acordando imponer a l nove l cazador l a 
m u l t a de costumbre y extenderle u n ar-
t í s t i co pe rgamino con el nombramien to 
de montero , que le a c r e d i t a r á para de-
most ra r a los cazadores e s p a ñ o l e s su 
bien probada p u n t e r í a . 
E l infante don Jaime dispuso que su 
p r i m e r venado fuese regalado a las Hcr-
mani tas de ibs Pobres del Asi lo de San 
Beni to de Sevi l la . 
A las cuat ro y media (Te l a tarde l le -
garon de V i l l a m a n r i q u e el P r í n c i p e de 
. . s iur ias y e l in fan te don Jaime, j u n -
tamente con el in fan te don Alfonso y 
el comandante Salazar, yendo todos a 
C a p i t a n í a general , donde tomaron el té . 
A las seis de l a tarde, en el corto de 
C ó r d o b a , sa l ie ron para Mora t a l l a , acom-| t remo Oriente puede hacer necesaria 
I t a l i a d i s p u e s t a a a y u d a r a I n g l a t e r r a U s t e . r u c a o n ^ s o sobre 
Se habla de enviar a China un acorazado i tal iano. E l Gobier -
no de Londres estudia l a a n u l a c i ó n del Tra tado anglorruso 
; 
El Gobierno de Cantón exige ser reconocido antes de negociar 
E B 
ROMA, 4.—Se conf i rma que se han 
entablado negociaciones entre Roma y 
Londres acerca de Ja defensa c o m ú n 
de los interses de ambos p a í s e s en Chi-
na. I t a l i a p r e s t a r í a una c o o p e r a c i ó n m i -
l i t a r y nava l m á s impor t an te . Algunos 
aseguran que l a ac t i tud de I t a l i a en 
este asunto se a t r ibuye a l deseo de ser 
•agradable a ' l a Santa Sede, cont r ibu-
yendo eficazmente a l a p r o t e c c i ó n de 
los c a t ó l i c o s en China. 
Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n u n a nota ofi-
ciosa que dice l o s igu ien te : 
En los centros d i p l o m á t i c o s se estima 
rque l a ac t i tud que deben adoptar las 
potencias interesadas en el asunto de 
China, especialmente I n g l a t e r r a e Ita-
l i a , es de expectat iva m á s que de i n i -
c ia t iva . L a c o l a b o r a c i ó n que existe en-
tre I t a l i a e Ing l a t e r r a c o n f i r m a ^ por 
e s t á n . Es posible, pues, que se e n v í e a l l í 
uno de los grandes acorazados de l a 
flota i ta l iana.—E. D. 
• « » 
N. de la R.—Las fuerzas navales i ta-
l ianas en China son u n crucero, que ha-
ce poco estaba en Shanghai , y dos ca-
ñ o n e r o s , uno de los cuales estaba en el 
Yangtse. 
U N A C O R A Z A D O I T A L I A N O 
ROMA, 4.—El tono de los p e r i ó d i c o s 
oficiosos parece i nd i ca r que I t a l i a se 
prepara po r si fuese preciso in t e rven i r 
directamente en China . E l P o p ó l o d ' I l a -
i i a dice hoy que l a s i t u a c i ó n del Ex-
p a ñ a d o s por el in fan te don Alfonso, go-
bernador c i v i l s e ñ o r Cruz Conde y ut ias 
personalidades, i nv i t ados por el mar-
q u é s de Viana . 
una p a r t i c i p a c i ó n m á s t ang ib le de I t a 
l i a . en esas regiones, y en ese caso no 
b a s t a r í a n las fuerzas navales que al l í 
e s t á n . Es posible que se e n v í e a l l í uno 
p a í s , lograremos, con paciencia y mo-
d e r a c i ó n , s in perder por eso el respeto 
que nos debemos, mejorar l a p o s i c i ó n 
ac tua l de China antes que t e rmine este 
año .» 
E L M O V I M I E N T O A N T I R R U S O 
LONDRES, 4.—Sir W i l l i a m Joynson 
s. m i n i s t r o del In te r io r , ha envia-
do u n a carta a u n grupo de conserva 
dores hablando acerca de l a inf luencia 
a n t i b r i t á n i c a en China. Dice que Boro-
d i n , el «conse j e ro ruso» del Gobierno de 
C a n t ó n , , que estuvo detenido en una p r i -
s i ó n inglesa, es indiscut ib lemente el m a l 
e s p í r i t u que i m p i d e la r e a l i z a c i ó n de los 
objetivos pac í f icos del Gobierno i n g l é s . 
Se pregunta po r ' q u é Rusia mant iene 
una embajadae y una d e l e g a c i ó n comer-
c i a l en Londres. 
Í S E A N U L A E L T R A T A D O ? 
LONDRES, 4.—La Agencia Heuter dice 
que en los c í r c u l o s rusos de esta ca-
p i t a l c i r cu la el r u m o r de que el Gobier-
no i n g l é s se propone anu la r el Tra tado 
comercial anglorruso, en vis ta del inte-
r é s que demuestra l a U n i ó n de r e p ú -
blicas socialistas s o v i é t i c a s con r e l a c i ó n 
a Iqs asuntos de China. 
Hasta ahora ha sido impos ib le logra r 
que los c í r c u l o s autorizados ingleses con-
í i r m e n o desmientan estos rumores . 
Les despidieron en l a e s t a c i ó n los in- .de los grandes acorazados de l a i lo ta 
fantes don Carlos, d o ñ a Lu isa y d o ñ a , italiana.—7;. D. 
Isabel Alfonsa, los p r í n c i p e s don Carlos 
v don Gabriel , e l Cardenal I l u n d a i n , el 
gobernador m i l i t a r , presidentes de la Au-
L A C A U S A D E L A R U P T U R A 
RUGBY, 4.—El Consejo de minis t ros 
gonemauu i xnuua , ^ c o x ^ w ^ Uv reunido hoy para t ra tar de l a r u p t u r a 
dencia-y D i p u t a c i ó n , ^ ^ ^ " J ^ f . ^ de negociaciones en Hankeu , ha durado 
r i ñ a , e l teniente he rmano = ^ horas_ No se h a referen_ 
Maestranza, m a r q u é s de Albentos y las 
d e m á s autoridades. < 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Lu i sa 
regresaron a V i l l a m a n r i q u e , desde don-
de m a r c h a r á n el domingo a M a d r i d . 
cía n inguna . 
El Da i ly Neivs anunc ia que el Gobier-
no d e s i g n a r á en breve u n C o m i t é , cuyos 
pr inc ipales miembros s e r á n los s e ñ o r e s 
Ga idwin , Chamber la in y Bal four , que 
, i - , j se o c u p a r á especiahnente de los asun-
Una carta de la Juventudjíos d9 c h i n a . . 
H o y se ha publ icado una parte de mejicana 
Rec ib imos la s igu ien te car ta , que 
inse r t amos con g r a n s a t i s f a c c i ó n , y 
que se comenlsf en nues t r a s e c c i ó n de 
« L o del d ía» : 
C i u d a d de M é x i c o , enero 10 de 1927. 
Sr. d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : Hasta esta i n s t i t u -
c i ó n ha l l e g a d o ' l a buena nueva de l a 
g a l l a r d a y noble a c t i t u d de su i m p o r -
tante d i a r i o en defensa de los altos i n -
tereses de nuestros pueblos de habla es-
p a ñ o l a , p a t r i m o n i o l e g í t i m o de esa a l -
t i v a y g e n i a l I b e r i a . 
Es ta C o r p o r a c i ó n , en ses ión plena, ha 
acordado env ia r a usted una calurosa 
f e l i c i t a c i ó n por t an elevada como in t e -
l i g e n t e a c t i t u d . 
Tenga usted, d i s t i n g u i d o seño r , la 
í n t i m a c o n v i c c i ó n de que todo cuanto, 
se haga por conservar l a d i g n i d a d y- la 
i n t e g r i d a d de estos pueblos r e p e r c u t i r á 
en el c o r a z ó n de la m u y noble , y m u y 
h i d a l g a E s p a ñ a . 
L a j u v e n t u d m e x i c a n a se complace en 
env ia r por su d i g n o conduc to u n saludo 
afeetboso a su pres idente honorar io , su 
majestad don A l f o n s o X I I I . 
Sea é s t a l a o p o r t u n i d a d de re i t e r a r l e 
mis m á s v ivas manifes taciones de apre-
c io y c o n s i d e r a c i ó n . 
Por la raza en se rv ic io de la human i -
d a d M o s e M u ñ o z Cota, secretario. 
l a nota de Chcn a O 'Mal ley , que se ha-
b í a manten ido secreta hasta ahora. E l 
min i s t ro do Negocios Ext ran jeros de 
Cantan dice que es t á dispuesto a discu-
t i r jas proposiciones b r i t á n i c a s siem-
pre que las referentes a las concesiones 
b r i t á n i c a s o in ternacionales no sean 
discutidas con las autoridades locales u 
otras autoridodes chinas que no pue-
den r e p r e s - n í a r l a China nacionalista, 
o al pa r t ido nac iona l i s ta ch ino . 
U N D í S C y P S O D E C H U R C H I L L 
RCGI3Y, 4.—El m i n i s t r o de Hacienda. 
C h u r c h i l l , h a ' p r o n u n c i a d o h o y en Man-
chester u n discerso acerca de la situa-
n <io Chir>a. 
«Todo lo que nosotros pedimos en ese 
pa í s—di jo—es l a l i be r t ad de comerciar . 
Para nosotros los chinos son amigos y 
negociantes en potencia. 
Pero cuando se emplea l a v io lenc ia de 
l a muchedumbre y l a v i d a y l a pro-
piedad de los ingleses que all í v iven 
bajo l a p r o t e c c i ó n de los Tratados re-
conocidos por var ias generaciones, son 
bruta lmente asaltadas o amenazadas, nos 
vemos obl igados a mantener l a seguri-
dad que todos t ienen de que Ing la te r ra 
es tá preparada desde hace varios s i -
glos para tomar las medidas razonables 
c o c c i ó n y de defensa. 
Pienso que si el Gobierno es t á apo-
v ;Hn . y creo que lo e s t a r á , no só lo por 
los otros par t idos , s ino p o r l a g ran 
masa de l a o p i n i ó n sana y sensata del 
L a madre de la Reina 
a M á l a g a 
LONDRES, 4.—La madre de l a Reina 
de E s p a ñ a , pr incesa Beatr iz , empren-
d e r á el d í a 11 u n viaje a M á l a g a . Lle-
g a r á el 17 y t p a s a r á a l l í u n a corta tem-
porada, durante l a cual , posiblemente, 
r e c i b i r á l a v i s i t a de su h i j a y nietas, si 
ella, po r mot ivos d© salud, como es 
sabido, no pud ie r a i r a pasar unos d í a s 
a la Corte. 
Polonia satisfecha del acuerdo sobre el desarme 
jp-r-
La o r g a n i z a c i ó n futura del control 
133 
Nuevos desórdenes en dos 
Estados mejicanos 
La rebelión es en las montañas , pero 
el Gobierno manda cerrar las iglesias 
—o— 
MEJICO, 3—Se h a n regiatrado nuevos 
d e s ó r d e n e s en los Estados -de Jaliseo y 
Durango , causados por l a efervescencia 
re inante en los centros religiosos que 
apoyan abier tamente l a a c c i ó n de Un 
p e q u e ñ o s n ú c l e o s de rebeldes refugiados 
en las reggiones m o n t a ñ o s a s . 
Nuevamente se ha vis to obligado el Go-
bierno a adoptar medidas de extraor-
d i n a r i o r i g o r con t ra los agitadores y 
h a mandado cerrar las iglesias en evi-
t a c i ó n de l pe l igro que e n t r a ñ a la aglo-
m e r a c i ó n de fieles en estas circunstan-
cias. 
Se h a n pract icado numerosas deten-
ciones y registros domic i l i a r i o s . 
Nos dicen de Méj ico que el Gobierno 
de Calles, dando una p rueba m á s do su 
an imos idad contra la Iglesia, . c e d i ó el 
templo de Santa Cata l ina , de aquella ca-
p i t a l , a l a Sócifedad de Librepensadores. 
VARSOVIA, 4.—El Gobierno polaco ha 
rogado a l embajador de Franc ia , . mon-
sieur Laroche, que exprese su satisfac-
c i ó n a l Gobierno f r a n c é s por l a con-
c l u s i ó n del acuerdo r e l a t ivo al desarme 
de A leman ia , cuya a l ta s ign i f i cac ión mo-
r a l y cuyo va lo r m i l i t a r aprecia justa-
mente el Gobierno de Varsovia . 
* * * 
Los Tratados de paz a l est ipular el 
desarme completo y perpetuo de los ven-
cidos crearon las Comisiones mi l i t a res 
de con t ro l . En cada una de las cuatro 
naciones .vencidas—Alemania , Aus t r i a , 
H u n g r í a y Bulgaria—se ins t a l a ron tres 
ComiSi'órtes para v i g i l a r el cumpl imien to 
de lo e s t i p u l n d i en el Ejerci to, la Ma-
r i n a y l a A v i a c i ó n La* don ú l t i m a s ter-
m i n a r o n pronto su cometido, pero las 
Comisiones r ñ i l i t a r e s han cont inuado 
hasta ahora. Los Tratados no s e ñ a l a r o n 
plazo para su r e t i r a d a ; d i s p o n í a n sola-
mente que cuando el desarme fuera com-
pleto el ejercicio del con t ro l p a s a r í a a 
la Sociedad de Naciones. 
Besuelfas ya las t í i e s t í o n e s pendientes 
y re t i rada de B e r l í n l a C o m i s i ó n m i l i t a r 
in te ra l iada , queda a ú n s in determinar 
exactamente la f o r m a en que el Consejo 
de Ginebra ha <fc ejerci tar su facul tad. 
El p rob lema se discute desde 1024, y si. 
las normas generales e s t á n ya aproba-
das, queda, a ú n en pie lo referente a la 
v i q l l a n c i a de la zona desmi l i ta r izada del 
R h i n . 
Se t ra ta de u n caso difícil, y delicado. 
L a S. de N . , con t ra sus pr inc ip ios car-
dinnies, se ve ob l igada a in te rven i r d i -
reotamenie en cuestiones que afectan a 
l a s o b e r a n í a de cuatro tfe sws miembros . 
Los vencedores de u n a guerra le encar-
gan de v i g i l a r l a conducta de los venci-
dos y ve lar por que se j e spe ten Tra ta , 
dos que se r e d a c t a r o n ' u n i l a t e r a l m e n t c 
y que en algunos puntos siguen siendo 
uni la te ra les . Aunque no lo fueran, pare-
c e r í a n , siempre in jus tos . 
Para evitar, a l menos, l a ve jac ión que 
supone para u n p a í s la permanencia en 
él de una P o l i c í a ex l ranjcra , [que 'esto 
son, e n \ f i n de c i f i i t a * , las C o m i ^ o r ^ i 
de con t ro l , se o c o r d ó ^ q u r . éstas r é $ í d ü -
sen en Ginebra. - Son :cu((tro, q ü c presi-
den, respectivamente, el genera l f r a n c é s 
Ba rn l i e r pa ra Alemania , el general i ta -
l i ano M a r l e t t i pa ra Aus t r i a , el general 
i n g l é s Bonham. C á r t e r pa ra H u n g r í a y 
el coronel h o l a n d é s S c h u m a n n para B u l -
gar ia . T ienen completos poderes de i n -
v e s l i g a c i ó n , minuciosamente reglamenta-
d<os en u n i n f o r m e ' d e l C o m i t é m i x t o de 
la C o m i s i ó n m i l i t a r g i n e b r i n a aprobado 
por el Consejo. 
Til m i s m o C o m i t é r e d a c t ó el proyecto 
de cont ro l sobre las zonas d e s m i l i í a r i 
zadas. P r e v e í a l a c o n s t i t u c i ó n de u n 
con residencia en la zona de l B h i n , l a 
organismo- permanente de i n s p e c c i ó n 
r ú a ! comprende desde l a f ron te ra f r an 
cesa a una l inea para le la a l r í o , y situa-
da 50 k i l ó m e t r o s a l Este. L a r a z ó n de 
esta di ferencia de c r i t e r io debe buscarse, 
d e c í a n los ponentes, en el Tratado de 
Versalles. E n efecto, mien t ras una in* 
f r a c c i ó n a las disposiciones sobre el des 
arme no tiene s a n c i ó n i nmed ia t a , cons-
t r u i r «for t i f icac iones» en la zona men-
cionada {ar t ícu lo 42), o «el m a n t e n i m i e n -
to o la r e u n i ó n de fuerzas armadas, sea 
a i l i i t ló permanente, sea a t í t u l o tempo-
r a l ,det m i smo modo que cua lquier cla-
se de maniobras mi l i t a r e s de cualquier 
n a t u r a í e z a que sean, o mantener c u a l . 
qUier clase de faci l idades materiales de 
v i n r i U z a c i ó n {ar t ícu lo 43), serd consi-
(¡rrai io como «un acto hos t ih . . . , capaz 
dr t u r b a r la paz del m u n d o » ( a r t í cu -
lo 44). 
Así, pues, cualquier i n f r a c c i ó n en este 
aspecto es la guerra . De a q u í que el Co-
m i t é propus iera u n a v i g i l a n c i a perma-
nente. 
Pero Alemania se opuso a ello de u n a 
manera ro tunda. Y el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones se ha i n h i b i d o , de-
clarando que sobre esta c u e s t i ó n no d i -
ce nada el Tratado, y , por consiguien-
te, deben- a r reg la r l a los Gobiernos inte-
resados. 
Afor tunadamente , las relaciones f ran-
coa l cmams mejoran de d í a en dia, y 
el ( tnierdo que hace dos, a ñ o s hubiera 
parer ido imposible}- se l o g r a r á segura-
mcnlc con r c lo t iva f a c i l i d a d . 
R. L . 
L a A g e n d a F a b r a , 
n a c i o n a l i z a d a 
Varios banqueros adquieren en 
^50.000 pesetas las acciones que 
peseta la agencia francesa Havas 
Las gestiones que en orden a l a crea-
c i ó n do u n a Agencia e s p a ñ o l a in te rna-
cional , p e r i o d í s t i c a e i n f o r m a t i v a ve 
n í a n real izando desde hace tres meses 
elementos significados de l a Banca de 
la n a c i ó n , se resolv ieron ayer en l a 
firma de una escri tura, mediante la cual 
les directores o presidentes del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de los Bancos Vizca 
ya, Bi lbao , E s p a ñ o l de C r é d i t o , U r , n i j o 
y Central , adquieren en u n a cant idad 
que se a p r o x i m a a 250.000 pesetas to-
das las acciones francesas que l a Agen-
cia Habas, de aquel la nac iona l idad , po 
s e í a en l a de Fabra, que, como se sabe, 
radica en M a d r i d . 
De modo, que esta ú l t i m a que v e n í a 
apareciendo como h i j u e l a de Havas, fun-
c i o n a r á en adelante con absoluta inde 
pendencia de esta u o t r a cualquiera 
agencia del ext ranjero . 
L a p r i m e r i n n o v a c i ó n c o n s i s t i r á en 
que todas las not icias mund ia l e s que 
hasta ahora l legaban a Fabra por con 
ducio de l a capi ta l de F ranc i a , las re 
c i b i r á directamente de l a n a c i ó n donde 
los sucesos de resonancia de cualquier 
í n d o l e se produzcan. Fabra , para ello 
establece u n in te rcambio , u n t ra to re-
c í p r o c o , por separado y s i n s u j e c i ó n 
n i enlace a in t e rmed ia r io a lguno, con 
una agencia de cada p a í s ; Havas (Fran-
cia), Reuter ( Ing la te r ra ) , W o l f (Alema-
nia,) S t é f a n i ( I t a l i a ) , etc. 
E n este concierto se p r e v é , s in em 
bargo, l a conveniencia de disponer de 
u n servicio permanente que registre las 
vicis i tudes del i n t e r é s e s p a ñ o l en el ex-
t ranjero , y a ta l fin d i s p o n d r á de infor-
maciones supletorias, s i n c o n e x i ó n con 
las enumeradas, pa ra su exclusivo uso. . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Por la Prensa extranjera P á g . 2 
Cinematógrafos y teatros P á g . 4 
Deportes ^ á g . 4 
E l h i lo de oro ( ío l l c t in ) , por 
Henry Greyille P á g . 4 
L a vida en Madr id Pág . 5 
Cotizaciones de Bolsas y morca-
dos Pág . 6 
E l teléfono au tomá t i co , por A r -
mando Guerra P á g s . 7 y 8 
Los comerciantes de cereales, 
por F. Mar t ín -Sánchez J u l i á . . . Pá3 - 8 
Problemas económicos, por A n -
gel Ruiz y Pablo Pág . 8 
De calzón, por Carlos L v i s . de 
Cuenca Pág . 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág . 8 
—eo>— 
PROVINCIAS.—El minis t ro de Gracia 
y Justicia v is i tó ayer Tenerife.—El in-
fante don Jaime es nombrado montero 
en la cacer ía de Vi l l amanr ique .—Más 
detenciones en Barcelona por venta de 
drogas tóxicas.—So r e ú n e en Valencia 
la Junta nacional na ran je ra .—Almer ía 
pide la t e rminac ión del Canal de Car-
los I I I (pág ina 3). 
EXTRANJERO.—La dec la rac ión minis-
ter ia l alemana, bien acogida en Fran-
cia e Ing la te r ra ; hoy c o n t i n u ó el de-
bate en el Reichstag y m a ñ a n a será la 
votac ión .—Ita l i a es tá negociando con 
Inglaterra para actuar juntas en Chi-
na; el Gobierno de Can tón exige ser 
reconocido como Gobierno único para 
negociar.—Discurso de P o i n c a r é subre el 
paro forzoso; los comunistas h a b í a n or-
ganizado una mani fes tac ión , que fraca-
só.—Nuevas sublevaciones en Jalisco y 
Durango; el Gobierno cierra las igle- , 
sias.—Más tropas yanquis a Nicaragua 
(pág inas 1 y 2). 
El Consejo e x a m i n ó las normas 
definitivas de nuestros delegados 
Concesión a la Transaérea «Colón» 
del servicio Seviila-Lu^nos Aires 
D e b e r á inaugura rse den t ro de tres años 
—O— 
A las siete de l a tarde se r e u n i ó el 
Consejo de min i s t ros . 
E l presidente, que l legó en ú l t i m o tér-
m i n o , not i f icó a los informadores que 
h a b í a recibido u n despacho desde Ca-
nar ias suscrito por el m i n i s t r o de Gra-
cia y Justicia, en el que és te expresa 
l a s a t i s f a c c i ó n que le h a producido la 
acogida que le han dispensado en las 
islas y los actos que se celebran en 
honor del Gobierno. 
Expedientes sobre com-
petencia en t re autoridades. 
E ran las diez de la noche cuando los 
consejeros abandonaron l a Presidencia. 
D e s p u é s de a l u d i r a los acuerdos que 
contiene el í n d i c e oficioso, d i j o : 
—Por m i parte, he t r a í d o cuatro o 
seis expedientes sobre competencia en-
tre autoridades, que aunque no tienen 
impor t anc i a mayor , h a b r á que estudiar-
los detalladamente, porque su re so luc ión 
s e n t a r á para lo fu turo cierta especie de 
ju r i sp rudenc ia . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Trabajo faci l i tó 
a c o n t i n u a c i ó n l a referencia oficiosa: 
Dice a s í : 
Marina.—Se a p r o b ó el expediente de 
i n s o l a c i ó n de obras complementar ias pa-
r a aprovis ionamiento de p e t r ó l e o en l a 
base nava l de L a g r a ñ a . 
D i s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e a p r o b ó l a cons-
t r u c c i ó n de escuelas graduadas en Cas-
t r o n u ñ o (Val ladol id) y Calahor ra (Lo-
g r o ñ o ) . 
Fomento.—Se a u t o r i z ó a proceder a l a 
subasta de las obras s iguientes : Obras 
en l a zona de Retiro y embarcadero 
de m i n e r a l en el puerto de Sevi l la . Ado-
qu inado en el camino de acceso a los 
muelles de Tablada (Sevi l la) . Se ra t i f i -
có l a c o n c e s i ó n del f e r r o c a r r i l des-
de Granada-Lazubia y M o n t i e l y apro-
b ó s e el concurso para l a e j e c u c i ó n del 
fe r roca r r i l T e r u e l - A l c a ñ i z . 
T raba jo—Real decreto aprobando las 
condiciones del contra to que el Estado 
h a de celebrar con l a C o m p a ñ í a Colón 
T r a n s a é r e a e s p a ñ o l a , para establecimien-
to de una l í n e a a é r e a regula r y direc-
ta de Sevi l la a Buenos Aires . 
i J r e 5 i a c n c í a . — R e s o l v i é r o n s e var ias com-
petencias pendientes entre dis t intos m i -
n i s t e r io s .» 
L a l í n e a Sevi l la -
Buenos A i r e s . 
E l s e ñ o r A u n ó s tuvo luego con los 
informadores la a t e n c i ó n de suminis -
t rar les , con el decreto a l a vista , los 
interesantes extremos de a q u é l , subraya-
dos con l á p i z ro jo en el o r i g i n a l . 
La d i s p o s i c i ó n sobre ma te r i a a é r e a , 
apmbada hoy on Consejo, correspondien-
te a l departamento que regento—dijo— 
p r e v é l a c o n s t r u c c i ó n de ú n a é r e o p u e r t o 
en Sevi l la y el establecimiento de u n a 
l í n e a regular e n t r é Sevil la-Buenos Aires 
p o r medio de zeppelines. L a f o r m a de 
c o n c e s i ó n es que l a C o m p a ñ í a se com-
prometa en u n plazo de cuat ro meses 
a presentar en el min i s t e r i o de Tra -
bajo u n proyecto de a é r e o p u e r t o , de-
biendo comenzar las obras en los tres 
meses d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de a q u é -
l l a . Para el a é r e o p u e r t o ^ r e v i é n e n s e 30 
mil lones de pesetas, con cargo al Es-
tado. Este a b o n a r á por viajes, pero siem-
pre que no exceda la t o t a l i d a d anua l 
de seis mi l lones de pesetas. Una vez 
puesta l a l í n e a en marcha , si los v ia -
jes t ienen é x i t o s a t i s f a r á s e l a cant idad i n -
dicada. En cinco a ñ o s h a b r á abonado el 
Estado los citados t r e i n t a . mi l lones de 
pesetas, quedando p rop ie t a r io de l a l í-
nea, l a cua l d e b e r á inaugurarse en u n 
plazo m á x i m o de cuatro a ñ o s . S i a l 
t e r m i n a r este plazo ha fracasado tía 
empresa, el Estado q u e d a r á propieta-
r io del A é r e o p u e r t o y del mater ia l^ , pre-
v i o . pago de su impor te .» T a m b i é n se 
p r e v é la pos ib i l idad de que antes de 
terminarse la c o n s t r u c c i ó n del A é r e o -
puer to se realice u n v ia je p o r cuenta 
del Estado, aunque só lo sea con Un 
puer to de amarro . Claro e s t á que este 
viaje no p r e c i s a r á las condiciones ex i -
gidas para la l í n e a regular . Es decir, 
se r e a l i z a r á en zeppelines de menor 
cabida. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r A u n ó s que 
e l proyecto s e r á va l ido , en tanto se 
den las suficientes facil idades por parte 
de l a Argen t ina . Y no a ñ a d i ó m á s . 
Nuestra i m p r e s i ó n os que el estable-
c imiento de l a l í n e a ha sido t a m b i é n 
c a r i ñ o s a m e n t e acogido en Buenos Aires . 
A m p l i a c i ó n 
En v í s p e r a s del v ia je a P a r í s de l a 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , es de ac tua l idad 
subrayar que el Gobierno mant iene el 
mismo c r i t e r io que ha p r o m o v i d o el 
p r i m e r cambio de impresiones. Impo-
sible dudar de l a c o r d i a l i d a d con que el 
Gabinete e s p a ñ o l p lantea su pun to de 
vis ta . L a a r t i c u l a c i ó n escrita de éste 
q u e d ó ayer def in i t ivamente aprobada, en 
las entrevistas que el d í l e g a d o s e ñ o r 
A g u i r r é de C á r c e r sostuvo con el pre-
sidente y el m i n i s t r o de Estado y dada 
d e s p u é s a conocer en el Consejo E l se-
ñ o r A g u i r r e , a quien su reciente indis-1 
n o l i c i ó n no ha impedido t rabajar inten-
samente en . l a labor que se le ha con-
fiado, s a l d r á con el s e ñ o r Espinosa el 
p r ó x i m o lunes, en e l sudexpreso de las 
nueve, pa ra P a r í s , en donde se r e u n i r á 
con e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . Se alo-
j a r á con las personas que le acompa-
ñ a n desde esta Corte, en el Hote l Mau-
rice. 
L a pesca c o m ú n a los 
r íos y a l a costa. 
E l conde do Guadalhorce d e s p a c h ó 
una parte, ya que no todos n i los m á s 
importantes de los asuntos que l levaba 
en cartera. Como o r i g i n a algunas con-
fusiones l a a p l i c a c i ó n del doble regla-
mento de Fomento y M a r i n a para la 
pesca del s a l m ó n , s e g ú n se practique 
éste en los r í o s o en las aguas m a r í -
t imas , se a c o r d ó que una c o m i s i ó n m i x -
ta resuelva ese problema, de cuya Im-
portancia b a s t a r á decir que para la pro-
v i n c i a de Santander representa, só lo en 
tros r íos , m á s de 200.000 pesetas. 
C o n s t r u c c i ó n de fe-
r roca r r i l e s . 
Se a d j u d i c ó e l concurso para la cons-
de febrero de 1927 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . 
t r u t c i 6 n del f e r r o c a r r i l Tcruel-Alcart iz 
j o acuerdo con l a propuesl 
ejecutivo del Consejo Super 
r io , a don Rafael Delgado B c n í t e z , con 
u n 10 Por 100 de roba j a en l a c i f ra pre-
supuestada. 
Se a u t o r i z ó a l m i n i s t r o para quo sa-
que a concurso en 47 mi l lones de pesetas 
ei p r i m e r t rozo del f e r r o c a r r i l Baeza-Re-
quena, o sea el trayecto Baeza-Ubeda-
Vi l l aca r r i zo . 
r S ^ L a d e c l a r a c i ó n d e M a r x b i e n a c o g i d a ' A M E R I C A C E N T R A L V I S T A D E S D E B U E N O S A I R E S 
•lor l' 'errov¡a-1 O ; ,•.„..„-,. . . i , , , , -, m — — 
hoy el debate sobre l a d e c l a r a c i ó n ¿el 
Cobierno. Loa oradores do l a o p o s i c i ó n 
Delegados fijos para la se esfuerzan en demostrar que hay .con-
d i s t r i b u c i ó n de vagones. u ' a d i c c i ó n « i t r e el discurso del conde 
A p e t i c i ó n de las comarcas interesa-1^6 ^ ' 1 : ^ 1 ? F plgunos .nuntus de l a de-
das, el Consejo a u t o r i z ó a l conde ¿ e c la i ' a c ión m i n i s t e r i a l . Hccuerdan que el 
Guadalhorce para asignar u n a s i t u a c i ó n r*ra(Ior nac iona l i s t a d i jo que no olv ida-
- • Q 
Según «Le Journal», el programa del Gobierno pasará a la historia, 
Para el «Manchester G i arenan» están a salvo la república y la paz 
3 0 • • • -
ÑAUEN, 4.—No ha podido t e r m i n a r sofcre todo d e s p u é s de las conversacio-
d e f i n i t i v a a los delegados que con ca-
r á c t e r eventual p r o c e d í a n a l a d i s t r i -
b u c i ó n de vagones en las zonas mineras 
y fruteras. Los productures se compro-
meten a c o n t r i b u i r a los gastos de a q u é -
l los con u n a p e q u e ñ a can t idad por tone-
lada. 
T a m b i é n fueron estudiadas las bases 
de las conclusiones del Congreso del Mo-
tor pa ra deducir l a parte susceptible de 
a p r o b a c i ó n e i m p l a n t a c i ó n poi; e l Go-
bierno en orden a aquel ramo de l a i n -
dus t r i a nac iona l . 
Pa ra los proyectos de l í n e a s a é r e a s 
quo a r r a n q u e n del aeropuerto de Sevi-
l l a , el Estado c o n c e d e r á derecho de tan-
teo a ' l a C o m p a ñ í a francesa «Colón», 
E l m i n i s t r o de Estado a p o r t ó a este te-
m a las impresiones que con r e l a c i ó n al 
m i s m o r e c o g i ó en Buenos Aires el ca-
p i t á n Ruiz de Alda , qu ien v i s i t ó a l se-
ñ o r Yanguas por l a tarde. 
L a c o n s o l i d a c i ó n de Te-
soros y otros asuntos. 
E l m i n i s t r o de Hacienda r e c o g i ó una 
vez m á s los parabienes de sus compa-
ñ e r o s a l not i f icar los datos, casi def in i t i -
vos, de l a c o n v e r s i ó n de l í t a l o s de l a 
Deuda. 
Dió cuenta t a m b i é n el s e ñ o r Calvo.So-. 
telo de var ios expedientes de su dtpar -
ol proyecto s e r á v á l i d o , en tanto se 
solar en l a C o r u ñ á para l a D e l e g a c i ó n 
de Hacienda de aquella p r o v i n c i a . 
No se t r a t ó en Consejo n i de l a com-
b i n a c i ó n de gobernadores n i del proyec-
to de Asamblea. 
Zonas francas en los puertos 
de los Balcanes 
Se quiera establecerlas en Susak 
(Yugoeslavia), el Pireo, Cons-
tantinopla y Esmirna 
—o— 
BELGBADO. 4—Por i n i c i a t i v a del Go 
bierno se r e a l i z a r á en breve u n a in fo r 
m a c i ó n en Zagreb con objeto de e x á 
m i n a r l a c u e s t i ó n -del establecimiento 
de u n a zona franca en el puer to de Su 
sak. 
Los esfuerzos de Servia pa ra ensan. 
char sus relaciones m a r í t i m a s se m n a l -
l ies tan t a m b i é n por su re lVind^áCiCi i de 
u n a zona f ranca en S a l ó n i c a . 
E l Gobierno gr iego asta l i a l a crea-
c i ó n de u n a zona f ranca en el Pireo 
en donde el m o v i m i e n t o de buques se 
eleva actualmente a cinco mi l lones , de 
toneladas y el de m e r c a n c í a s a 1,8 m i -
l lones. 
L a zona l i b r e proyectada en el Pireo 
de u n a superficie de 400.000 metros cua-
drados, no t e n d r á solamente u n fin co-
merc i a l , sino t a m b i é n i n d u s t r i a l . 
E l Gobierno turco , pa ra hacer compe-
tencia a los puertos griegos, estudia u n a 
, t f ^ n ^ y n j n c i ó n de los puertQs de Cons-
t a í i t i n o p l a y do E s m i r n a . 
E L B A N A T O D E T E M E S V A R 
BELGRADO, 4.—Se anunc ia l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n en Temesvar de u n a conferen-
cia rumanoyugoes lava , encargada de es-
t u d i a r l a c u e s t i ó n de las m i n o r í a s é tn i -
cas en e l Banato . 
R e f i r i é n d o s e a el la el d i a r i o oficioso 
y 'reme, escr ibe: 
«Desde l a t e r m i n a c i ó n de l a guer ra y 
d e s p u é s de l a fijación de las fronteras 
actuales, e l desarrol lo re l ig ioso y c u l t u -
r a l evolucionaba dentro del cuadro de 
los derechos adqu i r idos y siempre bajo 
l a in f luenc ia a for tunada de las relacio-
nes amistosas establecidas entre los dos 
ban los 
ahora. 
p r i n c i p i o s profesados hasta 
E l jefe de l Cent ro 
E l debato de hoy e m p e z ó con u n dis-
curso de Guerard , jefe del g rupo par-
l amen ta r io del centro. D e c l a r ó que su 
par t ido se u n i ó a los conservadores p o i -
que los socialistas i m p i d i e r o n l a g ran 
c o a l i c i ó n . Pero l a puer ta e s t á abierta 
t o d a v í a pa ra ellos. I m p u g n ó algunas 
afirmaciones del conde de Westarp, y 
t e r m i n ó d ic iendo quo su par t ido perma-
nece fiel a l manif iesto que ha publ ica-
do y quo h a n aceptado todos los pa r t i -
dos gubernamentales . 
Los d e m ó c r a t a s 
Koch , por los d e m ó c r a t a s , h a c r i t i ca 
do severamente el discurso del conde 
de Westarp , «quo h a c o n s t i t u i d o — d i c e -
una mascarada i n d i g n a » . Tras de expl i -
car los mot ivos que t ienen los d e m ó -
cralas p a r a desconfiar del nuevo Go-
bierno y de rechazar de antemano toda 
tendencia a m e r m a r los derechos cons-
t i tucionales del presidente del Reich, ha 
manifestado quo j jn icamente es posible 
u n Gobierno de c o a l i c i ó n integrado y 
d i r i g i d o p o r los par t idos moderados. 
O t r a vez W e s t a r p 
Atacado po r diversos oradores, ha ha-
hablado de nuevo el leader nacionalis--
t a conde de Westarp , t ra tando do des-
hacer el m a l efecto p roduc ido por su 
nes-de T l i o i r y , que nos han dado l á es-
p e i £ n 2 a (le una e v a c u a c i ó n r á p i d a de los 
p a í s e s renanos. 
¡ S t r e s s e m a n n so cree que. va a alcan-
za) e&tOJS fines con u n a c o a l i c i ó n de de-
r e c h a s ! » 
T e f m i n a el a r t i cu lo echando en cara 
al m i n i s t r o do Negopioá Extranjeros su 
fal ta de e n e r g í a inc luso frente a su 
p! ni i p a r t l d ó durante l a cr is is min is -
t e r i a l . 
U N A O P I N I O N I N G L E S A 
LONDRES, i .—El M u n c l i r t t c r G u n r d i á p 
hablando de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
alemana, d i ce : «La r e p ú b l i c a e s t á en 
Salvo, mien t r a s d u i c l a actual coal i -
c ión , pues M a r x ha puesto l a Constitu-
c ión y l a p o l í t i c a de paz por enc ima 
de los par t idos . Si l a po l í t i c a del desar-
me m o r a l t r i u n f a , M a r x m e r e c e r á ' r l a 
[.rratimd, QQ só lo de Alemania , sino del 
mundo en t e r o .» • 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
PARIS , - i . — . l i n i i na l cal jf ica de his-
t ó r i c o el p r o g r a m a del nuevo Gobierpo 
a l e m á n . « N i n g ú n gobernante, del Reicli 
— d i c e — h a b í a , hasta ahora, declarado de 
modo tan memlvpcp l a d e c i s i ó n de man-
lencf l a r e p ú b l i c a y la paz .» 
. U E c ^ n de Par is reserva su j u i c i o por 
haber t leclarado <?1 conde de Westarp ' 
que el acuerdo completo entre Alema-
n i a y F r a n c i a só lo l l e g a r í a el d í a que 
c á l u v i e i c evacuado el Rh in ;—£. , D; 
C A M P A Ñ A P O R L A M O N A R Q U I A 
B E R L I N , 4.—Se anunc ia que los Hu-
henzol le rn v a n a subvencionar, una gran 
propaganda con e l fin de favorecer l a 
•. ie lia a A l e m a n i a del ex Kaiser Gui 
l lerrao. 
Se re lac iona este anunc io - con l a en-
discurso de ayer. L a idea de revancha t¿. a del. ldo v i ^ 0 . r imprn-tam[o 
- h a d i c h o - n o es de c o n c e p c i ó n ale- cinc.0 ,mi l ioncs de niarcoSi que el m 
mana, y rechazamos toda idea de p o - L i s t r 0 dQ Hacienda prusiano acaba do 
i t i c a v i o é n t a Los nacional is tas n o s O j ^ a l ap0(lci.a(lo ^ ios Hohonzo 
hemos adher ido a l a p o l í t i c a exter ior , l l c r n cn c u n i p l i m i c n t 0 del acuer{lo fir 
basada en una in te l igenc ia reciproca. mado entre é s t o s y el Estado prusianc 
pero t a l in t e l igenc ia no es reahzable ;sobre indeinnizaciones a l a ' a n t i g u a ca-
como no se l legue a l a e v a c u a c i ó n de So r0i i ian(e 
los t e r r i t o r io s alemanes ocupados por , ^ l a p r 0 p a „ a m l a so « p e l a r á a l sim-
ios al iados T e r m i n ó diciendo que a u n - ' t i m e n t a l i s m ü ¡ f o bIü en favor del 
que es cier to quT> los m i m s t r o s de m (VÍejo a t e r r a d o de Doorn 
pa r t ido no estaban presentes en el Con-
sejo en el que se decicHó aceptar el 
acuerdo sobre el desarme que enviaban 
«viejo 
C O N F L I C T O S OBREROS 
B E R L I N , 4.—Comunican de Breslau 
desde P a r í s , ; se hacen sol idar ios y es-fQue las conversaciones referentes a lo 
tan dispuestos a c u m p l i r lea lmente lo ' s a l a r ios , no habiendo dado n i n g ú n re-
acordado, sul tado, los Sindicatos mineros de l a 
E l representante en l a C á m a r a de l ' ba j a Si les ia h a n acordado denunciar 
p a r t i d o popu l i s t a b á v a r o h a manifes- |n ia^ana , pa ra el d í a 19 de fehrcro, las 
tado por su par t e que é s t e aprobaba la!condiciones de t rabajo p a r á todos los 
p o l í t i c a , de l nuevo Gobierno y quo p r e s - ¡ m i n e r o s de las minas de l i g n i t o de d i 
t a r í a a este su apoyo. 
Por ú l t i m o , el delegado racis ta ha 
declarado que l a d e c l a r a c i ó n ministC' 
r í a l l e parece insuficiente y que, po r 
lo tanto, los racistas mant ienen l a mo-
c i ó n de desconfianza a l Gobierno que 
t ienen presentada. 
M a ñ a n a s e r á l a v o t a c i ó n . 
¿ W I R T H C O N T R A E L G O B I E R N O ? 
B E R L I N , 4.—El canci l le r W i r t h ha 
conf i rmado l a i n f o r m a c i ó n publ icada 
hac^ d í a s por e l Ber l ine r Tageblat t re-
ferente a su p r o p ó s i t o de hacer oposi-
c ión / ;a í nuevo GaDinere-. Ha i v p e ü d o que 
considera su c o n s t i t u c i ó n como una pro-
v o c a c i ó n a ló'S republ icanos, y que vo-
t a r á cont ra e l orden del d í a de con-
fianza. 
« * * 
Vi de l a ñ . — P o r razones que s e r á n 
obvias p a r a nuestros lectores, y a que 
W i r t h es uno de los que redactaron 
el p r o g r a m a gubernamenta l , damos el 
despacho an te r io r con toda clase de re-
servas. 
U N C O M E N T A R I O S O C I A L I S T A 
B E R L I N , 4.—En el V o r p a e r í s , el jefe 
social is ta B r e i í s c h e i d d i c e : 
«La Prensa nac ional i s ta ha explicado 
a sus. incautos lectores l a s ign i f i acc ión 
p a í s e s a l d í a s iguiente de l a guer ra . S in práCt,ica de las l í n e a s directrices, que 
embargo, d e s p u é s de las experiencias d e | n 0 j o b e n l i g a r m á s que a los min is t ros , 
IQS ú l t i m o s a ñ o s so ha c a í d o en l a mien t ras el pa r t i do c o n s e r v a r á toda su 
cuenta que conviene l l ena r ciertas i a- l i b e r t a d de acc ión» , 
gunas en el i n t e r é s mismo de los dosj g j pUes l a derecha no quiere prose-
p a í s e s al iados. ¡ g u i r l a p o l í t i c a de .Locarno, s i no quie-
L A C O M I S I O N D E L D A N U B I O I re r enunc i a r a u n g r a n arreglo de cuen 
cha r e g i ó n en e l caso do que en dicha 
fecha no se h a y a n tenido en cuenta los 
deseos manifestados por los mineros. 
Por o t ra par te , se. anunc ia de Essen 
que l a . F e d e r a c i ó n de los ' propie tar ios 
de minas h a denunciado para eL 31 de 
marzo p r ó x i m o a las Federaciones de 
mineros de los d is t r i tos ' mineros rheno-
uesfalianos l a t a r i f a de l mes de mayo 
de 1924, a s í como l a c o n v e n c i ó n de j u -
nio de 1922 referente a l pago de indem-
nizaciones en caso de enfermedad. 
Eri fin, los grupos patronales de la 
i n d u s t r i a de l Sarre han d e n u p c i á d o 
pa ra el 1 de marzo a las organizacib 
nes de obreros y empleados las tar i fas 
d é salarios y de sueldos a c o n s e c u é h e i a 
de l a a g r a v a c i ó n creciente de l a situa-
c i ó n e c o n ó m i c a de l a indus t r i a sarrera 
durante los ú l t i m o s tres meses que hace 
necesaria, l a r e d u c c i ó n de todos los fac-
tores que concur ren a l é s t a J i l ecmi ion ío 
de los precios. 
0 
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O C E A N O 
L a sombra del t í o Sam avanza sobre Méj i co y N i c a r a g u a con la car te ra 
en donde se v e n las rec lamaciones que presenta 
(Caras y Caretas, Buenos Aires.) 
Maniobras militares yanquis 
en la frontera mejicana 
" W A S H I N G T O N . 4.—En los c í r c u l o s ofi-
ciales americanos se declara que no hay 
que a t r i b u i r n i n g ú n significado p o l í t i c o 
al hecho de que las maniobras m i l i t a -
res de l a p r ó x i m a p r i m a v e r a v a y a n a 
realizarse cerca de l a f rontera mejicana. 
E L P E T R O L E O M E J I C A N O 
MEJICO, -1—Oficialmente se anunc ia 
ÑAUEN 4.—La c o m i s i ó n del Danubio! tas tanto en el R h i n como en el Vis- que las c o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s que han 
r e u n i d a en Roma h a tenido que suspen-j tu la , d í g a s e n o s q u é min i s t ros v a n a re-
dor sus sesiones s i n haber conseguido s is t i r a l asalto. 
l l ega r a u n acuerdo en l o referente a las I Tenemos derecho a creer que los na: 
l lamadas « P u e r t a s de H i e r r o » en l a f ren- ! c ional is tas se c o n d u c i r á n al p r i n c i p i o 
tera . rumanoyugoes lava . con una g r a n reserva. D e s p u é s de ha 
L a c u e s t i ó n v o l v e r á a ser discut ida 
cn l a r e u n i ó n convocada p a r a media-
dos de marzo cn Strasburgo.—E. D . 
E l c ó n s u l f r a n c é s en T á n g e r 
sale para P a r í s 
T A N G E R , 4 .—El c ó n s u l de F r a n c i a 
en esta c a p i t a l ha sal ido esta m a ñ a n a 
p a r a Algec i r a s , de donde s e g u i r á su v i a -
jí! a P a r í s , donde debe p a r t i c i p a r en. las 
p r ó x i m a s conversaciones hispanofrance-
sas concernientes a l a c u e s t i ó n de Tán-^ 
ger. 
ber real izado tantos sacrificios para 
vo lver a l Poder, c o n c e s i ó n m á s o me-
nos no t iene i m p o r t a n c i a . 
¿ P e r o c u á n t o t iempo d u r a r á esto? Su 
ac t i tud en e l asunto de las for t i f icacio-
nes de l Este const i tuye u n s í m b o l o bas-
tante inqu ie tan te . Veremos en q u é ter-
m i n a este asunto. Quia-á los nacional is-
tas h a n m o r d i d o u n a manzana demasia-
do verde.. . Q u i z á se resignen a empren-
der de nuevo e l via je de Canosa pa ra 
conservar el Poder. Pero p a r á que l a 
p o l í t i c a de Locarno se prosiga , no bas-
ta que e l Reich haga sacrif icios. Recla-
mamos de F r a n c U una cont rapar t ida , 
sol ic i tado de los Poderes p ú b l i c o s l a 
c o n f i r m a c i ó n de sus respectivas conce-
siones representan en j u n t o una super-
ficie de 26.834.300 á r e a s , o sea e l 94,17 
por 100 de los campos p e t r o l í f e r o s en 
e x p l o t a c i ó n . 
* * * 
MEJICO, 4 — E l p r i m e r T r i b u n a l de dis-
t r i t o se h a negado a dar curso a l a 
demanda de u n a c o m p a ñ í a p e t r o l í f e r a 
que so l ic i taba una d e c l a r a c i ó n j u d i c i a l 
de i l e g a l i d a d respecto á las nuevas dis-
posiciones concernientes a l a explota-
c i ó n de terrenos. 
E l T r i b u n a l f u n d ó su r e s o l u c i ó n en 
que aquellas disposiciones fueron dicta-
das en v i r t u d de necesidades de inte-
ré s p ú b l i c o , y que v e n í a n a fo rmar par-
to in tegrante de l a v i d a e c o n ó m i c a y 
p o l í t i c a de l a n a c i ó n . 
Discurso de P o i n c a r é 
sobre el paro 
o 
H a y en Francia 56 .265 obreros 
sin trabajo 
Los comunistas organizaron ayer una 
manifestación que fué un fracaso 
—•o— 
PARIS , 4.—En l a C á m a r a de Diputa-
dos han cont inuado h o y las interpela-
ciones re la t ivas a l a v ida cara y a l a 
crisis del t rabajo . 
E l presidente del Consejo de min i s -
tros dice que no h a y que tomar l a si-
t u a c i ó n po r l o t r á g i c o , y que es u n so-
fisma a t r i b u i r l a cr is is actual a l a pol í -
t ica mone ta r i a del Gobierno. Esta crisis 
ra—dice—intevitable y es el resultado 
de l a i n f l a c i ó n . 
Agrega que h a y que • reconocer- que l a 
crisis del t rabajo es u n m a l europeo, y 
que de todos los p a í s e s que tomarop 
parte en l a g r a n guerra , F ranc ia es, a 
pesar de todo, uno de JLüS,.<líie han su-
fr ido menos d é s d $ - e s e p u n t o de vista! 
S e g ú n Jas c i f r a s ' ó f f c i a l e ^ , spix en Ija ap» 
tu f i l idad 5(;.-,'G5 los obreros parados, mien-
t ras que antes de l a guer ra el prome-
d io era de 250.000. 
A ñ a d o que cua lqu ie ra que hub ie ra si-
do l a f o r m a en que hubiese sido realiza-
do e l saneamiento f inanc iero y moneta-
r io , no era posible ev i ta r l a cr is is del tra-
bajo, y cuanto m á s se hub ie r a tardado 
en l l eva r a cabo ese saneamiento, ma-
yor hubiese sido l a cr is is y m á s grave 
pa ra F ranc i a s e r í a haber empobrecido. 
Acerca de l a e s t a b i l i z a c i ó n del f ran-
co ha dicho que conservaba su l ibe r t ad 
de a c c i ó n , y que c r e í a indispensable 
mantener todo el t iempo que fuera po^ 
sible u n a e s t a b i l i z a c i ó n de hecho, para 
p e r m i t i r a l a i n d u s t r i a readaptarse a 
las nuevas c i rcunstancias e c o n ó m i c a s . 
Enumera a c o n t i n u a c i ó n las medidas 
adoptadas p a r a hacer frente a l a cris is 
m á s general izada. Se compromete a no 
d i s m i n u i r los subsidios, pero so niega 
te rminantemente a aumentar los . 
Agrega 'que no deben ser exageradas 
las d i f icu l tades actuales, q u e — r e p i t e -
son u n a consecuencia de l a i n f l a c i ó n . 
T e r m i n a su discurso diciendo que tie-
ne l a fundada esperanza de que las me-
didas decididas p a r a conseguir' el isa* 
neamiento f inanc ie ro l o g r a r á n vencer 
l a crisis ac tual . 
El Gobierno de Díaz cree 
próximo el triunfo 
Asegura que ios liberales están 
muy quebrantados 
—o— 
M A N A G U A , 4. — E l presidente D í a z 
lia mandado aumen ta r hasta 3.000 hom-
bres la g u a r n i c i ó n de Metaga lpa , cn 
p r e v i s i ó n de posibles ataques por par te 
de las fuerzas l iberales , que s iguen con-
c o n t r á n d o s e en aquel la zona. 
H a l legado u n nuevo c o n t i n g e n t e de 
tropas nor teamericanas , procedentes de 
P a n a m á , que se i n s t a l a r á n en Managua 
y en los puer tos de la r e g i ó n o r i e n t a l . 
E n la zona de L e ó n las tropas conser 
vadoras han efectuado algunas opera-
ciones, encaminadas a consol idar sus 
posiciones e i m p e d i r el avance de los 
rebeldes. 
« » • 
MANAGUA, 4 .—Según el parte f a c i l i 
tado en l a Presidencia, las bajas de las 
tropas . gubernamentales en los ú l t i m o s 
:combates, sostenidos • con los l i b é r a l o s 
110 pasan de 40. 
A f í r m a s e en el refer ido par te que el 
E j é r c i t o l i b e r a l ha quedado m u y que-
brantado y que en lo sucesivo p o d r á 
oponer escasa resistencia a las fuerzas 
conservadoras. 
P O R L A P R E N S A 
-SO-
E X T R A N J E R A 
festaciones, en las que deben tomar 
p a r t e ó l o s afectados por el pa ro forzoso. 
H o y se celebraron las pr imeras , asis-
t iendo a todos los m í t i n e s escasamente 
5.000 personas. No hubo incidentes. 
D e s p u é s delegaciones de los parados 
h a n vis i tado a los dip idados comunis-
tas, radicales y socialistas en l a C á m a -
ra.—E. D. 
En l a C á m a r a , ante e l anuncio de l a 
m a n i f e s t a c i ó n de comunistas , se h a b í a n 
tomado las disposiciones oportunas . 
Todo se l ia l i m i t a d o a l e n v í o de una 
d e l e g a c i ó n de parados, que ha sido re-
c ib ida en l a sala de espera del p ú b l i c o , 
y que luego h a sido autor izada a cele-
brar una entrevis ta con e l . g r u p o comu-
n i s t a de l a C á m a r a . 
E L P E L I G R O C O M U N I S T A 
E n t r e los l legados ayer, t res grandes 
p e r i ó d i c o s europeos ded ican su a r l í c u -
cu lo de fondo a s e ñ a l a r a los soviets 
como el foco p r i n c i p a l donde so i n -
cuban todas las m a n i o b r a s r evo luc io -
nar ias qno se ver i f i can cn el m u n d o , 
a p r even i r a p ú b l i c o y a Gob ie rnos de 
la p r o x i m i d a d y g ravedad del p e l i g r o 
y a rec l amar medidas e n é r g i c a s y ur -
gcnles pa ra a ta jar el d a ñ o . Los tres 
p e r i ó d i c o s son Tl i e T imes , D a i l y M a i l 
y J o u r n a l des D é b a l s . 
La p r e o c u p a c i ó n p o r la m a n i o b r a 
c o m u n i s l n se confunde en The Times 
con la m u y seria que ocasionan los 
sucesos que cn Ch ina o c u r r e n . Para 
el TiniCR, toda la c u l p a es de Moscúf 
«Moscú apr ie ta el b o t ó n fcv casi s i m u l -
t á n e a m e m e Chen rompe las negociacio-
nes y los extremistas del l abor i smo i n -
tensifican cn nuestro p a í s l a a g i t a c i ó n . 
L a c u e s t i ó n debe enfocarse seriamente 
para saber si en Hankeu estamos tra-
tando con una parte de China c ú y a s 
l eg i t imas aspiraciones el Gobierno i n -
glés t r a t a r á de l lenar , o a merced de 
las jugarre tas de los conspiradores bol-
cheviques que e s t á n explotando el m j -
v í m i c n t o nac iona l ch ino p a r a rea l izar 
sus p r o p ó s i t o s . » 
L á m i s m a c u e s l i ó n la t r a t a el D a i l y 
M a i l con lono v i ó l e n l o y rec l amando 
medidas ext remas . Para d i cho p e r i ó -
d ico , una vez p r o b a d a la i n t e r v e n c i ó n 
de los bolcheviques cn China , y , en 
genera l , en lodos los asuntos que pue-
den p lantear conf l ic tos a I n g l a t e r r a , 
no queda m á s r ecu r so que la r u p t u r a 
def in i t iva y brusca, s i n con templac io -
nes de n i n g ú n g é n e r o . Da cuenta de 
las op in iones favorables a la r u p t u r a , 
y c o n c l u y o : 
«Es realmente i n a u d i t o que, en vis ta 
de esta coincidencia de opiniones, a l a 
M i s i 6 n s o v i é t i c a y a las l lamadas agen-
cias comerciales de los soviets se les 
p e r m i t a quo permanezcan u n a semana 
m á s en Londres. Debe o b l i g á r s e l e s a 
l i a r los b á r t u l o s y a irse, y nuestra M i -
s i ó n comerc ia l cn M o s c ú debe ser l l a -
mada i n m e d i a t a m e n t e . » 
Le J o u r n a l des D é b a l s enfoca el 
asun lo menos conc ro tamonte y en 
sent ido m á s genera l , y desde luego 
p r e g u n t á n d o s e a d ó n d e c o n d u c i r á n los 
manojos comunis tas a una n a c i ó n co-
mo F r a n c i a , en la que d ichos manejos 
encuen t ran una ayuda en p o l í t i c o s sen-
t imenta les y u t ó p i c o s que q u i z á s od ian 
la r e v o l u c i ó n , pe ro que insensatamen-
te la favorecen. 
«Se d i r á que nuestro p a í s e s t á l leno 
de buen sentido y que el comunismo 
h a r á pocos adeptos. S in duda. Pero 
nuestro p a í s t a m b i é n puede ser v í c t i m a 
de una o r g a n i z a c i ó n ocul ta preparada 
cuidadosamente con l a compl i c idad cie-
ga de personajes de toda í n d o l e que no 
creen en l a r e v o l u c i ó n y que no l a 
quieren, aunque no p i e r d a n o c a s i ó n de 
j u g a r a l a demagogia con los electo-
res. Ing la t e r r a , luchando a t revidamente 
con el comunismo, da u n ejemplo d igno 
de meditarse s i l a i lus ión^ de una sen-
tí menta l idad europea m u y peligrosa- no 
bastase a acaparar l a a t e n c i ó n de to-
dos.» 
E L E S T A D O M O D E R N O 
an ive r sa r io de la f u n d a c i ó n de 
l i c i a fascista. 
L A S j r i N A N 2 A s 
F R A N c ^ 
Le P e l i t J o u r n a l pub l i ca un 
cn el que estudia la s i luac ión 
:-'.r.. c ie ra en F r a n c i a y pa r l i cu l a rm ' 
que se refiere a los bonos de 1 
fensa nac iona l . S e g ú n esle ariíCu^ ^ 
p o l í l i c a de l d i n e r o caro ha 
los franceses u n I remondo error ^ 
«Hace var ios a ñ o s que csiam0s 
lando constantemente el enoinjg 
que en 1920 se c o m e t i ó ol (iia 
se e m p r e n d i ó l a p o l í t i c a del «din11 
sefia. 
errot 
ro». Los acontecimientos actual'/^0 <:a' 
m i t c n , por f i n , el abandono de S 
9K 
l:r. 
testable p r á c t i c a . No cabe vaciiaciA ^ 
aprovechar todas las ocasiones ^ 011 
bles para esforzarse en volver a ia0ra' 
sas del i n t e r é s de antes de la 
Es el ú n i c o medio de a l iv ia r el guerra 
Presi, puesto f r a n c é s ap rox imando el rtium 
to en que puedan operarse conversi 
facul ta l ivas de la d e u d a . » 
R O B A N D E . V E R D A D 
C O L L A R D E PERLAS 
Y O T R A S C U E S T I O N E S 
LOS P A S A P O R T E S 
RUGBY, 4 — E l Gobierno f r a n c é s ha 
comunicado h o y que las nuevas dis-
posiciones sobro el visado de pasapor-
tes no se a p l i c a r á n a los s ú b d i t o s i n -
E l p r ó x i m o viernes c o n t i n u a r á la dis-lgleses 
c u s i ó n de estas interpelaciones. 
E L P A R O 
PARIS , 4 — L a e s t a d í s t i c a general del 
min i s t e r io de Traba jo ind i ca que el n ú -
mero de parados en Franc ia es de 58.275, 
o sea, 2.000 m á s que l a semana prece-
dente. 
U N F R A C A S O C O M U N I S T A 
PARIS , 4.—El pa r t i do comunis ta fran-
cés ha organizado una serie de man i -
L A F E R I A C O M E R C I A L D E L I L L E 
L I L L E , 4.—A comienzos de a b r i l se 
c e l e b r a r á l a tercera Fer ia comerc ia l de 
L i l l e , co inc id iendo con l a g r a n semana 
a g r í c o l a , durante l a cua l s e r á n expues-
tos los ú t i l e s de t rabajo m á s modernos 
y perfeccionados p a r a aumenta r e l ren-
d imien to de las t ierras . 
L a Fer ia s e r á v i s i t ada por el s e ñ o r 
Doumergue, presidente de l a r e p ú b l i c a . 
E l res lo de la Prensa se ocupa en 
sus a r t í c u l o s de fondo de m u y d iver -
sas cuest iones, a lgunas de g r a n i n -
t e r é s desde u n p u n t o de vis ta genera l 
y o t ras p u r a m e n t e nacionales . E n t r e 
las p r i m e r a s es in te resan te la que t ra-
ta L a C r o i x : el es ta t ismo m o d e r n o c o n j 
su imp lacab le a b s o r c i ó n y su enemigo 1 
c o n t r a la ve rdade ra l í b e r l a d . L a C r o i x , 
d i c e : 
o A cualquiera que estudie las rea l i - i 
dados escondidas d e t r á s de las f ó r m u - i 
las, el Estado mode rno se le a p a r e c e r á ' 
como esencialmente d e s p ó t i c o . L a pala- i 
bra l ibe r tad , con l a que sé viste, es una 
e n s e ñ a cada vez m á s de t r iorada y que! 
encubro la peor t i r a n í a : l a del a n ó n i - ' 
mo for rado a menudo de incompeten- , 
cía .» 
E n L.c F i g a r o y en / > Temps el f o n - j 
do se ocupa de la c u e s l i ó n del c o n t r o l I 
i n l c r a l i a d o . Pa ra L e F í g a r o , 
«Cae asi uno de los restos de la sol i-
da r i dad efectiva de los aliados en el 
orden m i l i t a r enfrente de A l e m a n i a . » 
Pa ra Le Temps , 
«Es preciso reconocer que los resul-
tados obtenidos cons t i tuyen en conjun-
to una s o l u c i ó n sat isfactor ia de un pro-
b lema de g r a n comple j idad , dadas las 
condiciones y las ci rcunstancias en que 
se p l a n t e a b a . » 
/ / P o p ó l o d ' I l a l i a dedica su p r i m e r a 
p lana en te ramente a ce lebra r el cuar to 
E r a necesario que los collares 
perlas se acred i lason . En eslos iiUim 
t i empos el co l l a r de per las era una * 
l i d a d f a n t á s t i c a , p o r o l r a porte, ui>' 
s ima pa ra una propaganda a ¡a J 
dorna. A r t i s t a s m u y dis l ingnidas 
seyeron p o r t u r n o u n faiuá.sl ico coll 
des t inado a ser presa de los ban/ 
dos. Estos compensaban el perjuic-" 
que h a c í a n robando el collar con 1 
b c n c í i r i o que p r o p o r c i o n a b a n a la ar 
l i s ta al da r l e o c a s i ó n para difundir 
n o m b r e . 
Pero he a q u í que unos ladrones, al 
parecer a u l é n t i c o s , acaban de echarle 
mano a u n a u t é n l i c o col lar . El hecho 
ha o c u r r i d o en L o n d r e s , y os el Dai|„ 
M a i l q u i e n l o cuenta . Unos ladrones 
han pene t rado en la residencia d» 
m í s l c r Wosen lha l y han robado un co-
l l a r f o r m a d o p o r 78 m a g n í f i c a s perlas 
P o r si esto era poco, han robado ade-
m á s u n d iamante . E l co l la r desaparc. 
c ido y el d i a m a n t e que ha padecido 
la m i sma suerte v a l í a n en suma pe. 
setas 1.200.000. 
F A C I L I D A D E S PARA 
E L DIVORCIO 
S e g ú n L e F i g a r o , nada más fácil 
que d ivo rc i a r s e en la U . R. S. S., que 
como es sabido, qu i e re decir Unión 
de las r e p ú b l i c a s social is tas sovielis-
las. Rasla una breve declarac ión y 
u n t r á m i t e l e v í s i m o — e n conjunto unos 
c inco m i n u t o s — p a r a o b l c n o r el divor-
c io . L a fac i l i dad es t a l que, sep:ún ni 
p r o p i o F í g a r o i n d i c a , hay divorcios 
impensados de personas que iban n 
la of ic ina a c o m p a ñ a n d o a un amigo 
y se a n i m a r o n con el ejemplo. Nos 
i m a g i n a m o s el d i á l o g o en una calle de 
M o s c ú : , 
— ¿ \ d ó n d e vas, c o m p a ñ e r o ? 
— A d i v o t e i a r m e . 
— ¡ H o m b r e ! T e a c o m p a ñ o , y de pi-
so me d i v o r c i a r é yo t a m b i é n . 
C O N F U S I O N E S FUNEBRES 
U n a s e ñ o r a parisiense—os lambjéfl 
Le F í g a r o q u i e n lo cuenta—so hallaba 
p l anchando cn su casa, u n holcl de 
dos pisos. De p r o n t o o b s e r v ó que la 
gen io m i r a b a hacia a l l í . Descendió a 
la calle y h a b í a a la puer ta un coche 
f ú n e b r e que v e n í a a buscar en la casa 
u n supuesto c a d á v e r . La casa morluc-
r i a era diez n ú m e r o s m á s allá. 
Pe ro la s e ñ o r n ' no se i m p r e s i o n ó por 
la c o n f u s i ó n . Es taba curada de es-
panto. Hace a l g ú n t i empo , al volver 
a su d o m i c i l i o , se e n c o n t r ó unos hom-
bros pon iendo co lgaduras negras a la 
m i r a d a . E r a cn h o n o r de otro cadá-
ver que t ampoco estaba al l í . 
S ó l o 67 .000 p o l i c í a s en Prusia 
B E R L I N . 4 .—El m i n i s t r o prusiano del 
InLcr io r ha c o m u n i c a d o a la Comisión 
do presupuestos del L a n d t a g que el 
efec t ivo de l a P o l i c í a prusiana ha que-
dado r educ ido d e f i n i t i v a m e n t e a 67.00o 
hombres a consecuencia de las ccn\cr-
saciones ú l t i m a s con l a Entente. 
M a n i f e s t a c i ó n p o r l o s soviets 
prohibida en Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 4.—Ha sido suspen-
d ida por las autor idades la manifeS' 
L-.ción que d e b í a tener lugar para pedir 
el r econoc imien to de l Gobierno de 10>| 
soviets. 
¡A t i za , compadre! ¡ U n a Sociedad tan i m p o r t a n t e con 
la caja v a c í a ! 
¿Ves? D i m c t ú ahora de q u i e n se va u n o a fiar e n este 
m u n d o . 
{Dimanche - I lh i s t r c , Pa r í s . ) , 
— ¿Que haces a h í , e s t ú p i d o ? ¡ M é t e t e debajo a ver lo que pasa! 
[Punch , Londres.) 
1 
1 
— ¿ H a s comido t ú aceitunas? 
—No, m a m á . 
— ¿ E n t o n c e s , q u é s ign i f i can estos huesos? 
— H a b r á sido L i l i , po rque yo me las como con huesos 
{Excc ls io r , Méj ico . ) 
~ Es m a ñ o s í s i m a t u muje r . 
Y a ves; ha hecho esta colcha 
batas viejas. 
con m i * 
{Passingg Show, Londi'e1 
puf 
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L a S e m a n a S o c i a l A g r a r i a e n V i l l a l ó n 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A v e r dieron comienzo las sesiones. U n legado al M u s e o M u n i c i p a l de San S e b a s t i á n . 
Se r e u n i ó en Valenc ia la Junta Nacional Naran je ra . M á s detenciones por venta de 
t ó x i c o s en Barcelona. P r á c t i c a s de submarinos en F e r r o l . C r e a c i ó n de e scudasen S.evilla 
A l m e r í a ha sol ici tado la t e r m i n a c i ó n del Canal de Car los I I I 
(l INJ R O R M A C l O IM O E R R O V I I M C l A S ) 
Las obras del canal de Carlos III 
A L M E R I A , 4—En Canjayar se h a ce-
lebrado una Asamblea p a r a pod i r l a ter-
m i n a c i ó n del canal de Carlos I I I , obra 
que r e m e d i a r í a l a cr is is a g r í c o l a de esta 
r eg ión . Pres id ie ron el alcalde, el p á r r o -
co y el juez, y asist ieron representantes 
de otros pueblos interesados en el pro-
blema. Se a c o r d ó so l ic i ta r l a c o o p e r á -
c ión del Gobierno, del Obispo do l a 
d ióces i s y del gobernador de l a p r o v i n -
cia. En el pueblo de C a n t o n a se h a cons-
t i tu ido una C o m i s i ó n ejecutiva con el 
mismo fin. 
—La Prensa loca l acoge l a queja de 
que con el nuevo ho ra r io el t r en de 
Baza no llega a Guadix a t iempo de en-
lazar con e l correo de Baeza, l o cua l 
obl iga a los viajeros a detenerse en Gua-
d ix con quebranto de sus intereses y 
consiguientes molest ias. ^ 
El reglamento algodonero 
BARCELONA, 4.—El gobernador c i v i l 
ha dicho esta t a rdo que h a sido enviado 
a M a d r i d p a r a su a p r o b a c i ó n po r el Go-
bierno el reglamento redactado en las 
recientes reuniones p lenar ias del Comi-
té regulador de l a i n d u s t r i a algodonera. 
Quería timar a un guardia 
BARCELONA, 4.—Un t i m a d o r l l amado 
Luis Vida l Garrote, de veinte a ñ o s , p ro-
puso el t imo del sobre a l g u a r d i a ur-
bano Lorenzo Salamero A l t a m i r , que 
iba vestido de paisano. E l g u a r d i a fin-
g ió dejarse e n g a ñ a r , y cuando el t i -
mador le h a b í a hecho toda l a exposi-
ción del «negocio» le c o g i ó del brazo 
para detenerle. E l estafador r e s i s t i ó , en-
t a b l á n d o s e lucha entre el g u a r d i a y e l 
t imador. 
En aux i l i o del g u a r d i a acudieron otros 
c o m p a ñ e r o s , que reduje ron a l a obe-
diencia a V i d a l , que fué entregado a 
la D e l e g a c i ó n de P o l i c í a correspondien-
te, de donde p a s ó a l Juzgado de guar-
dia. 
—Anoche el sereno de u n a l m a c é n si-
tuado en l a calle de L a u r i a n o t ó que 
algo a n o r m a l o c u r r í a en los almacenes. 
Dió aviso a l a P o l i c í a , que hizo u n re-
gistro, deteniendo a dos i n d i v i d u o s en 
el momento en que se d i s p o n í a n a lle-
varse g é n e r o s po r va lo r de 15.000 pe-
setas. 
Los ladrones fueron conducidos a l 
Juzgado de guard ia , y se l l a m a n Anto -
nio Ferrer P u i g , de cuarenta y dos 
a ñ o s , y Domingo Ruiz G a r c í a , de cua-
renta y seis. 
—La P o l i c í a ha dado u n a bat ida en-
tre gente maleante, deteniendo a 13 i n -
d iv iduos de malos antecedentes. 
—En el paso a n i v e l del k i l ó m e t r o 190 
de l a carretera de Ta r r agona a Alcolea 
del P ina r u n t r e n a r r o l l ó y m a t ó a Do-
m i n g ó Lo ta t t ' V j l a , de sesenta y ocho 
a ñ o s , vecino de M o r a l a Nueva. 
Caja de Pensiones para la Vejez 
BARCELONA, 4.—Durante l a ú l t i m a se-
mana la Caja de Pensiones pa ra l a Ve-
jez y A h o r r o h a rec ib ido imposiones 
por l a can t idad de 6.105.025 pesetas y 
ha pagado p o r reintegros 3.802.040 pe-
setas. A b r i ó duran te l a m i s m a semana 
1.034 l ibretas nuevas. 
El comercio de drogas tóxicas 
BARCELONA, 4.—El juez del d i s t r i to de 
Atarazanas ha dictado auto de p r i s i ó n 
contra Juan H i e r r o A n d r é s , pract icante 
de una f a rmac ia de l a calle de Espalter, 
que e x p e n d í a c o c a í n a s in receta. Como el 
practicante estaba a l frente de l a farma-
cia ya que recientemente f a l l ec ió el t i t u -
lar el juez ha dic tado orden de clausura 
del establecimiento, ex ig iendo a Juan 
Hierro l a can t idad de 10.000 pesetas co-
mo fianza para ponerle en l ibe r t ad pro 
visional . 
—Esta noche en l a calle de B a r b e r á la 
Pol ic ía h a detenido a l dependiente de 
una fa rmacia l l amado Juan Farguel l 
Puig, acusado de expender c o c a í n a a de-
terminados sujetos. 
—La Sala de gobierno de l a Audien-
cia, cumpl iendo ó r d e n e s de l a c i rcular 
recientemente d ic tada por el m i n i s t r o de 
Gracia y Justicia, ha designado a l magis-
trado don L u i s Po l i t , juez especial pa-
ra i n s t r u i r los sumarios sobre venta de 
coca ína . 
Bodas de oro del «Correo Catalán» 
BARCELONA, 4 . - E 3 t a tard?, a las c in -
co, la R e d a c c i ó n del Correo C n t n l á n ob-
sequió oon u n v i n o de honor a los 
~ í e m á s periodistas barceloneses para ce-
lebrar el c incuentenar io de l a f u n d a c i ó n 
de aquel d i a r i o . D e s p u é s so a b r i ó la 
Expos ic ión t r ad ic iona l i s t i , establecida en 
d Cí rcu lo del pa r t i do en Puertaferr isa , 
en l a que se h a i recogido interesantes 
documentos, p e r i ó d i c o s y revistas, ar-
roas, un i formes , condecoraciones, mue-
bles y objetos de l a h i s t o r i a del t radi-
cionalismo. 
—El c a p i t á n general , s e ñ o r Rarrera , se 
hal la en estado sat isfactorio d e s p u é s de 
la o p e r a c i ó n que lo fué prac t icada en 
la boca ayer tarde, pero no puede salir 
de sus habitaciones par t iculares , donde 
ua sido v is i tado h o y por los m é d i c o s de 
C a p i t a n í a y él in?pector de Sanidad M i -
l i ta r , general Soler. 
Abelardo, rector del Liceo Nacional de 
S e ñ o r i t a s de Buenos Aires , que h a v i s i -
tado los diferentes Ins t i tu tos y centros 
docentes de Barcelona. 
—Ha fal lecido el acaudalado propieta-
r io e i n d u s t r i a l don Pedro J o r b á Gassó , 
fundador de los almacenes J o r b á , m u y 
populares en Barce lona y Manresa. 
E l s e ñ o r J o r b á G a s s ó hace quince d í a s 
tuvo l a desgracia de que en u n acciden-
te de a u t o m ó v i l m u r i e r a su h i j o Sebas-
t i á n y esposa, y a p a r t i r de este mo-
mento l a i m p r e s i ó n que le causara t a l 
desgracia v i n o m i n a n d o su v i d a hasta 
que hoy fa l l ec ió rodeado de t u s fa-
mi l ia res . 
Peregrinación a Tierra Santa 
BARCELONA, 4—Se h a organizado l a 
q u i n t a p e r e g r i n a c i ó n de l a orden de los 
Caballeros del Santo Sepulcro. Se ver i -
f i c a r á , como en a ñ o s anteriores, duran-
te l a p r i m a v e r a y v i s i t a r á T i e r r a Santa, 
Roma y Asis. 
Conferencia de Ossorio 
RARCELONA, 4.—Dicen de Gerona que 
l a Junta de gobierno del Colegio de Abo-
gados ha pedido a Ossorio y Gal lardo, 
que, aprovechando su estancia en Bar-
celona, v a y a a Gerona a dar u n confe-
rencia. 
El Hospital Militar de Bilbao 
B I L B A O , 4.—El presidente de l a D i 
p u t a c i ó n se ha d k i g i d o a l presidente 
del Consejo y a l m i n i s t r o do l a Guerra 
i n t e r e s á n d o l e s en que no sea clausura-
do el Hosp i ta l m i l i t a r de Bi lbao , en 
a t e n c i ó n a los excelentes servicios que 
viene prestando y a l promedio de hom-
bres que suelen cons t i t u i r l a g u a r n i c i ó n 
do l a cap i t a l v i z c a í n a . 
—En l a e s t a c i ó n del Norte una lo-
comotora que real izaba maniobras arro-
l ló a L i n o G a r c í a , de c incuenta y cua-
t ro a ñ o s , empleado j u b i l a d o de ferroca-
r r i les , que fa l l ec ió a consecuencia • de 
las heridas recibidas. 
—En e l coliseo A l b i a se e s t á celebran-
do esta tarde l a fiesta homenaje ofre-
cida a los autores de E l C a s e r í o . 
Prácticas de submarinos en Ferrol 
FERROL, 4.—La d i v i s i ó n de subma-
r inos de l a base n a v a l de este puer to 
se e s t á preparando para efectuar ejer-
cicios de t i r o en l a i n m e d i a t a r í a de 
Ares. Con los sumergibles i r á uno de 
los torpederos de l a Escuadra. Las p r á c -
t icas c o m e n z a r á n l a semana p r ó x i m a . 
— E l A y u n t a m i e n t o de N a v ó n ha acor-
dado celebrar u n concurso de ganados 
e l d í a 20. Se o t o r g a r á n p remios on me-
t á l i c o a los mejores ejemplares que se 
presenten. 
— E l t ren que hace el recor r ido de Fe-
r r o l a Betanzos a r r o l l ó en el k i l ó m e t r o 
ífi a l campesino A n t o n i o Fachal , que 
en aquel ;momento atravesaba l a v í a , 
m a t á n d o l o . 
—Se ac t ivan los prepara t ivos para l a 
botadura del nuevo t r a n s a t l á n t i c o Aíar-
q u é s de Comil las , acto a l que se pro-
yecta dar g r a n i m p o r t a n c i a . E l d í a del 
lanzamien to lo h a r á festivo en todas 
colegio de los escolapios, y en el ex 
preso de l a noche s a l i ó p a r a M a d r i d . 
—Con mot ivo de cumpl i r s e el tercer 
an iversar io de l a c o n s t i t u c i ó n de l a ac-
tua l D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , el presiden-
te, s e ñ o r L ó p e z Cepero, o f r e c i ó u n ban-
quete í n t i m o a los diputados p rov inc i a -
les, asistiendo t a m b i é n el gobernador 
c i v i l . 
Intento rebelde fracasado 
T E T U A N , 3 (a las 21,15).—Ayer no se 
s e ñ a l ó a c t u a c i ó n a lguna de las par t idas 
de bandoleros. Solamente se r e g i s t r ó el 
intento de u n reducido g rupo de malhe-
chores de aproximarse a l poblado de 
Dar Foreh, de l a c a b i l a de B e n i Roz-
n a r ; pero l a mejazn ia de Kasba avan-
zó , cortando l a re t i r ada y pon iendo a l 
grupo en prec ip i t ada fuga. Los rebeldes 
dejaron en nuestro poder a lgunas bajas. 
— E l t i empo neblinoso i m p i d e que las 
escuadri l las de A v i a c i ó n rea l icen ser-
vicios de bombardeo y reconocimiento . 
Esta tarde, s in embargo, se e levaron al-
gunos aparatos, que p u d i e r o n observar 
l a g r a n crecida exper imentada po r los 
r ío s , especialmente p o r el Nenzora y por 
el Luccus, que d i f i c u l t a b a n el paso de 
los convoyes. E l aparato p i lo tado por el 
cabo Vicente Redondo y m e c á n i c o M i -
guel S á n c h e z a t e r r i z ó con a v e r í a s en el 
motor! Los t r ipu lan tes r e su l t a ron ilesos 
a for tunadamente ; pero el aparato su f r i ó 
grandes desperfectos en el t r en de ate-
rr iza je . 
— E l comandante Ontoneda, de Inter-1 
venciones m i l i t a r e s de M e l i l l a , h a entre-
gado a los generales Goded y Sanjur-1 
j o u n a r t í s t i c o á l b u m con f o t o g r a f í a s de | 
todo el a rmamento de gue r ra cogido a l 
enemigo en Alhucemas duran te l a v igo-
rosa ofensiva de l a c o l u m n a mandada 
por el general Castro Gi rona . 
La Junta Nacional Naranjera 
V A L E N C I A , 4—Se c e l e b r ó l a segunda 
s e s i ó n do la Junta Nacional de l a Na-
ranja . 
A la sal ida el s e ñ o r Castedo fac i l i tó 
l a siguiente nota of ic iosa: 
«La Junta* naranjera h a celebrado hoy 
su segunda s e s i ó n , con t inuando l a dis-
c u s i ó n de los asuntos que se mencio-
nan en el orden del d í a . Se e m p e z ó 
por el asunto referente a l o del papel 
seda, h a c i é n d o s e su h i s t o r i a con m i n u -
ciosidad y d e s p u é s de a m p l i a delibera-
c i ó n so a c o r d ó con t inua r las gestiones 
practicadas para obtener las mayores 
ventajas posible para los consumidores 
del mercado nac iona l . T a m b i é n han sido 
objeto de amp l io debate las medidas 
acordadas p a r a a m i n o r a r los quebran-
tos producidos a l a a g r i c u l t u r a po r las 
ú l t i m a s heladas. 
Respecto a l seguro con t ra las heladas, 
se a c o r d ó designar u n a ponencia para 
redactar el cuest ionar io base de u n a 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a que se a b r i r á para 
conocer l a o p i n i ó n que expongan accr 
ca del pa r t i cu l a r las entidades y par-
t iculares y proponer las que correspon-
dan a l a super io r idad . En cuanto a l a 
¡nclus iOn de l a l inea del Central de Ara -
V a l e n t í n d e Z u b i a u r r e 
E l e x t r a ñ o y persona l a r t i s t a vasco, de v i s i ó n honda y ar te p r o p i o , s iem-
p re d i s cu t ido , que p o r su i n t e n s i d a d y e n e r g í a , t emplada p o r una especial 
delicadeza, p o r una a d m i r a b l e a d a p t a c i ó n a l asunto, va i m p o n i e n d o su ma-
nera ex t e r io r , su v i s i ó n e x t r a ñ a del co lor , que es no ta constante en é l . 
A s i d u o de todas las Expos ic iones oficiales, l aureado en var ias de ellas, 
nunca u n c o n j u n t o de sus obras ha p e r m i t i d o es tudiar , como en la E x p o -
s i c i ó n que ac tua lmente ce lebra en el C í r c u l o de Helias A r t e s , d iversos mo-
mentos i n t e r e s a n t í s i m o s de este p i n t o r , que fijan la t r ayec to r i a de su ma-
nera e s p e c i a l í s i m a y de su pensamien to a r t í s t i c o . 
—Firmado p o r o l C o m i t é de Asocia-
ciones c a t ó l i c a s de Gerona, se ha repar-
tido profusamemo u n map;f,esto re la t ivo 
a l a e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Cora-
zón do' J e s ú s en las Casas Consistoriales 
de aquella capi ta j . 
Homenaje a un literato catalán 
RARCELONA. 4.—Esta noche se h a ce-
lebrado el p r i m e r acto de los organi-
zarlos en honor del l i t e ra to c a t a l á n don 
Ignacio Iglesias. En el teatro Novedades 
a c o m p a ñ í a de Enr ique Borras repre-
sen tó algunas de las obras de Iglesias, 
siendo aplaudidas La s e ñ o r a Mar ie ta y 
La l i a r apagada. 
E l domingo p r ó x i m o en el parque se 
foca rán sardanas de Iglesia?, y . e n 
aips sucesivos en los teatros de las ba-
j e a d a s se o r g a n i z i r á n otros actos en 
su honor. 
- D i c e n de Ta r r agona que h a sido 
presentada a l Gobierno c i v i l u n a i n s í a n -
c ía puliendo permiso pa ra l a publ ica-
Tnrr i Un , l i a r io n"evo. Se t i t u l a r á La 
¡ " ' i ' ' ^ 10 d [ v ' 1 ^ t lon Manue l P e ñ a -
d í a 14 C o m o n z a r á su p u b l i c a c i ó n el 
' ¡icuciva-a en Barcelona d doctor 
sus dependencias l a Constructora N a - i g ó " en el t rá f ico naranjero , se a c o r d ó 
" re i terar l a p e t i c i ó n y a f o r m u l a d a sobre 
el pa r t i cu la r . 
Se d e l i b e r ó extensamente acerca del 
interesante p rob lema del c r é d i t o a g r í c o -
l a naranjero , t o m á n d o s e en considera-
c i ó n diferentes puntos b á s i c o s del mis 
v a l . 
A tiros con los parroquianos 
FERROL, 3.—En un taberna de Ce-
dei ra u n i n d i v i d u o de aquel la parro-
quia , l l amado Salus t iano Pazos, d e s p u é s 
de beber m á s de l a cuenta, l a e m p r e n - l m o . Seguidamente se t r a t ó de l a pe-
d ió a t i ros con los pa r roqu ianos , c u a n - ^ i c i ó n f o r m u l a d a respecto del r é g i m e n 
do el establecimiento estaba m á s concu-| actual de i n s p e c c i ó n y e x p o r t a c i ó n y 
rr i ( l0- ¡ q u e d ó este punto pa ra su c o n t i n u a c i ó n 
Milagrosamente só lo r e s u l t ó uno d e ' e n l a s e s i ó n de m a ñ a n a po r l a larde , 
ellos her ido . I dada su e x t e n s i ó n e i m p o r t a n c i a , por 
La B e n e m é r i t a detuvo a l agresor. I ser las nueve y med ia de l a noche .» 
—Organizada por las Escuelas D o m i - j E l vicepresidente de l Consejo de l a 
nicales se c e l e b r ó en el teatro una fles-: E c o n o m í a Nacional , s e ñ o r Castedo, el d i -
ta l u c i d í s i m a pa ra so lemnizar el repar-1 rector general de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Ve-
to de las p r i m a s a los a lumnos que de - ' uando y el director de Abastos, s e ñ o r 
posi taron cantidades en l a Caja Dotal . i B a a m o r í d e , h a n v i s i t ado las zonas na-
El p á r r o c o e x p l i c ó b r i l l an temente e l i ranjeras de Carcagente, A l c i r a y Algcme-
alcance de la Caja. recorr iendo los huertos y h a c i é n d o -
A l finalizar l a fiesta los a lumnos can-! se cargo de ellos, regresando a Valen-
ta ron el h i m n o a Gal ic ia . : c í a a las dos de l a tarde . 
—En todas las escuelas de esta comar- ¡ A las cuatro r e c i b i ó el s e ñ o r Castedo 
ca se i n i c i a r o n entre los n i ñ o s s u s c r i p - i a m í a c o m i s i ó n de azulojeros de Onua, 
clones con destino a l m o n u m e n t o al au- i qUe le h a b l ó de l a cr is is de esta indus-
' t r i a y o t ra de cosecheros de fresa de 
l a huer ta de G a n d í a , que le p i d i ó fa 
tor del Quijote 
Una fiesta en el «Jaime I> 
FERROL, 4.—Invitados p o r el co-
mandante y of ic ia l idad del acorazado 
Jaime I , han v is i t ado el buque las au-
toridades y var ias d i s t inguidas f . inv l ias 
de l a sociedad fer ro lana . Bn l a cubier-
ta del acorazado se o r g u u i / ó después u n 
baile con el concurso tía lá h - j r . d i de 
l a Escuadra. Los inv i t ados fueron ob-
sequiados t a m b i é n con u n e s p l é n d i d o 
lunch . 
Por un filántropo 
M A L A G A , 3.—En l a Catedral se cele-
braron s o l e m n í s i m o s funerales, costea-
dos por l a D i p u t a c i ó n y e l A y u n t a m i e n -
to, en sufragio del filántropo don F é l i x 
S á c n z Calvo. Hubo g r a n concurrencia . 
Sociedad clausurada 
M A L A G A , 4. — E l gobernador ha 
clausurado la Sociedad de camareros y 
similares . E l presidente, A l b e r t o . Ro-
m á n , ha sido de ten ido . 
Legado a un Musco municipal 
SAN S E B A S T I A N , 4.—En l a s e s i ó n ce-
lebrada por la C o l i s i ó n m u n i c i p a l ] er-
manente se ha dado cuenta del legarlo 
hecho al M u n i c i p i o en su testamen.o 
por don L u i s Zuazo, que ha deja.';) va-
rios cuadros con destino al Museo del 
Ayuntamien to , valorados en 5.000 ifese-
¡as. E l finado n o m b r ó téstame•:! :•>no al 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
—En Usurb i ha sido ba i lado el c a d á -
ver de u n hombre . Ident i f icado r e s u l t ó 
ser el pescador de angulas que des-
a p a r e c i ó hace d í a s . 
Escuelas para Sevilla 
S E V I L L A , 3 .—Llegó de C á d i z el direc-
tor general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , se-
ñ o r S u á r e z Somonte, a fin de recabar 
de las autor idades e l apoyo necesario 
para fundar va r i a s escuelas en la cam-
p i ñ a sevi l lana. Hab lando con el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n le propuso que 
é s t a emi ta u n e m p r é s t i t o amor t izab le 
para l a c o n s t r u c c i ó n de escuelas en l a 
prov inc ia , c o m p r o m e t i é n d o s e el Estado 
a f a c i l i t a r los maestros y abonar sus 
haberes. 
E l s e ñ o r S u á r e z Somonte v i s i t ó a l Car-
denal I l u n d a i n , a l que expuso sus pro-
yectos. Por l a tarde t o m ó el té en el 
ci l idados p a r a u n a m a y o r rapidez en 1 
transportes de esta f ru ta . 
La Semana Social Agraria 
V A L L A D O L I D , 4—Se ha inaugurado la 
Semana Social A g r í c o l a de V i l l a l ó n , con 
cur r iendo numerosos asociados de todos 
los pueblos que f o r m a n l a F e d e r a c i ó n 
de Sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de V i -
l l a l ó n . 
Don José M a r í a L a m a m i é de Clairac 
e x p l i c ó l a p r i m e r a l e c c i ó n , acerca de 
l a m i s i ó n de l a propiedad grande, me-
d i a y p e q u e ñ a , y h a b l ó del reparto en 
p e q u e ñ a s propiedades 
E l padre Nevares d i ó u n a conferencia 
sobre los deberes sociales d é l o s agr icu l -
tores c a t ó l i c o s . 
La segunda l e c c i ó n estuvo a cargo de 
don M a n u e l M a r í a G a y á n , ingeniero d i -
rector de la Granja A g r í c o l a de Val lado-
l i d , que e x p l i c ó los cu l t ivos modernos 
dé l t r i go y el empleo de abonos y ma-
q u i n a r i a a g r í c o l a s . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r L a m a m i é de Clai-
rac d i ó u n a conferencia acerca de los 
arrendamientos de t ie r ras . 
A las lecciones asisten m á s de 200 la-
bradores ma t r i cu lados . 
cLa crisis de las carreras» 
ZARAGOZA, 4.—El doctor don Joa-
q u í n Espinosa d i ó su anunc iada confe-
rencia, p r i m e r a de J a serie organizada 
por e l Ateneo de Zaragoza. As i s t i ó nu -
merosa y selecta concur renc ia . 
D e s a r r o l l ó el tema «La crisis de las 
carreras un ive r s i t a r i a s en E s p a ñ a fren-
te a las organizaciones de N o r t e a m é -
r i ca» . 
Di jo que los estudiantes estaban acos-
tumbrados a conseguir una car rera con 
fac i l idad y al t é r m i n o de é s t a u n suel-
do fác i l t a m b i é n . A h o r a se encuentran 
asustados ante los d i f í c i l e s y grandes 
problemas que se les presentan a l tener 
que med i r sus prop ias fuerzas cuando 
t e r m i n a n los estudios oficiales. 
El fracaso de l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a 
viene p r i nc ipa lmen te de l a centraliza-
c ión del Estado. 
Habla del desbarajuste ac tua l en ma-
ter ia de e n s e ñ a n z a , exponiendo, entre 
otros casos, el de que el curso de Mé-
Incendio en Et Escorial £ 1 m i n i s t r o r e c o r r e 
T e n e r i f e La Central Telefónica ha queda-
do destruida y él fuego se pro-
paga a las casas iniuediatcis 
A las cua t ro de la m a d r u g a d a 
sali6 de M a d r i d el Parque de l a 
D i r e c c i ó n de Incendios 
- O -
A laí- cuatro de l a madrugada se re-
c ib ió en la D i r e c c i ó n de Incendios de 
M a d r i d u n te legrama urgente del alcai-
de de E l Escorial , p id i endo el 'n 'modu:o 
e n v í o do m á t e r i a l y personal de bombe-
ro?, por haberse declarado u n fuego.en 
la Centra l T e l e f ó n i c a de aquel la loca-
l i d a d , s i tuada en F lo r idab lanca . 
Acto de desagravio por 
la persecución mejicana 
Segunda lista de congresistas 
coruñeses del Primer Congreso 
de juventud Catól ica 
—o— 
M a ñ a n a , a las once de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a de las A n g u s -
tias, organizado por el Cen t ro de Ju-
ventud de l a misma, u n acto r e l ig ioso 
en desagravio por la p e r s e c u c i ó n de los 
c a t ó l i c o s de M é j i c o . 
C e l e b r a r á l a santa misa el s e ñ o r cura 
p á r r o c o . 
J u n t a genera l 
Hoy , a las ocho de l a n o o i ¿ , se re 
¡ u n i r á l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de San M a r -
cos en j u n t a genera l en su p a r r o q u i a , 
con e l ñ n de t r a t a r asuntos re lac iona-
dos con e l p r ó x i m o P r i m e r Congreso. 
M á s congresistas c o r u ñ e s e s 
Se ha fo rmado l a segunda l i s t a de 
congresistas c o r u ñ e s e s de l P r i m e r Con-
greso de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
He la a q u í : 
Congresistas de n ú m e r o . — D o n J o s é 
R a m í r e z Losada, don R a m ó n G á s t e l o . 
Congresistas protec tores .—A. A . A . Sa-
lesianos, d o n V i c e n t e G o n z á l e z Siava, 
! J u v e n t u d A n t o n i a n a , e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r conde de Cani l las . 
Congresistas adher idos .—Don Franc i s -
co G a a m a ñ o G o n z á l e z , don G r a c i a n o 
V á z q u e z , don M a n u e l M a r t í n e z Romero , 
s e ñ o r i t a Dolores M a r t í n e z Romero , don 
L u c i a n o M a r t í n e z Salguei ro , don Carlos 
Morei ras , don J o s é Escudero Romero , 
don R i c a r d o Escudero Romero , don A l e -
j a n d r o R o d r í g u e z , don Juan de Arenaza , 
don Franc isco de l a T o r r e , don Santos 
Arenas, don J o a q u í n Santos Enga l lo , 
don R a m ó n L ó p e z , don P í o U r i b e , don 
J o s é L ó p e z Mos te i ro , don Feder ico A l -
v i l l o , don Franc i sco Santos B u g a l l o , 
don Juan de Pazos, don M a n u e l Mos te i -
ro, don L i n o Marcos, don Edua rdo Q u í n -
tela, don Ezequ ie l F . Dapcna, don L u i s 
I l l á , don Jorge B e r m ú d e z de Castro, don 
A n t o n i o R a m í r e z , don J o s é C o r r a l . 
E l Cen t ro C u l t u r a l de Santo T o m á s 
de A q u i n o , de L a , C o r u ñ a , e s t a r á repre 
sentado en el Congreso por el padre 
J o s é Gafo, de la Orden de Predicadores 
de Santo D o m i n g o . 
Curso de c u l t u r a social de la A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a M u j e r de Zaragoza 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r de 
Zaragoza ha organizado u n curso, que 
pa t roc ina e l Arzobispo , doc to r D o m é 
nech, para p repara r l a a p l i c a c i ó n en el 
campo femenino de las normas de A c 
c i ó n C a t ó l i c a dictadas por e l Cardenal 
P r imado . E l curso c o m e n z a r á el p r ó x i -
mo lunes, y s e r á c lausurado e l s á b a 
do 19. 
L a l e c c i ó n i n a u g u r a l e s t a r á a cargo 
del Pre lado de Osma, doc tor D í a z G ó 
m a r á , que h a b l a r á de « L a a c c i ó n c a t ó l i 
ca femenina , s e g ú n las ú l t i m a s normas 
de l e m i n e n t í s i m o Cardenal P r i m a d o » 
Las sucesivas s e r á n expl icadas por los 
s e ñ o r e s padre Sauras, S. J.; Sancho Iz-
qu ie rdo , S á n c h e z V e n t u r a , J i m é n e z (don 
Inocenc io ) , M i n g u i j ó n , A l o n s o y Gua-
Uar t , y por la s e ñ o r i t a C a r m e n Cuesta. 
« E s l e v i a j e , d i c e , es precusor 
del que r e a l i z a r á n e l R e y y 
Pr imo de Rivera al ir a A m é r i c a » 
Se pondrá remedio al mal estado 
de la Universidad de La Laguna 
—o— 
TENERIFE, i (a las U,40).—Se e fec tuó 
l a --anunciada e x c u r s i ó n del m i n i s t r o a 
los pueblos do l a isla, o rgan izada po r 
el Cabildo de Tenerife. A l l legar a la 
Inmedia tamente s a l i ó el Parque de l a Ivecina c iudad de L a Laguna , el pueblo 
Di r ecc ión , a las ó r d e n e s de su jefe, don lie . t r i b u t ó u n g r a n r ec ib imien to . Nume-
J o a q u í n Monaster io, y de los je fes . de ¡ r o s a s s e ñ o r i t a s , ataviadas con el traje 
zona, don L u i s Crespo y don J o s é Ro- de campesinas, ofrecieron a l s e ñ o r Pon-
Se h a n r e n d i d o l o s 
sublevados de Opor tq 
El movimiento no íué secundado 
L I S B O A . 3 . - L a ~ G u a r d i a republ icana 
de Opor to se ha rendido . E l resto de 
los sublevados e s t á n cercados por ^ 
tropas fieles que exigen l a r c n d i d ó n 
sin c o n d i c i o n e s . - C o r r e i a M a r q u é s . 
* * * 
L I S B O A , 3 (a las 22,45).—A las diez 
de l a noche l lega l a n o t i c i a de que »c 
han r end ido todas las fuerzas subleva-
das. Estas eran l a G u a r d i a republ icat is . 
el nueve de Cazadores y P o l i c í a . E l res-
to de la g u a r n i c i ó n de Opor to perma-
n e c i ó fiel al Gob ie rno . 
L a g u a r n i c i ó n estaba formada por ei 
nueve de C a b a l l e r í a , el diez y ocho de 
I n f a n t e r í a y el q u i n t o de A r t i l l e r í a . 
L a G u a r d i a repub l icana y la Pol ic ía 
se r i n d i e r o n a las seis de l a tarde y el 
nueve de Cazadores a las siete. En r i -
gue i r a da Foz a p u n t ó apenas una pe-
q u e ñ a s u b l e v a c i ó n , sofocada inmediata-
mente . Las tropas fieles sal ieron de 
C o i m b r a bajo el mando del m i n i s t r o de 
la Gue r r a , que h a b í a dado ó r d e n e s para 
que otras unidades "marchasen en se-
g u i d a hac ia el Nor te . 
D e Braga, V i a n a y Valenga acudie-
r o n fuerzas fieles, marchando sebre 
O p o r t o . 
E n Lisboa, t r a n q u i l i d a d absoluta. La 
a u t o r i d a d m i l i t a r de la c iudad se hizo 
cargo dc; mando ejercido por el gene-
r a l Domingues , y se p r o h i b i ó el t r á n -
s i to de v e h í c u l o s y de peatones desde 
las diez de la noche hasta las seis de 
la m a ñ a n a . 
Mnndaba l a fuerzas sublevadas el co-
l o n e l D a v i d R o d r í g u e z , que el 28 de 
mayo m a n d ó t a m b i é n l a c o l u m n a de 
ataque de Gomes da Costa, en Braga, 
EÍ Gob ie rno es absolutamente d u e ñ o 
de l a s i t u a c i ó n . E l d i a r i o « O M u n d o » 
ha sido suspendido por p u b l i c a r una in -
Cormacion p r o h i b i d a po r l a censura. 
T a m b i é n se ha p r o h i b i d o que c i r c u l e e! 
d i a r i o « I n f o r m a c a o » . Se han hecho al-, 
gunas d e t e n c i o n e s . — C ó r r e l a Marques. 
• • * 
L I S B O A , 4.—Los jefes de los suble-
vados de Opor to eran el genera l Souss 
D í a s , e l c a p i t á n Ju l i o A l m e i d a , el ofi-
c i a l de M a r i n a Jaime M o r á i s y el pai-
sano Jaime Cortazao. 
U N A N O T A D E L A E M B A J A D A 
L a Embajada de la r e p ú b l i c a portur 
guesa nos c o m u n i c a la s igu ien te ñ o l a 
oficiosa: 
« N o t i c i a s oficiles recibidas de Lisboa 
h a b i l i t a n a l a Embajada de P o r t u g a l 
para i n f o r m a r de que se ha insubord i -
nado u n a p e q u e ñ a pa r t e de l a g u a r n i -
c ión de Opor to , m a n t e n i é n d o s e fieles al 
Gob ie rno las restantes fuerzas m i l i t a r e s 
de acue l l a c iudad . 
E l G o b i e r n o cuenta tener den t ro de 
poco d o m i n a d a l a i n s u r r e c c i ó n . 
E n el resto del pa í s , inc luso Lisboa 
la t r a n q u i l i d a d es c o m p l e t a . » 
d r í g u e z con todo el m a t e r i a l necesario. 
Poco d e s p u é s s a l i ó u n a bomba del p r i -
mer Parque. 
Las not ic ias que en M a d r i d se t ienen 
al cerrar esta e d i c i ó n es que el edi f ic io 
donde se i n i c i ó el s iniestro ha qudado ramos a l a Pa t rona de l a c iudad , 
to ta lmente destruido, y que el fuego ' 
c o n t i n ú a con g r a n in tens idad , amena-
zando propagarse a las casas inmedia -
tas. 
En el A y u n t a m i e n t o se s i r v i ó el des-
ayuno, p ronunc iando elocuentes discur-
¡sos el alcalde, el Obispo y el m i n i s t r o ; 
'este ú l t i m o p a r a expresar su g r a t i t u d 
1 •. tea • • ,,. ¡ . - !nor l a acogida que se le h a b í a dispen-
dica, que se refiere a enfermedades i n - Sa^°" seiyor ponte 
fecciosas, es p r i m e r curso en una Pa 
cu i t ad de Medic ina , en o t ra segundo y 
en ot ra tercero. Se puede dar el caso 
de que con una m i s m a as igna tura ¿e 
N u e v o m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en C h i l e 
o 
El Gobierno a c o r d ó anoche que en tan-
to no h a y a elecciones, cuando se Tioduz-
ca l a d i m i s i ó n de u n concejal , . m m d c r . i 
el A y u n t a m i e n t o en ses ión p lenar ia , y si 
se conviene aceptarle, nna vez que e l al-
calde lo haya comunicado a l gobernador, 
és te p r o v e e r á l a vacante en aquel suplen-
te que haya dado muestras de m a y o r celo 
y condiciones para el d e s e m p e ñ o del 
cargo. E l de alcalde s e r á provis to co 
E l s e ñ o r M é n d e z V i g o 
Para ocupar l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a 
en Chile ha sido propuesto el ac tual 
m i n i s t r o en Praga, don Sant iago M é n -
dez Vigo . 
E l s e ñ o r Ol iveros , res tablecido 
Ayer a c u d i ó a su despacho, restable-
cido de su i n d i s p o s i c i ó n , el d i rector ge 
nera l de E n s e ñ a n z a Superior , s e ñ o r O l i 
¡ve ros . 
Una corona para l a estatua de Pes tu lo iz i 
Una C o m i s i ó n de amigos del n i ñ o so-
v i s i t ó luego el Se- l ic i tó ayer del min i s t ro de Estado que 
m i n a r i o , l a Univers idad , el I n s t i t u t o y ¡ n u e s t r o representante en Berna deposi 
la Catedral . Ite u n a corona en l a estatua de Pes 
•Mani fes tó que el edi f ic io de l a U n i - ta lozzi . 
te preciosos ramos de flores. A l a puer-
ta del A y u n t a m n e n t o se h a b í a confec-
cionado una a r t í s t i c a a l f o m b r a de flores 
naturales, representando el escudo de 
E s p a ñ a . E l m i n i s t r o o f rec ió uno de los 
.vers idad le h a b í a p roduc ido p é s i m o 
aprueben haata tres anos de P a t o l o g í a l,efect0 p r o m e t i ó t o m a r buena nota 
de ello para dar .cuenta a l m i n i s t r o de 
I n s t r u e i ó n p ú b l i c a , a fin de que ponga 
el debido remedio. 
D e s p u é s de recorrer l a vega de L a La-
guna, m a r c h a r o n los excursionis tas al 
valle de Orotava. 
A l a entrada esperaban los explora-
dores, dos bandas de m ú s i c a y enorme 
muchedumbre , que s i g u i ó luego a l a co-
m i t i v a hasta l a plaza de Alfonso XIIT, 
donde se ha l laban los n i ñ o s de las es-
cuelas, que h ic ie ron a l m i n i s t r o una 
g r a n o v a c i ó n . 
C o n t i n u ó l a e x p e d i c i ó n , d e t e n i é n d o s e 
el s e ñ o r Ponte a v i s i t a r los almacenes 
de empaquetado de p l á t a n o s y aprove-
chando esta v is i ta , p i d i ó que se le fa-
Mli tnran los datos y e s t a d í s t i c a s refe-
rentes a la c u e s t i ó n f ru te ra . D e s p c é s 
estuvo en el J a r d í n B o t á n i c o . " 
A las dos de l a tarde se c e l e b r ó u n 
banquete, ofrecido por e l Cabi ldo insu-
la r al m i n i s t r o y func ionar ios que le 
a c o m p a ñ a n , asistiendo todas las auto-
ridades. 
Of rec ió el agasajo el presidente del 
Cabildo, y hab la ron a c o n t i n u a c i ó n e l 
Obispo de Tenerife , f r a y A l b i n o , y el 
m i n i s t r o de Gracia y Just icui . 
T e r m i n a d o el banquete, s i g u i ó l a co-
m i t i v a a las d e m á s local idades del Nor-
te, siendo recibido el s e ñ o r Ponte en 
todos los .pueblos del recor r ido con g ran-
des demostraciones de afecto. 
- R e c o g i ó todas ' las peticiones que se 
le f o r m u l a r o n , promet iendo estudiarlas 
con c a r i ñ o . 
E n las pr imeras horas de la noche 
r e g r e s ó a la capi ta l , donde el A u t o m ó -
v i l Club le o f rec ió un banquete. 
A los b r ind i s , el m i n i s t r o .dijo que esta 
v is i ta suya a Canarias era precursora 
de o t ra que l l e v a f í a n a efecto el jefe 
del Gobierno y el Rey en su viaje r 
A m é r i c a . 
Es tán palabras del s e ñ o r Ponte fueron 
acogidas con una indescr ip t ib le ova-
c i ó n . 
E l m i n i s t r o ha enviado u n te legrama 
al m a r q u é s de Estella, d á n d o l e curt : 
del entusiasmo con que se le ha r e d -
ado y de las adhesiones que en todas 
partes es tá recogiendo hacia el Gobierno. 
H o y sa l ió a v i s i t a r los pueblos del 
Sur do la i s l a y a ú l t i m a hora de l a 
Hace resaltar l a insuf ic iencia de las 
Universidades, como lo demuestra el 
que se h a y a n creado escuelas de Pue-
r i c u l t u r a , P s i q u i a t r í a y V e n é r e o . 
E x p l i c a el doctor Espinosa c ó m o s/ 
desarrol la l a e n s e ñ a n z a en N o r t e a m é r i -
ca, diciendo que a l l í e s t á apoyada la 
Univer s idad p o r u n g r a n ambiente so-
c ia l , de ta l manera que hasta los ant i 
guos a lumnos se preocupan, dr-spués do 
te rminada l a carrera, de l centro donde 
estudiaron, r e u n i é n d o s e u n a vez a l a ñ o 
y haciendo donat ivos a l a Univers idad , 
con los cuales é s t a puede desarrol lar 
su v ida . 
Deta l la el func ionamien to de las ins 
t i tuciones escolares, que se d iv iden en 
tres .grupos: A, B y C, d á n d o s e el ca 
so de que los de l a c a t e g o r í a A, que 
son los m á s impor tantes , e s t á n soste-
n idos p o r filántropos o par t iculares , y, 
en cambio, los del g rupo C son los su-
fragados po r el Estado, siendo de me-
nor impor tanc ia . 
E x p l i c ó c ó m o e s t á l a M e d i c i n a en Nue-
va Y o r k , d ic iendo que existe u n a g ran 
e s p e c i a l i z a c i ó n , no s ó l o en las ramas 
generales, s ino inc luso en enfermeda-
des, habiendo especialista de d i f te r ia , 
s a r a m p i ó n , v i rue l a , etc. 
Alude a l a i n i c i a t i v a del Rey respecto 
de l a Ciudad Un ive r s i t a r i a , que aplau-
de calurosamente, y t e r m i n a con u n 
canto a Zaragoza, que es m u y aplau 
d ido . 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 4.—Se ha reunido l a Jun-
ta Central del centenario de Goya, bajo 
l a presidencia del doctor Royo V i l l a -
nova. 
Fueron aprobados los balances pre-
sentados sobre el estado de cuentas ; 
las gestiones realizadas por las Comi-
siones organizadoras del bai le goyesco, 
co r r i da de toros, del r i n c ó n de b o y a , 
velada mus ica l y el p r o g r a m a de actos 
en honor de la Junta Nacional . 
Por la familia de Aznar Navarro 
Z A R A G O Z A , 4.—En el teat ro P r i n c i -
pal se ha celebrado u n a f u n c i ó n a bene-
ficio de la f a m i l i a de Franc i sco Aznar 
Nava r ro . E l tea t ro es tuvo c o n c u r r i d í s i -
mo, y ta r e c a u d a c i ó n ob ten ida fué i m - t a r d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a le o f r e c e r á u n 
por tante . v ino de honor . 
En t rev i s t a s con Jordana 
Con el conde de Jordana ha celebrado 
una conferencia sobre asuntos de Gui-
nea el m a r q u é s de Hoyos, d i rec tor de 
la C o m p a ñ í a Hispanoco lon ia l de Sia-
tra . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con el general 
el inspector de E n s e ñ a n z a en la zona 
del Protectorado. 
V U i t a s al m i n i s t r o de l a G u e r r a 
A y e r m a ñ a n a han vis i tado a l m i n i a 
tro de l a Guerra los generales Los Ar-
cos y S á n c h e z Pacheco. 
D i ü o l u c l ó n de l p a r t i d o de U . M . 
BARCELONA, 4 . - U n p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a anunc ia que en breve se h a r á 
p ú b l i c a oficialmente l a n o t i c i a de l a d i -
s o l u c i ó n del pa r t ido de U n i ó n M o n á r 
q u í c a Nacional , fundado en 1917, y que 
in te rv ino act ivamente en l a p o l í t i c a ca-
talana hasta el golpe de Es;ado, en sep-
t iembre de 1923. En l a U n i ó n M o n á r q u i 
ca h a b í a n f igurado los condes de Ega 
ra, Montscny y Figols , el m a r q u é s de 
O l é r d o l a y el b a r ó n de Vive r , entre otras 
personalidades. 
D E M A R R U E C O S 
P A R T E OFICIAL.—Sin novedad. 
U N H O M E N A J E 
T E T U A N , 3 (a las 21,15).—La o f i c i a l i -
dad del grupo de Regulares de Alhuce-
mas, que marcha hoy destacado a l a 
l i ñ e a de Xaucn , ha dedicado u n piado-
so recuerdo, antes de p a r t i r , a los muer-
tos durante las operaciones de repl ie-
gue de l a l inea de Xauen del a ñ o 1924. 
Todos los jefes y oficiales del g rupo con 
su teniente coronel s e ñ o r Serrador acu-
d ieron a l cementerio, y mient ras e l ca-
p e l l á n entonaba un responso, los jefes y 
oficiales deposi taron flores sobre las 
tumbas de los h é r o e s . 
—Procedente de Larache y A r c i l a l l egó 
el general Do l í a , que e s t á recorr iendo 
la zona pa ra real izar una i n s p e c c i ó n 
del vestuario. 
—Ha marchado a Larache pa ra hacer-
se cargo del l a je fa tura de Estado Ma-
yor de aquel sector el teniente coronel 
R o d r í g u e z R a m í r e z , e n c a r g á n d o s e del ga-
binete de censura del cuar te l general el 
comandante de Estado M a v o r don M i -
guel Iglesias. 
De Pinedo dará la vuelta 
al Atlántico 
ROMA, 5.—r¿ Messagero anunc ia que 
el av iador i t a l i ano De Pinedo empren-
d e r á p r ó x i m a m e n t e u n r a i d a é r e o en el 
c i r cu i to del A t l á n t i c o : San Remo, Gi-
faraltar, islas Canarias, Cabo Verde ' R í o 
Janeiro, Montevideo, Buenos Aires , R ío 
de l a Plata , Venezuela, Colombia , Pa-
n a m á y las r e p ú b l i c a s centroamerica-
nas, a Nueva Y o r k ; de a q u í , a las Azo-
res, Gibra l t a r y Roma. 
U N « R A I D » A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 4.—Se a n u n c i a para 
el d í a 10 de este mes un r a i d a é r e o 
Buenos Aires-Nueva Y o r k p o r los avia-
dores George Seriette y Néc to r Peyreno 
en u n aparato Breguet do 300 caballos. 
A t r a v e s a r á n los Andes po r B o l i v i a , l a 
costa del P a c í f i c o , l a A m é r i c a cent ra l . 
W á s h i n g t o n y Nueva York , s iguiendo el 
regreso el mi smo c a m i n o ; pero atrave-
sando los Andes por Mendoza. 
Seriette f o rma parte de l a m i s i ó n eero-
n á u t i c a francesa, l legada a l a A r g e n t i -
n a en 1919. Peyrano es de T u c u m á n , en 
donde reside actuaJmente con Seriette. 
Una batería francesa a la 
frontera italiana 
Se está reforzando la Escuadra 
del Mediterráneo 
—o— 
P A R I S , 4 .—Comunican de Nimes que. 
por d i s p o s i c i ó n del m i n i s t e r i o de 1E 
Guer ra , ha sido trasladada a n n a loca-
l i d a d de l a f ron te ra i t a l i a n a u n grupo 
de a r t i l l e r í a , fo rmado por cua t ro hate-
r ías , con u n a d o t a c i ó n de 400 hombres . 
E l l o f o r m a par te del p l an genera l de l 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a de i r re fo rzan-
do d iscre tamente y s in o s t e n t a c i ó n las 
guarn ic iones f ronter izas . 
Por o t ra parte, not ic ias de T ú n e z d i -
cen que var ios buques de la Escuadra 
de l a M a n c h a hap r ec ib ido la orden de 
incorporarse a l a del M e d i t e r r á n e o . 
Un jefe del Estado Mayor 
Central en Italia 
Coordinará los planes del Ejército, 
la Marina y la Aviación 
—o— 
R O M A , 4 .—El Consejo de min i s t ro s 
ha aprobado u n proyec to creando el 
cargo de jefe de Estado Mayor , cuyo t i -
t u l a r e s t a r á encargado de coord ina r las 
fuerzas terrestres, navales y a é e a s , y 
de e laborar el p l a n genera l de l a defen-
sa n a c i o n a l . 
T a n t o el E j é r c i t o como la M a r i n a y 
la A e r o n á u t i c a c o n s e r v a r á n sus jefes dr 
•M;;do M a y o r respectivos. 
Los vinos extranjeros en 
Inglaterra 
L O N D R E S , 4.—De fuente a u t o r i z a d 
so c o n f i r m a que la T e s o r e r í a se propone 
munen ta r considerablemente los den-
chos de i m p o r t a c i ó n que g r a v a n los v i -
nos extranjeros . Por el c o n t r a r i o , los 
v inos procedentes de los d o m i n i o s s e r á i ; 
m á s favorecidos que l o son ac tua lmente . 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S 
S á b a d o 5 de febrero de 1927 E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m r 
R u i z y Q u a d r i n i r e a l i z a n u n " m a t c h " n u l o H e r i d o grave e n riña 
Se fuga con 2.165 pesetas. Un 
choque y tres lesionados 
—o— 
Ayer, a las ocho de l a noche, se en-
r o i i i r a r o u en una bodega do l a calle de 
Esta t a rde Ath le t i c contra U n i ó n S p o r t i n g . Nuevo « r e c o r d » 
mundia l : a m á s de 281 k i l ó m e t r o s por hera en a u t o m ó v i l 
0 0 
Pugilato . Q n e d r i n i parece que rehuye, y , s in em las Maldonadas H a r h ó n Alonso M u ñ o z , 
bargo, por las fintas de Huiz, es el p r i - l d o cuarenta y seis a ñ o s , j o rna le ro , do-
L a r c a p a n c i ó n j l o Ruiz an^e el pub l i co !mero en pegar dos veces con l a izquier- m i c i l i a d o en Abades, 10, j ^ r t e r í a , y M o i -
da. E l vallecano contesta con un directo ¡sés M a r t í n Caro. Entre los dos e x i s t í a n 
a l e s t ó m a g o y luego con l a i zqu ie rda ha-1 resent imientos ant iguas y empezaron a 
c ia l a m a n d í b u l a ; fueron bastante efl- d i s cu t i / 
m a d r i l e ñ o era m á s que sufleiente para 
l lenar de boto en bote el Circo de 
p r i ce . L a buena entrada se a s e g u r ó , opo-
n i é n d o l e el i t a l i ano Q u a d r i n i , que com-
b a t i ó ú l t i m a m e n t e contra Girones y qi-c 
de jó u n a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n en lo poi. 
co que se le v i ó . Este combate í i í e r i e 
estuvo bien a c o m p a ñ a d o por (.tnjs. qu? 
por cierto, resul taron interesantes. 
I3ien s a l i ó Ruiz de l a d e c i s i ó n de los 
jueces, es lo menos a que p o d í a aspi-
ra r ^ d e s p u é s de su e x h i b i c i ó n poeü l u -
cida. Desde los p r imeros asaltos ya se 
ad iv inaba algo do que el actual c a m p e ó n 
e s t á lejos de su f o r m a an te r ior a l viaje 
a l a •Argen t ina ; a medida que el com-
bare avanzaba, se pudo precisar m á s la 
rea l idad de esta a f i r m a c i ó n . Ha perdido 
acomet iv idad , o mejor dicho, d e c i s i ó n , 
potencia en los p u ñ o s , y se m o s t r ó i n -
deciso en ocasiones. 
caces. V a n dos veces a l cuerpo a cuer-
po, y de l a ú l t i m a sal ida sale m e j c l el 
i t a l i ano . Aunque ins ignif icante , l a ven-
taja l a puede apuntar Ruiz. 
Quin to asallo.—Desde a q u í empieza el 
combate interesante, porque luchan m á s 
Gracias a l a i n t e r v e n c i ó n de u n ta l 
An ton io , que v ive en Don Pedro, 7, l a 
cosa no p a s ó a mayores, y los dos con-
tendientes sa l ie ron a la calle, marchan-
do cada cua l por su lado. 
Tres hoi'as d e s p u é s l l a m ó n fué a u n 
En cambio, l a personal idad de Quadr i -
n i ha podido destacar; es tan fuer te , lRuiZ m a r c a d c s p u í s dos Puñe t azo f . a l » 
t a m b i é n con bastante d o m i n i o con l á í ^ 3 ' Uno para cada ' " ^ o y finaliza el 
izquierda , y resiste b ien los ataques; derecha de Q u a d r i n i 
con t r a r ios ; es algo efectista, y t ^ e Cla'aV1Cn,e,, Ué l t a l i an0 este í a s a l t o 
de cerca. Q u a d r i n i se pone a pie firme bar ^ l a calle de l a Esgr ima, del cual 
y se pegan bien . La serie l a i n i c i a Ruiz s a l í a M o i s é s en aquel momento. Repro-
con u n zurdazo a l e s t ó m a g o , c o n t e s t a - j ^ ú i 0 3 0 l a c u e s t i ó n , y juntos se d i r ig i e -
do a l momento con ot ra i zqu ie rda t am- r o n a Ia calle do Juanelo. Moi sé s d i ó 
b i é n , pero a l a cara. Sigue atacando el ' " o p i a d a m e n t e u n e m p u j ó n a R a m ó n , 
i t a l i a n o , que la rga u n d i rec to . I d e j á n d o l e caer, y antes de que se le-
Por u n fa l lo , Ruiz pierde e q u i l i b r i o , | van ta ra . ^ a s e s t ó una cuch i l l ada en el 
siendo m u y bien aprovechado por Qua- Pecho, huyendo inmedia tamente , 
d r i n l pa ra soltarle un directo a l a man- E1 agredido fué l levado a l a Casa de 
d í b u l a , que hace tambalear u n poco. Va Socorro ' donde cal i f icaron de grave su 
seguido con dos derechas, t a m b i é n Cf i - | e« tado . E l a r m a h a b í a interesado el 
caces E l cuerpo a cuerpo hace respirar , p o h n ó n . 
E l autor ha sido detenido. 
el p e q u e ñ o inconveniente de ba i l a r m u 
d i o sobre la palestra, como si estuviera 
huyendo constantemente. 
« • « 
Sexlo asalto.—Menos interesante que 
Ui l choque y tres lesionados.—En l a 
Cuesta de l a Te la (Puente do Segovia) 
fué a chocar en u n á r b o l el a u t o m ó v i l 
de l a Casa de Socorro de l a La t i na , 
que consigue doblar la . En seguida, Ruiz 
Veamos c ó m o se ha desarrol lado l a cont rar res ta l a ventaja an te r ior con una 
velada. • buena i zqu ie rda a la cara. Q u a d r i n i si-
Combat ieron en p r i m e r t é r m i n o Cha- gue animoso y es el que l l eva a su con-
m o r r o y Tremendo. F lo jo el p r i m e r asal- t r a r i o a las cuerdas. F u é u n asalto de 
to, que podemos considerar como n u l o : ¡ p o c o m á s o menos, que en caso de apric-
desde el segundo, Chamorro t o m ó buena to h a b r í a que dar lo a l i t a l i ano . 
S é p t i m o asa l to .—Bxüz reacciona a q u í ; 
e l q u i n t o . A n i m a d o por el r o u n d ante- ocllPado por el doctor don L u i s Alexan-
r i o r , Q u a d r i n i se acerca m á s de lo de-jd1,0 Valenchena, de t r e in t a y siete a ñ o s , 
b i d o ; pega p r i m e r o con l a izquierda , j con d o m i c i l i o en Sagasta, 3 i , y el prac-
t icante d o n Francisco G o n z á l e z Ar r i e -
ro, de t r e i n t a y seis, habi tante en E m 
ventaja , que se hizo def in i t iva en el 
cuar to o ú l t i m o asalto, que lo desarro-
l l a r o n de u n modo duro y veloz. 
Aunque corto, fué tan interesante el 
segundo combate entre Santos y Cer-
m e ñ o , P r e c e d i ó u n l igero tanteo a l d i -
recto con la izquierda que Santos l a r g ó 
a su con t r incan te ; doblado con l a de-
recha. C e r m e ñ o se c a y ó t a m b a l e á n d o s e . 
Con m a l a f o r t u n a se d i ó con l a cabeza, 
y aunque pudo levantarse var ias veces, 
estaba el hombre completamente marea-
do. A la s iguiente c a í d a , el á r b i t r o y a 
pudo haber dado su d e c i s i ó n , pues m á s 
tarde p o d r í a temerse u n serio percance. 
Quiso que se le pusiera ^uera de com-
bate s in d i s c u s i ó n . 
* * » 
H a b í a una g r a n diferencia de conoci-
mientos entre los que l ucha ron en ter-
cer lugar . Se l legó a l qu in to asalto - U l t i m o asalto.—Por ser el postrero de-
porque realmente P é r e z d e m o s t r ó una 
g r a n resis tencia; por lo d e m á s , comba-
t i ó de u n modo inocente. Menos m a l 
que V i t r i a t iene poco p u ñ e t a z o , pues 
s i no fuera a s í , el otro estaba fuera 
de combate hac ia el tercer asalto. De 
todas formas, y a en el cuar to asalto 
se v e í a una manif iesta super io r idad . 
» * * 
E l combate L l a c h - R a m í r e z se e fec tuó 
en cuarto lugar . Son do m á s peso, cla-
sificados como l igeros, y a que el p r i -
mero tiene sus 58 k i los y el o t ro G0. 
Nulos los tres p r imeros asaltos, a lgu-
n a ins ignif icante ventaja l o g r ó R a m í r e z 
hac ia el c u a r t o ; vo lv i e ron a igualarse . 
de buenas a p r imeras lanza u n buen 
zurdazo a l a cara, otro golpe corto po r 
el m i £ m o lado. Mient ras tanto, el otro 
va perdiendo t iempo g i r ando alrededor 
del r i n g . Aunque poca fué l a diferen-
cia en este r o u n d mediano, p e r t e n e c i ó 
a l val lecano. 
Octavo crsaüo.—Parecido a l an te r io r en 
t é r m i n o s generales, i n v i r t i e n d o l a supe-
r i o r i d a d . L o notable fué u n r á p i d o u n , 
dos de Q u a d r i n i . Este h a b í a l og rado 
t a m b i é n p rev iamente u n directo a l es-
t ó m a g o . 
Noveno asalto—Se ve que los dos p ú -
giles se h a n esforzado bastante. R ú i z 
sigue i n i c i a n d o el a t a q u é , pero no ha-
ce m á s que amagar. Tiene en su ha-
ber u n a i zqu ie rda f lo ja , cont ra u n a bue-
na sa l ida del otro. U n r o u n d verdade-
ramente nu lo . 
mues t ran mayor comba t iv idad . Dos iz -
quierdas seguidas coloca Q u a d r i n i , am-
bas a l cuerpo. Ruiz devuelve uno só lo 
a l e s t ó m a g o . Nueva derecha de Quadr i -
n i , contestada con u n zurdazo f lo jo del 
Ruiz . Asal to m u y igualado, i n c l i n á n d o -
se poco hac ia el i t a l i a n o . 
» * * 
Con este desarrol lo del combate, los 
jueces deciden u n m a t c h n u l o . 
R í e n e s t á . Pero as í , a secas, y s in apu-
rar mucho los puntos . 
Desde luego e s p e r á b a m o s algo m á s de 
Ruiz, y sinceramente sal imos u n poco 
defraudados; le fa l ta ent renamiento , o. 
al menos, no es aquel p ú g i l fogoso y 
y una nueva ventaja , s iempre p e q u e ñ a , de u n a i zqu ie rda casi i r r e s i s t i b l e ; veloz 
de R a m í r e z en el sexto, en donde Llach en sus acometidas y bastante preciso 
c o m e n z ó a reaccionar. Fueron para é s t e ^ n a n d o . a cambio de l a rapidez, c á l c u -
los dos ú l t i m o s asaltos. 1 laba algo m á s . Nuestra i m p r e s i ó n es 
Puede pasar el ma tch nu lo declarado, que necesita t rabajar m á s si no quiere 
pero aqui la tando mucho el combate, he- dejar su actual t i t u l o . A u n c a m p e ó n 
mos encontrado a lguna ventaja por par 
te de L lach . 
Lo que se ha destacado d e s p u é s de 
todos estos combates es l a peca au tor i -
dad del á r b i t r o . No nos expl icamos co-
m o s i g u i ó d i r ig i endo el ú l t i m o , o sea 
el m á s delicado. Afor tunadamente , se le 
presentaron pocas dificultades. 
R U I Z - Q U A D R I N l 
P r i m e r asalto.—hoS golpes, flojos y po-
cos; en los tres minu tos , Ruiz l og ra co-
locar dos voces su izquierda y Q u a d r i n i 
responde con otras tantas al flanco Los 
dos abusan del cuerpo a cuerpo. N i n g u -
no puede apuntarse l a menor ventaja . 
Segundo asalto—Se combate m á s , s i 
b i en a buena dis tancia por l a t á c t i c a del 
i t a l i ano , que empieza a alcanzar por dos 
veces seguidas el e s t ó m a g o de su adver-
sar io . Ruiz coloca un buen golpe con . la 
i zqu ie rda a l a cara, que Q u a d r i n i de-
vuelve con la misma mano. E l encuen-
t ro no es m u y r á p i d o que digamos. Ruiz 
consigue u n directo al e s t ó m a g o y en 
seguida toca l a cara con l a i zqu ie rda , 
l.astante potente. Este r o u n d p e r t e n e c i ó 
a l c a m p e ó n e s p a ñ o l . F i n a l i z a l a lucha 
con cuerpo a cuerpo y una sa l ida con u n 
r á p i d o . 
T e r a r asnl io .—Vlnio y poco correcto, 
los dos vue lven a abusar del cuerpo a 
cuerpo y a agarrarse de veras. Quadr i -
n i marca l a cara con una p u ñ a d a cor 
de Eu r opa debemos ex ig i r . 
Regatas a remo 
(SERVICIO ESPECIAÍ. DE EL DEDATE) 
bajadores, 87, que i b a n a real izar u n 
servic io . 
En el accidente resul taron los dos le-
sionados, el p r i m e r o levemente y de 
p r o n ó s t i c o reservado e l pract icante. 
E l chó f e r , L u i s P é r e z A r t u n d i a g o . de 
t r e in t a a ñ o s , con d o m i c i l i o en Paloma, 
60, s u f r i ó t a m b i é n lesiones de p ronós* 
t ico reservado. 
A t r ó p e n o s . — E n el paseo de l a Caste 
l l a n a el a u t o m ó v i l 18.686-M., q ü e guiaba 
F é l i x Vi l l adores G o n z á l e z , a t r e p e l l ó a l 
c ic l i s ta Marcelo Carrasco Romero, de 
veinte a ñ o s , m e c á n i c o , domic i l i ado en 
J o a q u í n Cos ía , p r o d u c i é n d o l e lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
C a í d a . — E n la calle de H e r n a n i se 
c a y ó M i g u e l M o l i n e r o G ó m e z , de q u i n -
ce a ñ o s , j o rna l e ro , habi tante en Oren-
se, 16, y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Se v a con 2.165 pese/as.—Don Juan 
M a r t í n M a r t í n , d u e ñ o de una h u e v e r í a 
de l a calle de Cas t e l l ó , 2, d o n u n c i ó a 
su dependiente, V a l e n t í n G ó m e z , de 
cuarenta y seis a ñ o s , domic i l i ado en 
Dastero, l í , por haber desaparecido con 
2.1G5 pesetas, impor te de var ias factu-
ras que se le entregaron pa ra su cobro. 
fíobos—En una z a p a t e r í a de l a calle 
de Rravo M o r i l l o , 133, propiedad de don 
Rogelio Fontecha M u ñ o z , en t ra ron la-
drones, l l e v á n d o s e g é n e r o s y 1.700 pese-
tas que h a b í a en una mesa. 
—A d o ñ a E l v i r a Barreros Maso le sus-
t r a j e ron del bolso 25 pesetas en l a calle 
do Sevi l la . 
—En u n t r a n v í a , en el paseo de Mar-
t í n e z Campos, le robaron una car ter i ta 
con 25 pesetas a B a s i l i a R i n c ó n G a r c í a . 
F u é detenido el ratero, que se l l a m a 
Pedro R o d r í g u e z Diez, de ve in t iocho 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en L é r i d a , 15, ocu-
p á n d o s e l e lo robado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
J U N T A O E N E B A L 
Se recuerda a todos los adoradores acti-
vos y honorarios, de la sección de Madr id , 
que la j un t a general se ce lebra rá m a ñ a n a 
domingo (D. m . ) , a las cuatro de la tar-
de, en el Seminario Conciliar (calle do 
San Buenaventura, 9). 
Se ruega a todos la asistencia a osta 
Junta, que le exce len t í s imo y reve rend í -
simo señor Obispo de Madr id-Alca lá se ha 
dignado honrar con su presidencia. 
LAS P E S T A Ñ A S CRECEN 
En pocos d ías con el invento do la Casa 
Vázquez. Precio, 6 ptas. San Onofre, C. 
Madr id . 
IOS MEJORES UIOOS DE MESO 
Los c o n s u m i r á n si dirigen sus pedidos 
a Calixto Lozano. Barco, 38, Teléfono 12.308. 
Kápido y esmerado servicio a domicil io. 
Viñedos en Navalcarnero (Madrid) y Val-
mojado (Toledo). 
Quiosco de EL DEBATE 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S 
hnmm naciooal íspañola a Tierra Sanl 
Unica peregr inac ión de c a r á c t e r nacional aprobada por el e m i n e n t í s i m o 
señor Cardenal Primadu, por los exce len t í s imos señores Metropolitanos, por 
la Junta Nacional Españo la do Peregrinaciones y protegida oficialmente por 
el r eve rend í s imo padre Vicario general de la Orden Franciscana do España . 
Del 25 de a b r i l al 7 de junio de 1927, nueve d ías en J e r u s a l é n , se visi ta mu 
dotonidamente Roma, Ñapóles , Pompeya, Nazaret, Belén, Tiberiade.s, Cafar-
naum, Je r i có , el Mar Muerto, Egipto, Atenas, Constantinopla y otros mu-
chos lugares. 
Precios: en primera, 2.850 pesetas; segunda, 2.250 pesetas y tercera, 1.450 
pesetas. . . 
Todo comprendido desde Barcelona a Barcelona. 
INSCRIPCIONES E INFORMES 
En las Delegaciones de la Junta Nacional, en todas las diócesis do España , 
en la Agencia Sommariva, S. A . ; Compañía E s p a ñ o l a de Viajes y Peregrina-
ciones, avenida del Conde do P e ñ a l v e r , 17, Madr id . 
N O T.A . — En la Sec re t a r í a de C á m a r a de cada Obispado d a r á n cuenta 
a quien lo pida, de qu ién es el delegado diocesano de la Junta nacional. 
Debidamente autorizados, llamamos la a t enc ión de los catól icos españoles 
para que sepan que ninguna otra peregr inac ión do c a r á c t e r i acional a Tier ra 
Santa, que no sea és ta , ha sido n i será autorizada por la Junta Nacional de 
Peregrinaciones, nombrada por el -eminent ís imo señor Cardenal Primado y los 
Arzobb :)os españoles , aunque otra cosa se diga en los anuncios, carteles y 
folletos de propaganda. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T ^ q ^ 
Eslava: l'Dollarsa 
—o— 
Es cur ioso observar que en el teatro, 
a med ida que el p ú b l i c o va exigiendo 
menos arte y m á s r isa , va teniendo que 
hacer m á s dejaciones de su d ign idad , 
de sus derechos, de su concepto de l a 
l ó g i c a , de su v i s i ó n do l a rea l idad . Con-
secuentemente con esto es en el g é n e r o 
de a s t r a c á n , en e l juguete c ó m i c o y en 
el v o d e v i l donde estas concesiones, es-
tas dejaciones son mayores . Pero todo 
tiene su l í m i t e , y hay momentos en 
que los e s p e c t a d o r é s comparan l a can-
t idad de r i sa que se les ofrece con l a 
i m p o r t a n c i a de las dejaciones que se 
les exige, y si l a can t idad rcsul iante es 
negat iva, c i e r r a a i rado cont ra el autor , 
que d e s p u é s de todo no h a hecho m á s 
que seguir una senda que el mismo pú-
blico le h a marcado, y no tiene m á s 
cu lpa que l a de una l ige ra e q u i v o c a c i ó n 
de c á l c u l o : no ha dado bastante can-
t idad de r isa, y eso es t o d o ; u n p o q u i -
to m á s de grac ia , y los que protestan 
h u b i e r a n t r ans ig ido de buena gana con 
las mismas escabrosidades, cun los mis-
de A 
proyec ta rá la pel ícula «Un e© 
ocasión», comedia cómica p.\cln •rt,,lau «í 
N E M A OOYA, y oPigaro ea V* ^ 
Adolfo Menjou. 
,a dp 
O i p s ! ] ií\ M m Je la 
Esta tarde, a las seis, bajo la J 
del maestro Lassalle, la mamífi ^ i á 
ta del P A t A C I O DE L A M ü s i r 0 ^ 
su tercer concierto con la coort - . ^ f i 
la eminente soprano señor i ta Il i i^v^11 ^ 
sujeción a l siguiente programa-11 ' 
Schubcrt: «Sinfonía inacabada» 
Mahler : «Cua r t a sinfonía», 
Bizet : « I /Ar les ienno» . 
Butaca, 4 pesetas; sillón de enf 
5 pesetas; s i l lón pr incipal , 2,50 üeIi) 
Cartelera de espectácul 
03 
COMEDIA (P r ínc ipe , 14)..—10,1^ 
t r emeños se tocan. 
T O N T A L B A (Margar i ta Xirgu) (p-
mos absurdos, con l a m i s m a inmora l i -1 Margal l , 6) . -C y 10.30, La maripogl •* 
dad. ^ o l ó sobre el mar (butaca, cuatro ' 
DoZ/ors—hubiera sido mejor t r a d u c i r i-us) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—9 ^ 
abono, 2G del turno de noches), LU ^ 
donación de Fausto. 
L A R A 
'. ' .árido 
(Corredera Baja, 17)._€,15 
de la estrella.—10.15, Ciiaí» 
" L a c e n e n r e i o n de F e i i s i o " 
e n in M i 
Esta noche se r e p r e s e n t a r á en la ZAR-
Z U E L A «La condenación de Faus to» , que 
no se representaba en Madr id desde hace 
muchos años . Conchita Superv ía cautiva-
r á a l públ ico con su voz in imi tab le , que 
Loa alomanes p a r t i c i p a r á n on las regatas. tantos é s i t o s ha 0i)teni(i0 on ¿jfr barbero 
de Hcnley ldo Sevilla». T a m b i é n c a n t a r á , p r e sen t án -
NAUEN, 4 . - H o y se ha recibido en Ber-,(lns0 íxnte el públ ico madr i l eño , el notabi-
l í n l a no t i c i a de que l a F e d e r a c i ó n in-jiítisj1i10 tcnor Qonnaro Barra, que ha es-
glesa h a decidido a d m i t i r de nuevo a los tudiado la figura de «Fausto» con el ma-
alemanes para tomar parte en las p r u c - i y o r c a r i ñ o ; la hermosa obra de Berlioz es 
bas inglesas ; y y a es u n hecho de que,su ópera predilecta. Con ellos i n t e r v e n d r á n 
ÍOS alemanes e n v i a r á n buenos equipos .«"xéelente ba r í t ono Enrico de F r a n c é s 
m las famosas regatas de Henley 
Football 
Atl i le t ic-Unión 
Esta tarde, a las tres y med ia y en el 
ch i y Ju l io V i t t o r i o , que serán i n t é r p r e t e s 
afortunados do «Mcfistófeles» y «Brander» , 
respectivamente. 
La orquesta será d i r ig ida por el maestro 
V i j l a , y el públ ico t e n d r á ocasión de ad-
pouuqu^i soj enb souoroxuooop siq JUJIIU 
S t a d i u m Met ropol i t ano so j u g a r á el i n - B e r t t i n i y Pressi han hecho expresamente 
leresanto par t ido de campeonato entre ^ r a esta r ep resen tac ión . 
el A T H L E T I C ^ CLUB y el U n i ó n Spor- - — - — z i Z U Z Z ^ Z ' Z 
í i n g Club. 
Los unionis tas so p r e s e n t a r á n como establecer los records mundia les del k i -
l i l i i m a m c u t e . En cuanto a los a t l é t i c o s , l ó m e t r o y de l a m i l l a lanzados en la 
no h a y nada decidido respecto a su for- Playa do Pendine. 
m a c i ó n , d bien l a v a c i l a c i ó n — n o po r C u b r i ó el k i l ó m e t r o a la velocidad de 
^ — < - temor, sino para i r entrenando: 1^.^3 m i l l a s por hora , esto es, 281 
k i l ó m e t r o s 32í metros. 
La m i l l a l a c u b r i ó a l a ve locidad 
media de 174,224 mi l l a s por hora , o sean 
280 k i l ó m e t r o s 326 metros. 
* * * 
N. de la B — E s l a m á x i m a velocidad 
regis t rada en au tomov i l i smo , pues el 
aj me jo r conjunto—reside en l a l í n e a 
do ataque. 
Automovilismo 
(SEnvicio ESPECIAL nE E L DEBATE) 
Cainpboll establece el «record» de velccidad 
LONDRES, 3.— E l c a p i t á n M a l c o l m 
Campbel l , en su famoso coche especial I record anter ior , que p e r t e n e c í a J. Pa-
t a ¿ ( T í a l z q u l e r d a Otro asalto igualado, i denominado p á j a r o azul , con u n m o t o r i r r y Thomas , estaba en 170,624 mi l l a s 
Cuarto asa l to . -Se a n i m a el combate iNapior de 450 HP. , h a logrado por fln|por h o r a (276 k i l ó m e t r o s ) . 
N o pe r jud ica a l a salud; s in yodo n i de 
r ivados de l yodo, n i t h y r o i d i n a . 
composición I I U E U A - o m P ñ R i c i 
LA GCftOUilA SUPERFLUl 
iiuil)(¡l!ltl,n 
V e n t a en todas las farmacias , a l prec io 
de 8 pesetas frasco; y en e l L a b o r a t o r i o 
PESQUI . Por correo, 8,50. A lameda , 17, Sau 
S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , E s p a ñ a . 
\ 
el t í t u l o t a m b i é n , hemos e s p a ñ o l i z a d o 
l a palabra—es u n vodevi l absurdo, es-
cabroso e i n m o r a l , pero con poca gra-
cia y medianamente representado. Ci-
b r l á n , que hizo u n y a n q u i , personaje 
cen t ra l de l a obra, e q u i v o c ó su t ipo , I años después , saetas por Angelillo 
d á n d o l e una apar iencia de marinero I«ca torda. 
borracho c l á s i c o , con su t r ad i c iona l ba-j B E I N A V I C T O R I A (C. de San Joróiw 
lanceo y su correspondiente arqueo do 28).—6,15 y 10,15, Jul ie ta compra un kt.' 
brazos, que le r e s t ó por completo toda I N F A N T A I S A E E L (Barquillo, i j * 
l igereza, toda flexibilidad y toda g r a - ^ y 10,30, ¡Mecach is , qué guapo ^ 
c í a ; su pesadez fo rzó a todas las de- L A T I N A (Pza. de l a Cebada, 2 ) . - 4 i 
m á s f iguras y d ió tono a l a representa-
c i ó n ; no fué posible d i s imu la r , como 
requiere el g é n e r o , todo lo absurdo f l o 
i n v e r o s í m i l con una l ige ra elegancia 
con u n tono y u n equ i l i b r i o especial 
de exagerar algunos efectos para ate-
n u a r l o compromet ido y peligroso. 
Pep i ta Mol iá , Pepe Calle, que se pre-
sentaba en l a c o m p a r t í a , y Gonzalo L lo-
rens, cada d í a mejor actor, que* h izo u n 
por tero de hote l admirab le , no pudie-
r o n cont rar res ta r l a pesadez de D o l í a i s . 
Verdaderamente , l a obra de B a o u l Pra-
x y no m e r e c í a m á s , empezando porque La somhra del Pilar.—10,30, La pastoreé 
no merece el t rabajo que los s e ñ o r e s NOVEDADES (Toledo, 83).-6, El tira. 
Cadenas y G o n z á l e z del Castil lo se h a n (lor (l0 palomas.—7,15, Las musas latinas, 
 
 
10,30, Kosa de Madr id . 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6, Los 
señores.—10, E l hombre que recibe nuevo, 
fetadas. 
COMICO (Mariana Pineda, l O ) . - ^ 
Charlestón.—10,30, E l hombre que to¿o |¡ 
enreda. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—9, La co 
denación do Fausto. 
APOLO (Alcalá , 49).—A las 6,30, La k 
jarana.—A las 10,30, E l huésped del Jj. 
vi l lano. 
F U E N C A B B A L (Fuencarral, 145)._{j5 
tomado en hacer una t r a d u c c i ó n l i m -
pia y cuidada. 
' L a r e p r e s e n t a c i ó n t r a n s c u r r i ó entro 
aplausos y protestas, pero las protes-
tas fueron tornando m á s fuerza y ga-
nando en i m p o r t a n c i a a medida que l a 
obre avanzaba. 
Jorge D E L A C U E V A 
Far-West.—lys Ej 10,15, La rub ia del 
p r ínc ipe sin par 
CIRCO DE PRICE.—Tardo, a las 6. % 
che, a las 10,15. Dos grandiosas funcio-
nes. Toda la gran compañ ía de circo y d 
famoso caballista ruso cTruzzi», Exitoj 
extraordinarios. 
PEONTON J A I - A L A I (Alfonso Xl ) . -^ 
a pala. Quintana I y Ochoa contra Ba'. 
diola y Pé rez . A remonte, OcLotorena j 
Ugarte contra Echán iz (A.) y Errezábai 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noclie. 
Monadas y m o n e r í a s (cómica). Por una 
mirada de Ruh t (por Patsy Ruth Milkr 
y Monto Blue) . E l gato Fél ix , hambrien-
L i ^ . l , «José», la bella novela de A r m a n d ü ! to. E l cisne (por Adolfo Menjou). 
Palacio Valdés , lo da rá ocasiSn de oír_ a P A L A C I O DE L A MUSICA.—A las C, 
ia notable cantadora regional E m i l i a Vez concierto del maestro Lassalle: Schubcrt, 
en dist intas tonadas asturianas. «Sinfonía i n a c a b a d a » ; Mahler, tCuartá 
Barrocal y Arganda, los bravos cantado-
res asturianos, t a m b i é n son muy aplau-
didos, as í como el veterano gaitero Salva 
dor González y los bailadores. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
¿ f i u l e r e m ua j a t a s p r a u i a r s a : ? 
Vaya hoy sábado a C I N ü M A ARGUíí 
No haga Ud. como este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aquí en cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
oomplicacioneG, cuando le hubiera sido tan íácil seguir este 
método acoplado : 
s 
f i n a : las Pas t i l las 
Encasa: g 
A 
En efecto, él permite cuidarse con pocos g-astos y 
sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constantemente, durante todo el invierno, 
bajo la influencia de una acción cu-
rativa reforzada que preci-
pitará la curación. Venta en farmacias y drogue-
rías; las Pastillas a l'SS caja. 
Gratuitamente le cavia re un 
folíelo VIAS RESPinATO-
RIAS si lo pido al Laboratorio 
Itichclot, Sau Sebastian. 
E l S o l d e m e á i a n o c h e 
Fara quo el puouuo maui i lcuo pueaa 
darse cuenta de la importancia de esta 
deslumbranto joya c inematogruüca , edita-
da por la «Universal» , advertimos que es 
digna sucesora dé las dos grandes produc-
ciones : «Ei jorobado do Nuestra Señora | g © ^ ^ 
de Pa r í s» y do «El fantasma de l a Opc-' 
ra» . Su argumento es la his tor ia de amor 
de una reina del cuerpo de baile impe-
r i a l : un gran duque ruso, un p r ínc ipe i n -
dus t r ia l y un joven oficial sin fortuna. 
«El sol de media noche» hizo palidecer 
de a d m i r a c i ó n la radiante v ía lác tea nor-
teamericana, el «Broaduay» de Nueva 
York . E l sol de media noche i lumina toda 
la t i e r r a con sus destellos: Buenos Aires, 
P a r í s , Be r l í n , Londres, se r indieron a sus 
hechizos. La expectación que el estreno do 
esta colosal y fastuosa su per joya ha pro-
ducido es enorme, a juzgar por el mi me-
ro de encargos de billetes con anticipa-
ción recibidos. 
L A M U J E R 
D E L C E N T A U R O 
Solamente el anuncio de los artistas 
que in terpretan esta superproducc ión Mc-
tro-Uoldwyn es una g a r a n t í a de éxi to . 
John Gi lber t , Eleanor Boardman y A i -
llen Pr ingle hacen de «Xa mujer del cen-
t au ro» una de las cintas m á s interesan-
tes que so han proyectado en la actual 
temporada. 
En mucho tiempo no so o lv idará la la-
bor realizada por John Gi lbcr t en esta 
formidable pe l ícu la . 
«La mujor del centauro» se e s t r e n a r á 
el lunes p róx imo en el m á s a r i s toc rá t i co 
de los cines: en el C I N E M A GOYA (ex-
clusiva) . 
s in fon ía» ; Bizet, «L'Arlcsiennp».—A las 
10,15. Carnet de modas (una parte), liga-
ro en sociedad (comedia, seis partes). Los 
vencedores de la muerto, do la Casa A. Cal-
vacho F i l m Numancia (nueve par/ís), in-
terpretada por Juan de O r d u ñ a . , . 
C I N E M A ARGUELLES.—Teléfono 33.57J. 
Gran orquesta Marquet, Posturitas, hé-
roe. Valor salvaje. José , éxi to colosal del 
gran cuadro asturiano. 
R E A L C I N E M A Y PRINCIPE ALPDr 
las 5,30 y 10,15. Revista PatlA., 
Que venga Ilerodcs. Maciste y su sobri-
no. E l c h a r l e s t ó n en seis lecciones (» 
gumía lección) . Ascensión a los cielos (poi 
I l a r o l d ) . 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 r 10,15. 
Marinero en t ie r ra . Suerte Inca (gran éxi-
to), Gran acontecimiento: Varíete ( M 
Janings, Lya de P u t t i ) . 
CENTRO.—Temporada Selección Ciño a 
las 6,15 y 10,15. Carreras de trineos en 
Sant Mor i t z . Roma, la ciudad eterna, y 
Fausto, la c in ta donde culmina el arto ci-
nematográf ico, con la intervención de los 
coros do San Francisco el Grande. 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30; noche, 
10,15. U n mono que se las trae. Don Ti-
moteo, hombre p r i m i t i v o . Un sportman 
do ocasión. E x i t o : F ígaro en sociedad 
(Adolfn Menjou). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, ¡Vaya un cli.v 
p a r r ó n ! (por Bon T u r p í n , el Bizco). 
lor salvaje (por Tom Ty le r ) . La mejor 
venganza (por L i l a Lee y Thomas Mci-
ghan, dos jornadas, seis actos, completa,. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprofcncion n i recomendación) 
S e ñ o r a s : 
Confecciona vestidos íO pts. P.a Isabel I U 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 38) 
H E N R Y G R É V H . L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DKBATü por bmilio Carrascosa) 
— ¿ A su h e r m a n a ? ¡ O h , q u é l o c u r a ! ¿ C ó m o iba a 
osar fijarme en ella? L o que m e e x t r a ñ a en grado 
s ü r i i o es que. ten iendo us ted una , i n t e l i genc i a t a n 
p r i v i l e g i a d o , sea t a n poco perspicaz . H a y que ado-
r a r a l s an io por l a peana , m i - q u e r i d a - a m i g a , se-
g ú n aconseja u n p o p u l a r p r e v e r b i o . ¿ H a pod ido us-
ted no darse cuenta de que m i s as idu idades con 
L u c h y no e r a n m á s que u n medio h á b i l de a p r o x i -
m a r m e a usted? 
— ¡ Y esa L u c h y , que no da s e ñ a l e s de vida!—se 
# d e c í a C la ra i n t e r i o r m e n t e cada vez de peor h u m o r — . 
¿ Q u é e s t a r á haciendo l a m u y d i s t r a í d a ? ¡ N o s e r á 
porque n o lo r o g u ó que no n o s dejase h a b l a r m u -
cho t i empo! 
—Claras d í g a m e us lcd con f ranqueza ; ¿ q u ó es lo 
v i d a s in a m o r ? ¿Qué encanto n i qufi a t r a c t i v o pue-
de tener p a r a aquel los desgrac iados seres que no 
saben do l a dicha de amar y se t amados?—pregun-
t ó Ber luques l levado de su p a s i ó n y con l a m i s m a 
rap idez del t r en que acababa de pasar p o r d e t r á s 
d e l m o l i n o , d e s p u é s do habe r dejado on l a e s t a c i ó n 
a los v ia je ros que c o n d u c í a — . ¡ O h ! L a v i d a s i n 
a m o r es u n á r i d o desier to , y us ted, C la ra , n o puede 
c o n t i n u a r v i v i e n d o en l a soledad, en el abandono, 
en el v a c í o , en el desierto, en fin, en que se des-
l i za su v i d a . ¡ U s t e d t a n be l la , t a n elegante y dis-
l i n g u i d a , t an j o v e n ! . . . ¡ A h , es u n a pena!.. . 
T a n en tus iasmado estaba que h u b i e r a c o n t i n u a d o 
luddando horas y horas s in cansarse, s i n darse cuen-
l a y s in c o n s e g u i r a g o l a r los recursos que su p r o d i -
giosa f a n t a s í a le b r i n d a b a para expresar toda la fuer-
za de su amor . P o r enc ima de la cabeza de H é c t o r 
c o m e n z a r o n a dejarse o í r u n a s p e q u e ñ a s r i sas bur -
lonas , es t r identes a r a tos y m e d i o ahogadas o t ras ve-
ces, pero pasaron i nadve r t i da s pa ra el s e ñ o r B e r l u -
ques, que tampoco p a r e c i ó r e p a r a r en el sordo r u i -
do de las ruedas de u n ca r rua je que p o r momen tos 
se iba acercando a l m o l i n o . 
—Entonces , v a m o s a v e r s i nos ponemos de acuer-
d o — d i j o la s e ñ o r a de E s p a r r e con acento i m p e r a t i -
vo—. ¿ Q u e d a m o s en que nunca se le Ka o c u r r i d o a 
us ted fi jarse en m i he rmana L u c í a , s e g ú n acaba us-
ted de dec i rme , no es c i e r to? 
—Comple tamen te cierto-. J a m á s se me p a s ó p o r la 
i m a g i n a c i ó n semejante f e l o n í a , que h u b i e r a sido i m -
p r o p i a de u n caba l le ro . Pero no es menos c i e r t o 
que es u s l c d sola la que i n s p i r a m i amor , que me 
h o n r o m u c h o en ofrecer le y en r e n d í r s e l o , con m i 
c o r a z ó n , d e p o s i t á n d o l o a sus pies para que haga de 
él lo que qu ie ra . . . Soy solo y comple la f l i en le suyo, 
C l a r a ! 
Y un iendo la a c c i ó n a la pa l ab ra , como si qu i s i e ra 
subrayar con los hechos las m e t a f ó r i c a s frases que 
acababan de sa l i r do sus labios , Be r luques se i n c o r -
p o r ó d ispues to a caer de h i n o j o s a las p lantas de la 
estupefacta s e ñ o r a de E s p a r r e . N o p u d o rea l i za r su 
p r o p ó s i t o p o r q u e en aquel p rec i so m o m e n t o un obje-
to d u r o , v i o l e n t a m e n t e a r r o j a d o p o r a l g u i e n , fue a 
da r l e en la n a r i z , r ebo tando y yendo a r o d a r p o r e l 
suelo. E l ob je to d u r o era n i m á s ni menos que l a 
moneda de 20 f rancos que H é c l o ; ' de Be r luques ha-
b í a dejado abandonada i n t e n c i o n a d a m e n t e en e l ú l -
l i m o p e l d a ñ o de la c a r c o m i d a escalera cjel m o l i n o . 
Con u n m o v i m i e n t o i n s t i n t i v o , acuciado p o r el v ivo 
d o l o r que el go lpe le p r o d u j o , Be r luques se l l evó la 
mano a la na r i z—que es l o p r i m e r o que aconsejan 
las gentes p ruden tes que se haga—y d e s p u é s l e v a n t ó 
la cabeza pa ra i n q u i r i r el l u g a r desde donde h a b í a 
s ido a r r o j a d o eh p r o y e c l i l , aunque sobre este e x t r e m o 
parece que no d e b í a a b r i g a r n i n g u n a d u d a : el m o -
de rno d o n Juan no p u d o o l v i d a r nunca el e s p e c t á c u l o 
que c o n t e m p l ó en tonces ; encuadrado en el m a r c o de 
la ventana , apoyando la b a r b i l l a en dos laves manos 
p r i m o r o s a m e n t e enguantadas , u n l i n d í s i m o r o s t r o de 
m u j e r o r l ado de dorados r i zos gest iculaba grac iosa-
men te en u n a loca e x p l o s i ó n de r i sas b u r l o n a s . 
L a be l l a a p a r i c i ó n se e s f u m ó como p o r ensalmo y 
una voz fresca, de agudo y a d m i r a b l e t i m b r e r e s o n ó 
en el espacio, g r i t a n d o a l b o r o z a d a : 
— ¡ R o g e r , R o g e r ! 
E l s e ñ o r de B a r r o i s oyendo las voces que le l l a -
maban s a c ó la cabeza p o r una de las ven tan i l l as de l 
ca r rua je y m i r ó a lodos lados menos a l m o l i n o , no 
sospechando el i m p o r t a n t e papel que el v ie jo y des-
ta r ta lado m o n u m e n t o acababa de j u g a r en su v i d a 
conyuga l . L u c h y , no a t r e v i é n d o s e a ba ja r sola aque-
l la escalera que t an poco segura le p a r e c í a , i n s i s t í a 
cada vez con m á s fuerza en sus l lamadas, hac iendo 
s e ñ a s con la mano, con los guantes , c o n el p a ñ u e l o , 
s in l o g r a r a t rae r la a t e n c i ó n de su m a r i d o . E l coche-
ro se d i ó cuenta, al fin, del s i t io de donde p a r t í a n 
las voces y r e f r enando al caballo h i zo que el ca r rua -
je se de tuv ie ra al p ie de l m o n t í c u l o . Roger de Ba-
r r o i s pudo d i v i s a r entonces a su m u j e r , que a l a puer-
ta del m o l i n o , p a r e c í a una ac t r i z , una t i p l e de ó p e r a 
c ó m i c a o de zarzuela que se dispusiese a can ta r su ro -
manza. Roger se puso de dos saltos a r r i b a y mo-
mentos d e s p u é s los esposos d e s c e n d í a n la escalera 
cog idos del brazo, m i r á n d o s e amorosamen te s in c u i -
darse para nada de J o s é , el v ie jo cochero , que m u y 
d i g n o sobro el pescante, con el r e g a t ó n de la fusta 
apoyado en el mus lo , los m i r a b a c u r i o s a m e n l e m a l i -
c ioso con el r a b i l l o del o jo , a u n q u e aparentaba ú » 
ver los . 
— ¿ Q u é h a c í a s a h í ? — l e p r e g u n t ó a su m u j e r cuando 
se v i e r o n en t e r r eno firme. 
— M e d i v e r t í a . . . ¡ O h , si v i e r a s lo que he podido j e í r -
m e ! — r e s p o n d i ó L u c h y , r ad ian te . 
C la ra a p a r e c i ó en aque l m o m e n t o . Sus me j i l l a s es-
taban rojas , y su a c t i t u d hablaba e locuentemente del 
enojo que s e n t í a . 
—Buenas lardes , B o g e r , b ien v e n i d o — d i j o saludan-
do al v ia je ro—. Y t ú , ¿ p o r q u é me has hecho esperar 
t á n t o ? — p r e g u n t ó con sever idad , d i r i g i é n d o s e a L u c í a . 
— P o r q u e no me a l r e v í a i n t e r r u m p i r vues t ra con-
v e r s a c i ó n - r e s p o n d i ó L u c h y con ap ica rado gesto—. 
¡ E r a t an g rac iosa y me gus taba t o n t o o í r o s ! . . . M i r a , 
Roge r , q u i e n va po r a l l í — a ñ a d i ó , s e ñ a l a n d o hac ia el 
camino—. ¿ N o le conoces?. . . Es e l s e ñ o r de B e r l u -
ques, que e s t á enamorado hasta los t u é t a n o s de t u 
g e n t i l c u ñ a d i t a y h e r m a n a m í a m u y q u e r i d a . 
T a p á n d o s e su d o l o r i d a na r i z , semejante a u n p i -
m i e n t o m o r r ó n , po r lo co lorada , con la mano dere-
cha y suje tando con la i zqu ie rda el g r a n qu i t a so l 
de tela blanca, el s e ñ o r de Ber luques h a b í a l o m a d o 
ca r r e t e ra adelante y se d i r i g í a al pueb lo a grandes 
zancadas. 
— ¡ A p o s t a r í a a que se ha g u a r d a d o la moneda de 
20 f r a n c o s ! — g r ü ó j o v i a l m e n t e f .uchy a c e r c á n d o s e al 
banco para busca r p o r el suelo, en e l s i t io que caía 
debajo de la ventana. 
Efec t ivamente , la pieza de or;> no estaba allí- Hec* 
l o r h a b í a t en ido b u e n cu idado de d e v o l v e r í a a ^ 
p ro fund idades de su b o l s i l l o . 
— ¡ P o r supuesto, ha hecho b i e n ! — a ñ a d i ó la locU ' 
la—. ¿ N o e ran suyos los 20 f rancos? . . . ¡ P a r a eso loS 
ha ganado. 
Y la j o v e n s e ñ o r a de B a r r o i s r o m p i ó a r e í r cslrue 
desámente hasta que se le s a l l a ron las l á g r i m a s . 
—Pero , b u e n o — d i j o B o g e r de Bar ro i s—. ¿-lue 
saberse?.. . 
— Y a 4,e lo d i r emos lodo, no te apures, Clara W-
c o n t a r á — l e i n t e r r u m p i ó L u c h y — . ¡ V e r á s que reí 
m á s novelesco! . 
A l d í a s igu ien te , y en el p r i m e r t r en , Hécloi" 
Be r luques s a l i ó de Be l le feu i l l e d ispuesto a no ^0 
n i a tado a su res idenc ia veraniega . 
X X I 
B o g e r de B a r r o i s e s c u c h ó el relato que su a111! 
y su c u ñ a d a le h i c i e r o n a l l e rna l ivap ien t e y 
o t ra se a s o m b r a r o n n o poco de que no lo cncon 
tan g rac ioso y d i v e r t i d o como h a b í a n imaginado 
lo fuese. S i n emba rgo , a l l l ega r al momen to 011 ja 
L u c h v , sacando e l b razo p o r la ventana, di>Pal 
moneda de 20 f rancos c o n t r a la paciente nar iz 
\ 
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L A V I D A E N M A D R I D I L a T a t e u d T d e 
A u d i e n c i a mi l i tar en P a ' a c i o 
Con el Rey despacharon los ministros 
da ins t rucc ión . Fomento y Trabajo. 
•zn majestad rec ib ió e á audiencia a 
ios generales don Antonio S á n c h e z Pa-
checo y don Federico Baczu Ledesma; 
coroneles don Regino Muñoz , don José 
Vicat, don Juan S á e z de Retana y don 
\nionio Casti l lo; cap i tán de fragata 
j o n Carlos Saavedra. teniente coronel 
don José Mar ía Bosch y Atienza, y se-
ñor Duyoss comandames don Manuel 
Pérez Beato, don Alfonso B a r r a , don 
Manuel Manzanos, conde de Valdepru-
dos; don José Mart ínez Valero y don 
Alfonso de los Reyes; capitanes don 
julio de los Reyes y don R á m ó n Cal-
vo; teniente don Alfonso Calvo, y te-
niente coronel italiano s e ü o r Alexandro 
Valerio, a c o m p a ñ a d o éste del embaja-
dor de Ital ia y el conde de Vellé. 
L a Soberana c o n c e d i ó audiencia a los 
marqueses de Laambertye, condes de 
Bulnes, s e ñ o r a viuda de Mar iné , doc-
tores Montenegro, Castresana, condesa 
de Agrela y duquesa de Lécera . 
Visitaron al Rey el ex ministro general 
Vi l la lba y el vicealmirante Barrera , ex 
ayudante de su majestad. 
Por l a tarde las Infantas visitaron el 
Colegio de Doncellas Nobles de Santa 
Isabel. 
Én breve la Reina d o ñ a María Cris-
tina dará un baile, por la tarde, en sus 
salones del Palacio de Oriente. 
la Mujer, se organiza para el p r ó x i m o 
viernes una fiesta de arte, que se ce-
lebrará en el teatro de la Zarzuela. Va-
rios artistas de la c o m p a ñ í a de este toa-
¡ro p o n d r á n 911 escena diversos actos de 
ó p e r a s ; otros c a n t a r á n un programa de 
selectas canciones. Conchita Supervia 
t o m a r á parte en l a fiesta, y es casi se-
guro que és ta sea l a ú l t i m a vez que 
cante en Madrid en l a presente tem-
porada. E l programa detallado se pu-
bl i cará muy pronto. 
Los abonados a la Zarzuela t endrán 
reservadas sus localidades hasta el mar-
tes. 
N u e v a s m o n e d a s de p e s e t a 
So está haciendo la recogida de las 
monedas de peseta desgastadas por el 
uso, averiadas y rotas. 
P r ó x i m a m e n t e se a c u ñ a r á n ocho mi-
llones en piezas de peseta. 
L a s nuevas de cincuenta c é n t i m o s , 
que y a circulan, y las que en plazo 
breve se p o n d r á n en c i rcu lac ión , re-
presentan un valor de dos millones de 
pesetas. 
S o c i e d a d d e H i s t o r i a N a t u r a l 
E s t a Sociedad c ient í f ica h a celebrado 
la s e s i ó n correspondiente al mes de fe-
brero. E l presidente, s eñor F e r n á n d e z 
Navarro, hizo notar el in terés que los 
g e ó l o g o s extranjeros sienten por los tra-
bajos de G e o l o g í a e s p a ñ o l e s . Hicieron 
uso de la palabra varios s e ñ o r e s en rc-
P a r q u e s y j a r d i n e s l a c i ó n con el Congreso internacional de 
Geología , celebrado ú l t i m a m e n t e . 
R e u n i ó n d e l R e a l 
mañana, colebrará junta general ordinaria 
la Asociación do Maestros de Madrid en 
la Escuela Normal (San Bernardo, 80). En 
el orden del día figuran, entre otros asun-
tos la presentación do la nueva directiv:i 
y nombramiento de tesorero por dimisión 
del elegido, la aprobación do cuentas, la 
admisión do socios y el dictamen do la 
Comisión nombrada para estudiar las so-
licitudes de habilitado. E n caso de no ha-
ber socios bastantes, so celebrará la jun-
ta* en segunda convocatoria, a las once y 
media. <r 
—O— 
P A P E L E S P S N T A O O S 
Tekko. Anagl ip ta . Lincrus ta . 
J. B E B O i L E D O . — A R E N A L , 22. 
—O— 
REPRESION DE L A B L A S F E M I A . — E l 
gobernador, civil ha autorizado a la Aso-
ciación de Represión de la Blasfemia, n 
petición de la princesa de Hohenloo, para 
que lo someta a la firma los carnets de 
identidad, que tendríín, por tanto, en lo 
E l i o t a l p a s a r á d e 4 . 7 0 0 m i l l o n e s 
M á s de 1 3 6 m i l l o n e s c o n v e r t i d o s 
a y e r e n M a d r i d 
—o— 
Ayer t e r m i n ó on toda E s p a ñ a l a con-
s o l i d a c i ó n de obligaciones del Tesoro, 
excepto en Canarias , donde se p r o l o n g ó 
el plazo hasta el d í a 7. 
Ayer hasta las siete de la tarde se 
h a b í a n consolidado en Madrid pesetas 
136.600.000, y a ú n faltaban por recibir 
las notas de algunos bancos. 
De provincias no es pesible dar a ú n 
datos completos, puesto que anoche se 
estaban recibiendo en Hacienda los te-
legramas de provinc ias ; algunos, dele-
gados de Hacienda comunicaron a l mi-
nisterio que no les era posible remitir 
los datos con mucha premura a causa 
de la a g l o m e r a c i ó n de púb l i co que acu-
d ía a' consolidar. 
E n Barcelona se consolidaron ayer 
L a c u a r t a c o n f e r e n c i a d e 
l a D e m o c r a c i a c r i s t i a n a 
E l s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i s o b r e « A s -
p e c t o s s o c i a l e s de la r e f o r m a t r i b u -
t a r i a d e l s e ñ o r C a l v o S o t e l o » 
A las 5,30, en la A. de Jurisprudencia 
—o— 
Don José María Z u m a l a c á r r e g u i , ca-
t e d r á t i c o de E c o n o m í a y Hacienda de 
la Univers idad de Va lenc ia , es uno de 
los m á s só l idos prestigios del profeso-
rado españo l . Apenas terminados en Sa-
lamanca sus estudios de Derecho y de 
F i l o s o f í a y Letras , p a r t i ó para diversos 
países en busca de una e s p e c i a l i z a c i ó n 
ucesivo carácter do documento oficial. Eos has ia las siete de la tarde 61 millones de 
carnets los entregará la Asociación a los pesetas, y en Bilbao unos 158 millones; 
asociados que lleven más de seis meses en'ei total de l a Deuda consolidada en 
activo y hayan cumplido los veinticinco jBilbao asciende a cerca de 733 millo-
nes; se cree que en Barcelona se ha-
brán consolidado en total unos 500 mi-
llones de pesetas. 
Hasta la noche del d í a 3 h a b í a con-
vertidos eu toda E s p a ñ a -4.100 millones 
LAS P I E L E S DE CONEJO.—Aclarando de pesetas. Se espera, pues, que sumar-
la real orden do la Presidencia del Con- ¡mando lo del d í a de ayer el total de 
sejo de fecha 31 do diciembre últ imo, que'la c o n s o l i d a c i ó n oscile entre 4.500 y 
autorizó la exportación de pieles do co- 4.700 millones 
anos. Para los demás regirá e l carnet ac-
tual. 
—o— 
A R E N A L , i . POMPAS FUNEBRES 
—O— 
E l alcalde h a ordenado al nuevo con-
tratista del estanque del Retiro que al 
limpiarlo deje a l descubierto su lecho 
natural. 
También en el Parque del Oeste se 
harán algunas obras, como el arreglo 
de las fuentes y el monumento a las 
v íc t imas de las guerras •coloniales. 
E l ferrocarril de la S i e r r a — C a n el 
conde de Vallellano han conferenciado 
los señores N ú ñ e z Granes y E s p a r z a 
acerca del proyecto de ferrocarril a la 
Sierra, (jue, s e g ú n dichos t écn i cos , e s tá 
muy adelantado. 
E l plan de obras.—Se i n a u g u r a r á pro-
bablemente, como tenemos y a anuncia-
do, a mediados de este mes. E l alcalde 
piensa dar sobre el p lan cuatro confe-
rencias : en el Círculo de l a U n i ó n Mer-
cantil, en la Academia de Jurispruden-
cia, en el Ateneo, y qu izá la ú l t i m a en 
el Monumental Cinema. A l acto inau-
gural de la E x p o s i c i ó n as i s t i rán pro-
bablemente los Reyes y el Gobierno. 
Casase baratas—Han sido y a entre-
gadas las 600.000 pesetas concedidas por 
el Ayuntamiento a la Cooperativa de 
Funcionarlos del Estado, l a Provinc ia y 
el Municipio. 
Los jardinil los del Canal.—Como éste 
no es asunto de l a competencia del 
Concejo, sino del Canal de Isabel 11, 
el alcalde tratará con esta entidad para 
ver si es posible conseguir su apertura 
al públ i co . 
L a c i r c u l a c i ó n — A y e r conf irmó el al-
calde la noticia dada y a por EL DEBATE 
de que h a b í a n disminuido notablemente 
los atropellos desde que rige el nuevo 
bando de c i r c u l a c i ó n . Como el proble-
m a es muy complejo, se adoptarán nue-
vas medidas complementarias que tie-
nen en proyecto el alcalde y la Direc-
c ión del Tráfico. 
E l m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 
Funcionan y a en toda E s p a ñ a las 
Juntas provinciales encargadas de re-
caudar fondos con destino a l monu-
mento a Cervantes. 
Entre las cantidades recibidas últi-
mamente por el Comité central de Ma-
drid, figuran las enviadas por las jun-
tas de M á l a g a , Burgos y Guipúzcoa , 
que han contribuido con J.OOO pese-
tas cada una. 
Los Ayuntamientos, por su parte, aun 
los m á s modestos, e s tán concurriendo 
también a la s u s c r i p c i ó n , secundando 
así l a in ic iat iva del alcalde de Ma-
drid. 
E n cuanto a las repúbl i cas hermanas, 
su concurso es br i l l an t í s imo , pues con-
tinuamente se reciben cantidades de 
los naturales de cada p a í s y de las co-
lonias e s p a ñ o l a s residentes en ellos. 
Las ú l t i m a m e n t e recibidas por el Co-
mité central son de P i n a r del Río y 
Manzanillo. 
E l Gobierno de Colombia h a votado 
una ley pn virtud de la cual contribuye 
ja la s u s c r i p c i ó n con la suma de 10.000 
pesetas. 
L a mi sma ley dispone la creac ión 
de juntas en todo el p a í s para que se 
encarguen de la r e c a u d a c i ó n de fon-
dos. 
L a F i e s t a del A r b o l 
L a I n s t i t u c i ó n de Amigos de l a E n -
señanza, respondiendo a la inv i tac ión 
de l a D i p u t a c i ó n , en favor del Ar-
bol, ha organizado una fiesta para ma-
ñana domingo, a las tres y media de 
}& tarde, a l a que as i s t i rán los n i ñ o s 
de las escuelas de esta Ins t i tuc ión y 
de las del t é r m i n o de Canil las, asi 
Como t a m b i é n Vis municipales de la 
Prosperidad. 
Dicho acto se ce lebrará en los terre-
nos de la barriada de Portugalete 
(frente a la carretera de Hortaleza), ha-
biendo prometido su asistencia los ex-
ce l en t í s imos s e ñ o r e s alcaldes de Ma-
drid y Cani l las , presidente de la exce-
l en t í s ima D i p u t a c i ó n , gobernador civil 
y cap i tán general de l a primera re-
gión. 
Los socios c invitados se reunirán 
a las dos de media de l a tarde del do-
mingo en el local social de la Institu 
eión de Amigos de la E n s e ñ a n z a , ca-
lle Marcenado, !') (Prosperidad). 
DQS mi l c i e n t o c i n c u e n 
t a p e s e t a s d e m u l t a s 
E l gobernador civi l ha impuesto una 
nuilta de 250 pesetas a Celestino Arro-
yo, por vender café adulterado; por 
Ja misma causa h a impuesto una m u í 
ta de 100 pesetas a cada uno de los CÜ-
mcrciantcs Mar ía A n t ó n , Felipe Valdc-
ras, Fernando González , Jul ián Gutié 
riez, Ju l ián Guío, JLJloria Gutiérrez, An-
tonio Pérez , José Guerra y Victoriano 
Avila. 
Por veedor azafrán y pimienta adul-
terados fueron multados con 250 pesc-
•as Severino Rodr íguez y L u i s F c m a n 
í»ez. Por vender chocolate no elaborado 
S^gún l a f ó r m u l a legal, fueron multa-
•os con 100 pesetas cada uno Frutos 
uonzá l ez , Ju l ián Rubio, Antonio Baldor, 
Ildefonso Rodrigo y Antonia Palacios 
F i e s t a b e n é f i c a 
nejo y liebre, la «Gaceta» de ayer dispo 
ne que el plazo para dichas exportaciones 
Todos los d í a s p a s ó el total de la 
c o n s o l i d a c i ó n de 400 millones. No se 
C o n s e j o d e S a n i d a d 
Ayer tarde se reun ió en el ministe-
rio de l a Gobernac ión , bajo l a presi-
dencia del doctor Pulido, el pleno del 
Real Consejo de Sanidad, que trató 
de los siguientes asuntos: 
Expedientes de p e n s i ó n de las huér-
fanas de don Pedro Alberich, de don 
Emil io E c h e v a r r í a , do don José Blanch 
de don José Alvarez Pérez y de doña 
Bernarda Marcos. 
Idem relativo a reforma de los es-
tatutos de los Colegios de Médicos: 
Idem sobre empleo de un producto 
para la c o l o r a c i ó n de substancias ali-
menticias. 
Idem relativo a a u t o r i z a c i ó n para 
construir un nuevo cementerio en San-
ta Mar ía de Oló (Barcelona). 
C á m a r a de la i n d u s t r i a 
quedo ampliado hasta el 31 de marzo pró- ihan reembolsado m á s que 6.000 pesetas 
ximo y que los titulares podrán realizar ¡en Segovia y 500 en Madrid., 
las operaciones de vqnta justificando es- Ayer el ministro de Hacienda estuvo 
tar matriculados como exportadores de pie-'en el Banco de E s p a ñ a para enterarse 
les o como almacenistas de pieles sin cur- del curso de las operaciones 
t i r . 
Cierta r ú s t i c a gasta 
su bolsa en Pasta Orive porqisc j u ra 
que así afinó su boca, que era basta... 
;Lo cual es verdad pura 
en r ú s t i c a y en pasta! 
—o— 
Desengaño, 10. Punerar ia «La Soledr-d» 
No p ó r t e n l e s a n i n g ú n Trus t 
—o— 
CENTRO SEGOVIAHO.—Celebrará junta 
general ordinar ia el dwmingo, a las once y 
media do la m a ñ a n a , en su domici l io so-
cia l (Manuel F e r n á n d e z y González, 8). 
L a C á m a r a Oficial de la Industria de 
Madrid ce lebró s e s i ó n en pleno, bajo la 
presidencia del director general de Co-
mercio, Industr ia y Seguros, don Cé-
sar de Madariaga, al que a c o m p a ñ a b a n 
en el estrato el presidente de l a Cáma-
ra , don Antonio G. Vallejo; . los vicepre-
sidentes, s e ñ o r e s García Miranda y 
Mart ínez Angel, y el secretario, señor 
Carvaja l y Mart ín . 
P r o c e d i ó el pleno al estudio del in-
formo sobre el libro TL del Código de 
Comercio, del proyectado Depós i to fran-
co en Madrid, de la reforma tributaria 
y de las cuentas mensuales de Teso-
rería. 
E l señor Mart ínez Angel, en nombre 
de la Cámara, o frec ió al señor Vallejo 
una - art ís t ica plancha de plata y las 
insignias de l a Medalla del Trabajo con 
que fué agraciado recientemente por el 
Gobierno, que le regalan por suscrip-
c ión , e m r e g á n d o l a s el director general 
de Comercio y agradeciendo el señor 
Vallejo este henor. 
E l s sñor Madariaga p r o n u n c i ó una 
conferencia sobre l a E x p o s i c i ó n de F i -
ladelfia, haciendo notar l a trascenden-
c ia que tuvo para E s p a ñ a su participa-
c i ó n en la misma. 
L a conferencia t e r m i n ó iproyectándosc 
una p e l í c u l a de la E x p o s i c i ó n de F i l a -
delfia con detalles muy interesantes del 
pabe l lón e s p a ñ o l . 
Asistieron a este acto los altos jefes 
del ministerio de ^Trabajo, el presifl n-
to de la C á m a r a de Comercio, señor 
P r a s t ; representaciones del Consejo Su-
perior de C á m a r a s con el secretario ge-
neral , s e ñ o r V a l c á r c e l ; del Círculo de 
la U n i ó n Mercantil y otras entidades. 
E x p o s i c i ó n d e f o t o g r a f í a s 
Inaugurada en la Sociedad Central de 
Arquitectos (Pr ínc ipe , 16) la Expos i c ión 
de fo tograf ías de la E s p a ñ a monumen-
tal, hechas por don Jacinto Soler, la 
Directiva h a acordado que esté abier-
ta al púb l i co los d ías laborables, de 
seis a ocho de la tarde, a fin de que 
todos los aficionados puedan apreciar 
el mér i to de l a obra realizada. 
F I R M A D E L R E Y 
FOMENTO.—Eeal decreto disponiendo se;) 
de la competencia do los gobernadores ci-
viles de las provincias el conocimiento y 
resolución de las reclamaciones quo se; for-
mulen contra la pertenencia asignada a 
un monte en el catálogo de los exceptua-
dos de la desamortización por causa de 
utilidad pública, si su propiedad so atri-
buyere a una Mancomr.nidad, "Municipio o 
entidad menor. 
Idem id. desestimando el recurso dé al-
zada interpuesto por don Martín Cuezva 
Estas operaciones de c o n s o l i d a c i ó n 
originan un extraordinario aumento de 
actividad en el Banco de E s p a ñ a ; los 
empleados encargados de. realizarlos tu-
vieron q'uo ser ayudados por emplcadps 
de otras secciones del Banco., 
E N S A L A M A N C A 
SALAMANCA, 4 . — E l importe total de 
la c o n v e r s i ó n en l a sucursal del Ban-
co de E s p a ñ a de esta plaza fué- de 
28.170.000 pesetas nominales, de las cua-
les l a casa de banca Mat ías Blanco Co-
baleda c o n c u r r i ó con .8.204.000 pesetas, 
el Banco del Oeste con 5.053.000 pese-
tas, l a C a j a de Ahorros con 2.020.500 pe-
setas y l a casa de banca Ju l ián Coca 
con 1.077.0110 pesetas. 
E N S A N S E B A S T I A N 
SAN S E l ' A S T I A N , 4 .—El total de Obli-
gaciones del Tesoro presentadas a la 
c o n v e r s i ó n en la sucursal d H Banco de 
E s p a ñ a en San S e b a s t i á n a l t á n z a a 278 
millones de peáetas . 
esmeraldas, brillantes, perlas, 
f objetos de oro y plata anti-
guos y modernos, compro cualquier can-
tidad u altos precios. C. »03GAZ. C I U D A D 
R O D R I G O , 13. KLADRID 
y otros, declarando firme la providencia 
dictada por el gobernador do Burgos.^en 2(1 p ^ , ™ , ! * f V r í O T 1 P H f í f 1 f O 
de noviembre do 192G, sobro ocupación do V ^ U Í l o U l L U i 1 U ^ 1 C U 1 1 1 1 t - U 
varias fincas en Villaverde-Peñaorada, con 
motivo de la construcción del forocarril de 
Ontaneda a Calatayud. f 
Idem id. nombrando ingeniero j é í e de 
segunda clase del Cuerpo drt ingenit;rüó. df 
Caminos, Canales y Puertos a don AUgel 
Soriano Escudero. 
Idem id. nombrajido ingeniero jefei de 
e n l a Z a r z u e l a 
A beneficio de la Acc ión Catól ica do 
C o n v o c a t o r i a s 
p a r a h o y 
Grupo de la Democracia Cristiana 
(Academia de Jurisprudencia).—5,35 tar-
de, don José Mar ía Z u m a l a c á r r e g u i , so-
bre «Aspectos ' sociales de la reforma1 
tributaria del s e ñ o r Calvo Sotelo». 
Escuela de Mmas.—4,30 tarde, don 
José García S iñer i z , sobre «Métodos 
geof í s i cos de prospecc ión» . 
Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a vSan-
ta Teresa, 8).—7 tarde, s e s i ó n c ient í -
fica. 
Academia de Medicina.—0,30 tarde, 
s e s ión l i teraria, en la que h a r á n uso 
de la palabra los doctores Fernández 
Sanz, Pit lalugga y Vita l Aza. 
In&tUutÓ Francés .—1 tarde. M. Gui-
nard, sobro «El arte en los Pirineos 
franceses desde el pa í s vasco hagta el 
Rosel lón» (con proyecciones.) 
Academia de Jurisprudencia,—^ tar-
de, c o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n de la Me-
moria del s e ñ o r Pc ig de Asprer acerca 
do «El ideal jur íd ico en las relacio-
nes h i s p a n o a m e r i c a n a s » . Hará uso de 
la palabra el s e ñ o r Gutiérrez Solana. 
A. Profesional de Médicos de Socie-
dades.—e,30 tarde, r e u n i ó n en el Cole-
gio de M é d i c o s para constituir deflni-
livamento la A g r u p a c i ó n y nombrar 
junta directiva. 
A s o c i a c i ó n de Alumnos de Ingenieros 
y Arquitectos (Piamonte, 12).—7 tarde, 
don César Cort y Boti, sobre «Cola-
borac ión del arquitecto y el ingeniero 
en la c o n s t r u c c i ó n y en la urbanolo-
gía». I n a u g u r a c i ó n curso conferencias. 
O t r a s n o t i c i a s 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Faltan muchos datos para for-
mar juicio sobre el estado atmosférico. E l 
reparto do las presiones ha sido muy se-
mejanto al del día anterior; las altas so 
hallan sobro España y Francia. Al occi-
dente de Marruecos las presiones son dé-
biles. 
ASOCIACION DE MAESTROS DE M A 
DRID.—Mañana domingo, a las once de la 
L a A s c c i a c i ú n de Estudiantes Catól i -
cos de. .Ciencias de Madrid IIQ organi-
zado ittv Córls i i l toriü para los;' alumnos 
de la Facul tad , que resolverá1 cuantas 
dudas ^ o dificultades se le expongan 
gob íé la materia de las asignaturas que 
se cursan en l a F a c u l t a d . Las consultas 
segunda clase del Cuerpo de ingenieros, de se . evacnar¿n en ei pla2o dc una semana 
Caminos, Canales y Puertos a don Juan 
Komero Carrasco. 
I N S T E UCCION . PUBLICA.—Nombrando 
jefe de Administración de primera clase do 
este departamento a don Joaquín Aguilera 
y Ossorio. 
Idem id. id. de segunda clase a don Bduar-
do Torralba y Medina. 
Idem delegado regio de Bellas Artes do 
la provincia dc Avila a don Antonio Ve-¡ 
rodas y Rodríguez. 
E N 
A L T A R E S . M A U S O L E O S . 
P A N T E O N E S . PORTADAS. 
REVESTIDOS. ESCALERAS. . . 
A L G U E R Ó É H I J O : 
• AAALDONAOO 5=Teu 53SI6 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
•HBHBH&:: 
San Ricnrd 
E l 7 será el santo del señor Alcocer. 
Santa Apolon'r-
E l 9 serán los d í a s de l a s eñora del 
Poña Chavarr i . 
Les deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de manr ; 
Don Juan José dc la Vega Benito' yi 
su consorte, d o ñ a Remedios Samper, y 
para su hijo, el distinguido- arquitecto 
don José María , han pedido la mano de 
la bella s eñor i ta Mar ía del Carmen Agól-
lar y Ester, hi ja de don Antonio Agui-
lar y Cuadrado. 
E n el p r ó x i m o mes de marzo se verifi-
cará el enlace de la encantadora se-
ñor i ta P i lar Lorenzo, h i ja del director 
de E l Sol, don F é l i x , con don Angel R i -
vera. 
— E l Obispo "de.Osma, don Miguel Díaz 
de Gomara, ha bendecido la un ión de 
la preciosa s e ñ o r i t a Carmen E n a Urdan-
garin y de don L u i s Arévalo F in lay , 
a p a d r i n á n d o l e s l a madre de e l la y el 
padre dc él, siendo testigos don Anto-
nio San Gi l , el conde de Bureta, don 
Eladio ü r d a n g a r i n , el conde de Sobra-
diel don Ignacio Forrer , don Francisco 
N o u g u é s y don Jorge Arévalo . 
Actuó de juez don Alfonso Castro. 
Llevaban la cola del traje do la, no-
via los n i ñ o s Mart ín , Antonio y María 
Franc i sca E n a . 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
A l u m b r n n í i c n t o 
L a bella consorte de don José Lledó 
(nacida María Gloria Picatoste) ha dado 
a luz con felicidad un hermoso niño . 
Reciban los s e ñ o r e s do Lledó la m á s 
cordial enhorabuena. 
Viajeros 
Han sal ido: para F r a n c i a , don L u i s 
González y don Regino do L á z a r o ; para 
Hendaya, los marqueses de Linares y 
fami l ia ; para Davos, los marqueses de 
B o l a ñ o s , y para P a r í s , el conde de Casa 
Valencia 
Regreso 
Han llegado a M a d r i d : procedentes de 
GÜeiariá, los marqueses de Casa Torres ; 
de Suiza , los condes-de Aguilar de Ines-
ír i l las , y dc Castro-Urdiales, don Alfre-
do de la Garma y familia. 
Enferme 
E l señor don Miguel F e r n á n d e z Jimé-
nez se ha l la enfermo. 
Deseamos su restoblccimiento. 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el octavo dc la 
muerte del duque de Santo, Mauro, leal 
servidor que fué de la Monarqu ía y que 
tan grato recuerdo dejó de su paso por 
la Alca ld ía de Madrid. 
E n varius templos de Madrid y de su 
provincia a p l i c a r á n s e sufragios por el 
finado, a cuya noblo famil ia renova-
mos la e x p r e s i ó n de nuestro scnt i ta léntp . 
Fal lecimiento 
Confór lado con los auxilios de l a Re-
l i g i ó n , dejó ayer do existir en M a d r i d 
duu José M a n í Prats, uno de los comer-
ciantes niás prestigiosos de Madrid, due-
ñ o de unos importantes almacenes de 
esta Corte. 
Él finado era c o n o c i d í s i m o y justa-
mente apreciado por sus excepcionales 
cualidades personales, como se p o n d r á 
seguramente hoy de manifiesto en la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se verifica-
r á m a ñ a n a , a las cuatro de la tarde, 
desde l a casa .«nortuorla (Atocha, i du-
plicado) a la cripta de Nuestra Señora 
di; la Almudena, para darle sepultura 
en l a capilla' de San losé , en l a que 
lioy, a las diez de l a m a ñ a n a , co-
m e n z a r á n a celebrarse las misas gre-
gorianas pur^ el a lma del finado. 
Enviamos nuestro sentido pést ímc a 
lus familiares del señor Martí Prats 
[q . e. p . ,d . ) , especialmente a su esposa, 
d o ñ a P i lar Colas y E g u í a . 
E l Abate F A R I A 
L a J u n t a g e n e r a l 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo dc adminis-
trac ión de L a Cooperativa Hipotecaria 
se convoca a todos los s eñores socios 
que tengan derecho de asistencia a las 
juntas para que asistan a la general or-
dinaria que se ce lebrará el domingo 20 
de febrero, a las once y ' m e d i a de la 
m a ñ a n a . 
Madrid, 25 do enero dc 1927.—Por or-
del del presidente, el director-gerente. 
B I B I i l O C - R A r i A 
R E G I S T R O S 
Contest- l iónos Beua, únicas completas y 
legít imas, con año do impresión en el 
pie editorial, por Gastan, Campuzr.iio Dó 
Bonito, Ortij Arco, 100 pesetas mensuales 
I f l ¿ B l í G J l t | , r " ' 
P R E C I A D O S , ' ! 
Coricapondencia: Apartado 12.250 
e c o n ó m i c a por la cual ganó , a los 
v e i n t i t r é s años , la c á t e d r a universita-
ria , que ha sido siempre objeto de sus 
predilectos esfuerzos, pues la v o c a c i ó n 
docente es en é l tan intensa que ha do-
minado todas sus m ú l t i p l e s actividades. 
Por estimarlo así, cuando el r é g i m e n 
de a u t o n o m í a o t o r g ó esta a t r i b u c i ó n a 
la Junta de Profesores, fué u n á n i m e -
mente elegido decano de la Facu l tad 
de Derecho, cargo que c o n t i n ú a desem-
p e ñ a n d o con s ingular acierto. 
Dentro dc los estudios e c o n ó m i c o - ñ -
nancieros ha adquirido un justo renom-
bre por sus publicaciones y cursos so-
bre asuntos m a r í t i m o s , geográf i cos , de 
seguros sociales y de ferrocarriles. D u -
rante varios años estuvo dedicado a la 
r e d a c c i ó n de la mayor parte de los «Ele-
mentos para el estudio del problema fe-
rroviario en España» , publicados por el 
s eñor C a m b ó , y que fueron iniciados 
cuando é s t e d e s e m p e ñ ó la cartera de 
Fomento. E l valor de sus trabajos so-
bre e c o n o m í a m a r í t i m a fué reconocido 
por el otorgamiento de la Cruz del Mé-
rito Naval y la medalla del Mér i to Ma-
r í t imo . 
Mas entre el p ú b l i c o valenciano, des-
de C a t a l u ñ a , hasta Murc ia , el doctor 
Z u m a l a c á r r e g u i es conocido como ora-
dor y conferenciante. S u v o c a c i ó n de 
maestro le ha llevado a e n s e ñ a r lo mu-
cho que se sabe, al l í donde un auditorio 
tranoso de su docta y f á c i l palabra le 
l lamaba. Con generosidad tanto m á s ad-
mirable, cuanto que sus conferencias 
no son improvisadas peroraciones, sino 
discursos cuidadosamente preparados en 
su materia y en su forma, el profesor 
Z u m a l a c á r r e g u i viene realizando duran-
te varios lustros una verdadera m i s i ó n 
c ient í f i ca entre obreros y patronos, co-
merciantes y profesionales, estudiantes, 
mujeres y e c l e s i á s t i c o s . L a c o l e c c i ó n de 
sus conferencias y discursos n e c e s i t a r í a 
una larga serie de nutridos v o l ú m e -
nes. 
Hombre de realidades, al par que de 
doctrinas, ha intervenido activamente 
en la f u n d a c i ó n del Fomento de la in-
dustria y dc la C a j a de P r e v i s i ó n So-
cial de Valenc ia , de la que es conseje-
ro-delegado. 
A diferencia de tantos otros, este eco-
nomista y financiero edi f icó sus teor ías 
c r e m a t í s t i c a s , sobre la base indestructi-
ole de la filocofía y la moral cristianas, 
que ha ostudi.-do a fondn. E n el orden 
social, su nombre aparece unido a las 
obras c a t ó l i c a s m á s variadas: S indica-
tos obreros, escuelas y patronatos, ins-
tituciones benéf i cas y p e d a g ó g i c a s , co-
mo el Ateneo, que f u n d ó el llorado C a r -
denal Guisasola; ó r g a n o s dc propaganda 
y catcquesis, hal laron siempre en 61 la 
co laborac ión , l a in i c ia t iva y la defensa. 
romo todos los d e m á s conferenciantes 
do» este curso, el s eñor Z u m a l a c á r r e g u i 
es miembro del ¡Grupo dc la Democra-
cia crist iana. 
T a l es, a grandes rasgos, el profesor 
r quien este Grupo, h a confiado el estu-
dio del aspecto social del proyecto del 
r.eñor Ca lvo Sotelo acerca del impur to 
:obre rentas y ganancias. T,a actualidnd 
del tema y el prestigio'del maestro jus-
tifican el i n t e r é s con que se espera la 
conferencia de esta tarde. 
V I D A E S C O L A R 
Tercera Asamblea federal dc Madrid 
Los d ías 7. 8 y 9 del corriente se ce-
lebrará en l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y 
Letras de la Univers idad Central l a T e r -
cera Asamblea dc la F e d e r a c i ó n dc E s -
tudiantes C a t ó l i c o s dc Madrid, que ten-
drá por pr imera vez c a r á c t e r regional. 
E n la ses ión del d ía 7, a las cinco de 
la tarde, se e s t u d i a r á n los temas «El 
exceso de t í tu los a c a d é m i c o s , del que es 
ponente el s e ñ o r G . Barredo, de C i e n -
cias, y «La reforma de las Escuelas de 
Veter inar ia» , por el s eñor Gaseó . 
L a s e s ión del d ía 8 d i s c u t i r á « L a re-
forma u n i v e r s i t a r i a » , ponente el señor 
M a r t í n - S á n c h e z (J . ) , de Derecho, «El 
Magisterio: su f u n c i ó n social y su or-
g a n i z a c i ó n a c a d é m i c a » , por los alumnos 
normalistas s e ñ o r i t a V i l l a m ó n y señor 
Mart ín y Mart ín , y « L a mujer en la 
U n i v e r s i d a d » , por las s e ñ o r i t a s Alvarez 
Aguirre y María A s u n c i ó n S á n c h e z , de 
la Facu l tad ele Cienc ias . 
A la s e s ión de c lausura del d ía 9, a 
las siete de la tarde, ha prometido asis-
tir el ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
y en el la h a b l a r á n los presidentes de 
la F e d e r a c i ó n y C o n f e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s y el c a t e d r á t i c o de la 
Facul tad de Ciencias don Julio Pa la -
cios. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Cuenca 
L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l i -
cos de Cuenca se propone asistir a la 
Tercera Asamblea de l a F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes C a t ó l i c o s de Madrid, ha-
biendo designado como representantes 
a su presidente y al dc la A s o c i a c i ó n 
de Bachillerato, que l l e g a r á n a la Cor-
te el domingo. 
V u e l c a y se i n c e n d i a 
u n a u t o m ó v i l 
D e los c i n c o o c u p a n t e s m u e r e n dos . 
—o— 
Cerca dc la v í a férrea do San Fer-
nando del Jarama, y cuando se encami-
naba a Madrid, vo lcó un a u t o m ó v i l , al 
chocar con un g u a r d a c a n t ó n colocado a 
l a entrada do un puentecillo sobre el 
arroyo Tcatinos, yendo a caer a l lecho 
del mismo. E l v e h í c u l o c o m e n z ó a ar-
der en. el acto. E n el accidente fallecie-
ron dos de los cinco ocupantes del auto-
m ó v i l , resultando gravemente lesiona-
dos los otros' tres. 
E l v e h í c u l o era propiedad del consa 
jero de l a Embajada alemana b a r ó n de 
Vielinghoff, que se hal la a la s a z ó n c-n 
Roma. Acababa de sufrir una repara-
c ión , y el chófer , Miguel P a g á s Pons, 
do veintisiete años , inv i tó , al terminar-
se aqué l la , a dar un paseo a cuairo ami-
gos. E r a n és tos el sargento de Artillo-
ría, con destino en la Junta do clasifi-
c a c i ó n y rev i s ión , Marcos F e r n á u d j / . 
T e n a ; Francisco López Sanabria , do 
veintiocho a ñ o s ; Luciano Mendiola Mo-
naya, de treinta y siete, primo del chó-
fer, y Alejandro iN.úñez, sargento de la 
Caja de reclutas de Madrid, n ú m e r o 2. 
E l sargento Marcos propuso que fue-
ran a Mejorada del Campo, donde ha-
bita su novia. E l proyecto fué acepta-
do, y en dicho pueblo estuvieron me-
rendando, en u n i ó n de l a muchacha y 
su familia. 
Los c injo viajeros estuvieron d e s p u é s 
en San Fernando, donde bebieron en 
abundancia, y y a cerca de las nueve y 
media de la noche, emprendieron el 
regreso a Madrid. Al entrar en el puen-
tecillo citado ocurr ió l a catástrofe . 
E l resplandor del incendio atrajo al 
cabo comandante del puesto de la druqev 
dia civil , don Ambrosio Casado, quien 
se d ir ig ió al punto del suceso con cin-
co n ú m e r o s a sus órdenes . Cien mefos 
antes del puente se encontraron con 
Marcos, quo se d i r i g í a a San Fernan-
do para que lo curasen. 
Unos guardas jurados de la Compa-
ñ í a ferroviaria hallaron a otro de loa 
heridos, a Luciano, que igualmente a 
pie marchaba trabajosamente al pueblo 
para ser t a m b i é n asistido. 
Los dos lesionados fueron conducidos 
a una casita p r ó x i m a a la e s tac ión , 
donde les as i s t ió el m é d i c o titular de 
San Fernando, don Casimiro Meseguer. 
Marcos y Luciano presentaban magu-
llamiento general y quemaduras de 
pronós t i co reservado. Fueron traslada-
dos a Madrid al domicilio de ambis . 
San Bernabé , G. 
L a Guardia civil , secundada por el 
vecindario, se dedicó a extinguir el in-
cendio arrojando arena sobre el cocho. 
Una vez que lo consiguieron fueron ex-
traídos de entre los restos del v e h í c u l o 
los c a d á v e r e s del chófer y de Francisco 
López Sanabria, los cuales fueron tras-
ladados al depós i to del cementerio dc 
Costada. 
Faltaba por encontrar al quinto ocu-
pante del coche, sargento Alejandro Nú-
ñez . el cual aparec ió en Madrid, a las 
cinco de la m a ñ a n a , en estado do gran 
e x t e n u a c i ó n . A l ocurrir el siniestro sa-
l ió despavorido por ta carretera, sa l i én-
dose de ella al enfrentarse con una con-
ducc ión de ganado. Anduvo errante por 
el campo hasta dar otra vez con ta ra-
rrolora. Vió pa5ar un autn y so l i c i tó 
auxilio, que lo fué denegado. 
Entonces p r o s i g u i ó su marcha ha^ia 
llegar a la Corle. Presentaba quemadu-
ras y magullamientos de c o n s i d e r a c i ó n 
E l chófer P a g é s era de Barcelona y 
llovaba tres a ñ o s y medio al servicio 
del barón de Veitincrhoff. E r a corredor 
do moto y h a b í a logrado varios pre 
mios, c o n s i d e r á n d o s e l o como uno do los 
primeros corredores e s p a ñ o l e s . Portena 
cía al Club Int?rnacionat de Corredores 
|de E s p a ñ a . Deja viuda y un hijo. 
; F U M A D H A B A M O S 
Í R O M E O Y J U L I E T A 
A s a m b l e a d e f a b r i c a n t e s 
d e a c e i t e d e o r u j o 
S e s o l i c i t a u n a t a r i f a d i f e r e n c i a l 
e a ios í e r r o c a i r i l e s p a r a e l o r u -
jo e x h a u s t o o s u l f u r a d o 
—o— 
Ayer, a las once de íá m a ñ a n a , cele 
bró una asamblea extraordinaria la F e 
d e r a c i ó n de Fabricantes de Aceite de 
Orujo, bajo la presidencia de don A n -
tonio V í b o r a . 
E s t u d i ó ta Asamblea las disposicio 
nes regulando el establecimiento, am-
pl iac ión , m o d i f i c a c i ó n y traslado de fá 
bricas e instalaciones industriales, en 
la parte que afecta a la industr ia ex 
'.vactora del aceite de orujo dc aceitu 
ñas, a c o r d á n d o s e hacer presente al G e -
no el agrado con que las ha viste 
La F e d e r a c i ó n , y que el Consejo directi-
vo o la Asamblea decida acerca de tos 
ín s en que debe informar la Fede-
ración sobre cada una de las solicitudes 
que se presenten, cotabey-ando asimismo 
tn la f o r m a c i ó n de la e s t a d í s t i c a indus-
tr ia l . 
Se trató dc los medios para obtener 
los recursos para el desenvolvimiento 
de la cntidad.^en r e l a c i ó n con el seguro 
dc tas fábr icas , d á n d o s e un voto dc con-
fianza para que prosiga tas gestiones 
al vicepresidente de la F e d e r a c i ó n , don 
Manuel del Castil lo, y un voto de gra-
cias a la Ponencia woníbrada en la 
Asamblea anterior para el estudio de 
esta c u e s t i ó n . 
Se acordó solicitar de las C o m p a ñ í a s 
ferroviarias una tarifa diferencial para 
el transporte de orujo exhausto o sul-
furado, que bien pudiera ser la E . T;,. 
Se examinaron cuestiones relacionadas 
con la . o r g a n i z a c i ó n corporativa de la 
industria. 
Quedaron informados los reupidos del 
progreso en la o r g a n i z a c i ó n de la Aso-
! iac ión, que cuenta y a con ta mayor ía 
de tos fabricantes, así como dc haberse 
iniciado la c o n s t i t u c i ó n de los Sindi-
catos o agrupaciones regionales. 
* * * 
A las cuatro de la tarde se ce l ebró 
otra r e u n i ó n por tos fabricantes dc Cas-
tilla ta Nueva para la c o n s t i t u c i ó n de-
finitiva de su Sindicato y e l e c c i ó n de 
Consejo directivo, que q u e d ó integrado 
en la siguiente forma: 
Presidente honorario, don Manuel G . 
Miranda; presidente, don Carmelo Ma-
drid; vicepresidente, don Max Cassin; 
tesorero, don J o a q u í n P in i l l a ; secreta-
rio, don Vicente R o d r í g u e z ; vocales, don 
José Revuelta, don Franc icsco G . Romo, 
don S ó c r a t e s Reni l la , don Rufino Z a l a -
bardo y don Santiago Hinguito. 
A s o c i a c i ó n nacional de 
cerealistas 
A y e r f u é c l a u s u r a d a l a A s a m b l e a 
E n el C í r c u l o d ^ ü U n i ó n M e r c a n ^ 
c lausuró ayer tarde ta Asamblea 
comerciantes de cereales. las 
E l presidente, señor T a i r ^ 0 ' , :men. 
gracias por la acogida que tos elem 
tos interesados y la Prensa en gene ^ 
hab ían tenido para ta ^ u n i ó n . ExpJ. 
c ó m o el ministro de ta Gobernac^n 
no podía asistir a la clausura, por ^ 
ped írse lo urgentes atenciones oe 
bierno. 
Se leyeron las conclusiones. 
U n a A s o c i a c i ó n nacional 
E l señor Tr ías propuso que se consti-
tuyera una A s o c i a c i ó n nacional de c o -
merciantes cerealistas para ta dclensc 
permanente de sus intereses. Por aC^" 
m a c i ó n se acordó así, y l evantóse lU^f 
la ses ión. , 
L a s conclusiones 
Aprobadas por ta Asamblea, serán 
elevadas al Gobierno, poniéndolas * n 
manos del presidente, las conclusiones 
siguientes: 
E n consecuencia, so acuerda someter 
a l Gobierno de su majestad tas conclu-
siones que siguen i 
Primera . Supres ión de tasas, por en-
tender la Asamblea que el verdadero 
regulador de los precios es la ley de 
l a oferta' y la demanda. 
Segunda. Supres ión dc toda interven-
c ión en la d is tr ibución y venta dc los 
productos agr í co la s , dado que de otro 
1 modo so revulucionan los métodos y 
.sistemas dc a l i m e n t a c i ó n en las distin-
tas regiones, c a u s á n d o s e as í la desapa-
ir ic ión de diversas industrias, sobre todo 
en la rama ganadera. 
Tercero. Cesación do toda interven-
ción en la impor tac ión , distr ibución y 
i venta do los m a í c e s , por causarse con 
las trabas que comporta el rég imen pic-
jtual, dificultades en el aprovisionahiien-
|to y la consiguiente desapar i c ión , aPte 
las mismas, de un no indiferente nú-
mero de cabezas de ganado. 
Cuarta. D e s a p a r i c i ó n de las zonas de 
consumo y reparto, y a que constituyeh-
j do la n a c i ó n un todo h o m o g é n e o regido 
jpor las mismas leyes, no es lóg ico se 
l'yulnero el principio de ta unidad con 
,61 mantenimiento de cantones quo esta-
'blecou, sin duda alguna, diferencia de 
, trato entre e s p a ñ o l e s . 
Quinta. A d o p c i ó n do un régimen 
¡ arancelario adecuado a la protección 
, que merecen principalmente la produc-
' c i ó n a g r í c o l a y ganadera. 
Sexto. Intens i f i cac ión de la produc-
c ión ganadera, a fin de que, aumentán-
dose con ello la p r o d u c c i ó n de abonos 
o rg á n i co s , pueda el agricultor obtener 
los abonos en el propio p a í s y en con-
diciones do precio m á s ventajosas, inicn-
tras por otro lado, al aumentarse .el 
n ú m e r o dc cabezas consumidoras se acre-
cienta t a m b i é n el consumo, no só lo de 
m a í c e s , sino a d e m á s do cebadas, haríni-
lias, salvados, etc., etc., es decir, do 
productos o subproductos agr í co la s , y a 
que es sabido es que el m a í z constituye 
alinn nto principal del ganado só lo ' •en 
determinados p e r í o d o s , principalmente 
en el de su engorde, en tanto aquellos 
prodectos y subproductos son indispen-
sables en toda, época . 
S é p t i m a . Mejoramiento . de los trans-
portes terrestres y m a r í t i m o s , con él con-
siguiente aumento del material m ó v i l fe-
rrocarrilero; a . fin de que, llegando en 
mejores condiciones de precio y rapidez 
los productos a g r í c o l a s del centro a l a 
periferia, constituyan un incentivo para 
su a d q u i s i c i ó n y consumo. 
S í S U F R Í S 
D E L 
S i o s q u e / a i s d e a c i d e z , 
r e g u r g i t a c i o n e s , d & b i l i -
d á d g e n e r a l , s o m e t e o s 
a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O . y e n p o c o s 
d i a s t o d a s l a s i n c o m o * 
d i d a d e s h a b r á n tissapa* 
r e c i d o p o r c o m p l e t o * 
EL MAS CX3US31TO 
OS LOS DESAYUNOS 
ES. KJ}8 POTENTE 
L^S fSLQOÍÍSTÍTUYSaTSf 
Alimento completo, compuesto j 
dosificado juiciosamente para res-
ponder a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al paladar 
y de una digestlbilidad pérfe«ta 
el PHOSCAO ha resuelto la cues-
tión de la alimentación racional 
de los enfermos, de los convale-
cientes y de los'ancianos. Verda-
dero acumulador ae fuerzas, e! 
PHOSCAO es recomendado por los 
médicos a los anémicos, a ios ago 
lados, a las mujeres encinta, 
a las-nodrizas y a todos los que 
sufren de una afección del estó-
mago (dispepsia, gastralgia, di-
latación o que digieren con 
'"Omrprvt. 
un íarr.'.ncíto y étfttttwUm 
Dsp.: For;ur:y, a. A . . Bzrcelona 
C A R N E - Q ü t f á A 
E l mas Reconstituyente soberano on 
los casos de : Enfermedades del Estó-
Eiago y de losIntcstinoo.Convalecencias 
Continuación do Partoa, Movimientes' 
febriles ó Influenza. 
Calle Rlcheileu, 28, París. 
TODAS FARMACIAS. 
«fábado 5 de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XVII .—NÚ, 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
E E 
M A D R I D 
4 pOR 100 INTERIOR.—Serie F (68.25), 
M . E (68,40), 69; D (68.25), 68,90; C 
(68 75). 69; B (68.75), 69; A (68,75), 68,90; 
G y H (68,75), 69.25; diferentes, 68,90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82.20, 
dinero), 82,50; E (82,20. dinero), 82,75; 
B (83), 84; A (83), 83; G y H, 84. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie C. 
(87), 87; B (87). 87; A (87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se-
rie A (99,50), 99,50; B (99,50), 99,50; C 
(99,50), 99,50; D (99,50), 99,50; diferen-
tes (99,50), 99,50 
tidad al fln del corriente; los Explosi- posólas los 100 kilos, sin saco, sobre VÜ 
vos suben un entero 
En moneda extranjera los francos su-
ben 0,35; las libras, 33 y los dólares, 
0,605. 
» * * 
Moneda extranjera: 
Francos ¡ 175.000 a 23,85-95 y 24. Cam-
bio medio, 23,907. 
Libras: 3.000 a 29,35-40; dólares (che-
que), 2.500 a 60,65. Cambio medio, 29.383 
Marcos oro, 25.000 a 1,435. 
• • • 
A más de un cambio se cotizan: In-5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—S?-'terior F , 68,90 y 69; Denda ferroviaria C 
rio E (90,75), 90,85; D (91), 90,95; C 
(91,75) , 91,75; B (91,75) , 91,75; A 
(91,75). 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se-
rie F (91). 91; E (91), 91; D (91). 91; 
C (91), 91; B (91), 91; A (91), 91. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (100), 
100,10. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie 
^ (103,25), 103,25; B (103,25), 103,25, ene-
ro, cuatro a ñ o s ; A (103,85), 103,80; B 
-(103,85), 103.85, febrero, tres a ñ o s ; A 
(J03), 103; B (103), 103, abrii 1924, cua-
tro a ñ o s ; A (103,90), 103,75; B (103,80), 
103,80, nov iembre , cuatro a ñ o s ; A 
(103,40), 103,35; B (103,40), 103,40, j u n i o , 
cinco a ñ o s ; A (103), 103; B (103), 103, 
a b r i l , 1926/ cinco a ñ o s . 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (96), 
96; Deudas y Obras («7,25), 87,25; Villa 
de Madrid, 1914 (84,25), 84; 1918 (84), 84; 
Mejoras Urbanas, 1923, 90,50; Sevilla, 
(95,25), 95,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, 1925, noviem-
bre (93,10), 93,40; 1926 (99), 99,50; Tán-
ger-Fez, 98,60. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario, 4 por 100 (88,65). 88,65; 5 por 
100 (98). 98,50; 6 por 100 (106,25), 106,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,56), 2,60; Marrue-
cos (83,10), 83. 
CREDITO LOCAL (98), 98. 
ACCIONES.—Banco de España (643,50), 
643; Hipotecario (414), 415; Hispano 
Americano, 175; Central (99), 98; Co-
operativa Electra, 109; T e l e f ó n i c a 
(100,25), 100; Tabacos (193), 193; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante: contado (482), 
482; fln corriente (483), 482,50; Nortes: 
contado (506), 506; fln corriente (507,50), 
507,50; Tranvías: contado (93,50), 94; 
fln corriente (94), 94,50; Explosivos (387), 
388. 
^OBLIGACIONES.—H. Española, B (98). 
97,75; Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 
100 (91), 91; 6 por 100 (104), 104; Trans-
atlántica, 1920 (99), 99,25; Norte, prime-
ra (71,75), 71,50; Asturias, primera, 69,60; 
íd. tercera,. 67,60; Norte, 6 por 100 (102,75),. 
Í03',25; Valencia-Utiel, 67,25; Valencia-
has (99,30), 99,55; Alicante, primera 
(313), 313,50; tercera, 380; G, 102; I 
(102,25), 102; Central Aragón, 77,50; Me-
tropolitano, 5 por 100 (84), 84,50 ; 5,50 
por 100 (90), 90,25; Peñarroya Puertolla-
rio (96), 96; Azucareras sin estampillar, 















La cebada se ha animado hastanto, 
monndoando las operaciones alrédeílor 
de 31 pesetas los 100 kilos, sin saco,' so-
bre vagón . origen; la avena sigue sjn 
demanda, a pesar do cederse partidas 
de.28 .a 29 pesetas; los. yeros, flojos, se 
ceden a 49 reales:los 44 kilos, y las al-
garrobas, de 52'a, 53 reales 94 libras. .' 
Las harinas siguen firmes, pero pa-
dcoiondo en alto grado la dificultad de 
los transportes; se hacen pocas opera-
ciones, pues la fabricación no quiere 
comprometer las partidas hasta dar sa 
99,90 y 100; Ayuntamiento 1868, a 95,50 ¡ i j a a lo que tiene vendido sin poderse 
y 96; Cédulas argentinas, 2,58-60; accio 
nes Raneo Central, 415 operaciones y 
417 dinero; Felgnera, contado, 59,50-75; 
Alicante, 482,50-82-81,50-82; al fln del co-
rriente, 482,50-82-82,50; Nones, al fin del 
corriente, 508,50-8-17,50; obligaciones de 
la Transatlántica 1920. a 99,25-35; Ali-
cante, primera, a 313,50-13-13-50. 
L A D E U D A F L O T A N T E I N G L E S A 
LONDRES, 4.—En su boletín semanal, 
la Tesorería británica anuncia que el 
importé total de la deuda flotante de la 
Gran Bretaña asciende a 8(55.891.000 li-
bras esterlinas, o sea 101.595.000 libras 
más que al empezar el ejercicio finan-
ciero 1926-27. 
M E R C A D O S 
rompsar; so ofrecen, flor a 61 pesetas, 
corrionios b]ae-5aSj do 60 a r.n.50; pana-
deras,, de 57 a -58, y segundas, de 56, 
a 57. 
Los salvados siguen muy firmes, aun-
que se observa menos intensidad en la 
•lemanda qué en semanas anteriores, obe-
i deciendo, sin duda, • esta calma, a los 
arribos que se anuncian en estos días 
del maíz intervenido. • 
También siguen muy firmes los vinos, 
vendiéndose con mucha animación las 
partidas que salen al mercado, y se 
pagan los del país de 6,50 a siete pese-
tas los 16 litros. 
A C E I T E CABO Y A Z A F R A N B A R A T O 
ZARAGOZA, 3 . — I m p r e s i ó n ap r í co l a .— 
Es muy vario el aspecto de los sem-
A N I M A C I O N E N E L D E M E D I N A como lo fué la ópoca de s ¡ e m . 
MEDINA DEL CAMPO, 3.-Hace unos bra temprana en unos pueblos, tardía 
días de tiempo hermoso, que ha serví- en Se qUejan de falta de agua 
do no solamente para beneficiar el cam-1 el Baj0 Aragóni predominan^ no 
po, sino también para que los labra- obstante el normal desarrollo de las 
dores se animen a visitar los mercados,1 
y éstos sean un poco más importantes 
que en semanas anteriores. 




1 franco franc. 
1 belga 




1 Reichsmark . 
1 corona sueca. 
1 cor. noruega. 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 peso argent... 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 














E l mercado de trigo fué de unas 3.000 
fanegas, que cedieron de 81 a 82 reales 
fanega; el de cebada se calculó en 300 
fanegas, vendiéndose de 43 a 44 reales, 
y el de algarrobas fué de unas 400, que 
se vendieron de 49 a 50 reales. 
E l mercado de harinas se encuentra 
también más animado; se facturaron 
unos 15 vagones, la mayoría para Fe-
rrol, Lugo, Santander y varios para 
Asturias, cotizándose los precios de 56 
a 63 pesetas saco de 100 kilos, con en-
vase. 
E l mercado de piensos sigue anima-
do ; se facturaron unos siete vagones, 
casi todos para Torrelavega y Reinosa, 
rigiendo los precios siguientes.: comi-
dilla a 28 pesetas, tercerilla a 36 y sal-
vado (hoja) a 29 pesetas los 100 kilos, 
sin envase. 
E l mercado de ganado lanar estuvo 
también muy animado; hubo una en-
trada de 25.000 cabezas, cotizándose los 
plantas. 
En las huertas de la zona remolache-
ra, se dejan muchas tierras para oíros 
cultivos, singularmente alfalfa y maíz. 
2-r2.70s.—Exceptuando los trigos de cla-
se, domina nuestro mercado regional 
un sensible encalmamiento, debido en 
gran parte a la forzada paralización 
de las fábricas durante el corte de aguas 
del Canal, que es aprovechado para la" 
limpieza de máquinas; y por otra par-
te, a la sospecha de que la Asamblea 
cerealista que 'estos días se celebra en 
la Corto, pueda ejercer influencia en el 
negocio. Realmente se opera muy po-
co, y son frecuentes los casos en que 
no se . quieren • ver muestras de; ofertas 
en clases corrientes. 1 
Recientemente se han hecho algunas 
opraciones con trigos blanquillos de la 
parte de Daroca a 47 pesetas, hembri-
llas de Calataynd y Ariza a 47,50, Sá-
daba coriente 48,50, Huesca 49, Tardien-
ta 51, entrefuertes; pero, en cartibio, los 
de gran fuerza, singularmente de Leci-
e¿tán dis-nena, se han operado a 56, y 
precios siguientes-: Ovejas emparejadas,,^^^^ al unos fabricantes a subir el 
de 80 a 9o pesetas; sueltas, de 4a a 6 5 ; e n cuant0 3Urge una oferta de 
corderos castellanos, de 4o a 70, y chu-|gran ,uerza; se ;presume fundadamente 
ione han de escasear muc^jo, y se hacen 
'valer. 
rros, de 20 a 32, Se hicieron muchas 
transacciones, siendo las más importan-
tes para Barcelona, Madrid, Zaragoza 
y Logroño, 
E N M A D R I D , POCO GANADO 
Y P R E C I O S F I R M E S 
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 5.—Sábado,—Stos. Aguoda, vg. y mr.; 
Felipo de Jesús ..y los vire, del Japón, 
Pedro Bautista y-conirs. Pablo Miki. Juan 
de ti .:o y DU-go Kisuy. de" la Compañín 
de JCM'K. ' 
A. i;entuma.—S. .luán do Saliagún. 
-Ave María,—H. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Maravillas (P. de Vergara, 21). 
'Corte de María,—Peligros, en Trinitarias 
y VaUeoaf; Asistencia, en I . del Hospital 
de los Mainencos. 
ParroQnia do las Angustia», — 8, misa 
prrnolua por los bienhechores de la parro-
quia. , 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sra. 
del Rúen Parto. 10. misa solemne con Ex-
pqgictón, sermón, señor Sanz. y reserva; 
7 t., rhanifiesto, ejercicio, sermón, señor 
Tórtosa; reserva, letanía y f?alve, . , 
Parroquia *de S. Jerónimo.—Novena a S. 
Blas. 10. misa solemne; 4,.10 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Moreno 
Cortés; ejercicio, reserva y preces. 
A. de S. Josó de la Montaña (Caracas),— 
De 3 a «. Exposición; 5,30, rosario v ben-
dición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi-
ción. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
les).—7,15. misa; los domingos y días de 
fiesta, a las 7,45 y 9. 
Cristo do la Salud.—Novena a N: Sra. do 
Loiudos. í l i misa solemne y Exposición, 
ejonifio y bendición; 5,30 t., manifiesto, 
sernión. si'ñor Vázciuez Camarasa; reserva 
gozos y salve. 
Jesús.—Novena a N. Sra. de la Proñden-
cia. 6,45, rosario y ejercicio; 10. misa so-
lemne con Exposición y ejercicio; 5,30 f., 
estación, rosario, sermón, P. Vi l lamañín . 
y reserva. 
María Inmaculada.—10,30 a 6.30 t.. Ex-
posición. 
Maravillas (Príncipe do Vergara). — (40 
Horas.) Continúa la novena a su Titular. 
S. misa y Exposic ión; 10,30. misa solem-
ne; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor Polo 
Benito; bendición y reserva. 
O, de N. Sra. de Lourdes (Forhiny, 21). 
Novena a su Titular. 12, misa y Exposi-
dron; W0 t., manifiesto, estación, rosario, 
sermón, señor Rodríguez Ordúña; reserva 
y salvé. 
S. del C. de María.—Novena a N. Sra. 
de Lourdes. 8,30, misa de corennión gene-
ral y motetes; 5,30 t.. ejercicio, sermón, 
P, Calvo, C. M. F . , y reserva. 
8ta", Teresa (plaza de España).—Novena 
a Sta. Teresita del Niño Jesús, 8.30. Ex-
posición, comunión general, permanecien-
do expuesto el Santís imo hasta las 12; ¡i 
(., maniliosto, sermón, señor Tortosa; re-
serva y ndnración de la reliquia, 
F I E S T A D E L CORDON 
L a V. O. T. de 'S. Francisco de Asís, 
establecida en la capilla del Santísimo 
Cristo de los Dolores, celebrará mnñann, 
a las 4,30 t., la fiesta del Cordón, ôn E.v 
posición, estación, corona franciscana, ser-
món, P. F r . Juan 1L de l e g í s i m a ; reser 
va, procesión con la imagen de N. S. P 
S. Francisco. • responso por los bi"nh<H;lin-
res y hermanos difuntos o; imposición de 
hábitos y 'profesiones. 
Advertencia: Las funciones de los vier-
nes, durante' el mes de febrero, serán a 
!as cuatro y media. 
* « * 
D e s a p a r e c e r á n l a s b a r r a c a s i R e o m a n i z a c i ó n d e l A r m a 
v i v i e n d a s d e B a r c e l o n a 
S e ere?, el Patronato de laHaDi tac ión 
para conseguirlo 
—o— 
l'ur real decreto do la Presidencia in-
serto en la Gaceta de ayer se crea en 
Barcelona el Patronato de la Habita-
ción, cuya misión será hacer desapare-
cer con la posible urgencia las actuales 
viviendas que con el nombre de barra-
ca,s existen en el término municipal de 
aquella población y construir otras vi-
viendas' en que puedan, encontrar alber-
gue en condiciones de higiene y econo-
mía las familias que actualmente las 
habitan, y, en general, las glasés socia-
les más modestas. 
E l Patronato, que se constituirá den-
tro del término de un mes, lo presidirá 
el gobernador civil, como comisario re-
gio, en representación del Gobierno, Se-
rá vicepresidente el alcalde; vocales 
natos el presidente do la Diputación, el 
Obispo, el gobernador militar y el co-
xandante de Marina, y vocales elecd-
VCJ designados poT el Gobierno, repre-
sentan es cíe la Banca, Sociedades co-
operativas, entidades de previsión y 
ahon^. Cámaras de 1" PropiediJ, Co-
mevoif; B Ir;( tstria. Fomento del l>aba-
jo, AsooiíiCiunes de Arquitectos c Inge-
nieros, Colegios de Médicos y Farmacéu-
t i c a y treá concejales desig-iedoi pvr 
la Corporación municipal. 
L a v a l o r a c i ó n d e f o r o s 
La Gaceta de ayer dispone que las Co-
misiones provinciales de valoración de 
foros están facultadas para rectificar y 
subsanar cuantos errores adviertan en 
las relaciones que en materia de pre-
cios o valoraciones de las especies com-
prendidas en las cartas forales les sean 
suministradas por los Ayuntamientos y 
que en caso de falta completo de esos 
dátós, los fijarán ellas valiéndose de 
cuantos elementos de información y pe-
riciales estimen oportunos. 
Harinas.—La, paralización a que anto= 
aludimos puedo' influir Javórablemente '1 
en este negocio, que so resiente de ex-
ceso de existencia almacenadas, y es-
casa demanda; los panaderos parecen 
(Este periódico se publica con censura 
slesiasticar) 
buenos, de 3,56 a 3,fil pesetas arroba; indiferentes a la firmeza de los trigos, 
ídem ídem regulares, de »,40 a 3,50; ¡como si la harina pudiera salir sin con-
vacas gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; íar con ellos, y compran perezosamente 
ídem ídem regulares, de 3,35 a 3,45; para vivir al día. Los precios so con-
bueyes leoneses buenos, de 3,49 a 3,59.; servan al nivel dé la semana anterior, 
ídem ídem regulares, de 3,30 a 3,39; so^ro 09 a 71 las íneiza- extra,'BG a 67 
vacas serranas buenas, de ;5,56 a 3,61; 
ídem ídem regulares,"• de- 3.43 a 3.50; 
bueyes serranos buenos, de 3,39 a 3,48; 
ídem ídem regulares, de 3,30 a 3,39; 
novillos serranos buenos, de 3,61 a 
3,67; ídem ídem regulares, de 3,56 a 
Í 3,61; toros cebados, de 3,65 a 3,74. 
i Terneras.—De Castilla fina, de prime-
B A R C E L O N A 
Interior, 68,65; Exterior, 82,30; Amor-
tizable, 5 por 100, 91,60; 4 por 100, 88,50; 
Norte, 505,50; A Ü c a t a t e ^ 4 ^ , 2 5 i ^ ! Í 5 S ' : | S n % de* a" 3/i8; montañesas y 
asturianas, de 8,(58 a 3.69; gallegas, 
de 3,48 a 3,60, 
Barbastro son clases bastante acepta^ 
bles, pagándose de 110 a 115 pesetas el 
quintal de unos 51 kilos. 
Vinos.—Algo encalmados, mantienen 
sus precios de 42 a 50 pesetas 120 litros. 
^•ca/rá/i.—Sigue muy decaído, sobre 
5Ú pesetas libia de '¿')\> gramos, la-mitad 
que al.comenzar la campaña; se opera 
^''fetraimi :ntn L; mismo de 
ees, 377,35; Orense, 33,10; H, Colonial. 
77,25; francos, 23.95; libras, 29.37, 
B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1,775;' Central, 99; 
Hispano-Americano, 173; Vizcaya, 1.195; 
Electra Madrid, 110; Hidroeléctrica Ibé-
rica, 450; Unión Eléctrica Vizcaína, 680; 
Marítima Unión, 167,50; Naviera Vas-
congada, 260; Altos Hornos, 143; Side-
rúrgica del Mediterráneo, 485; Papele-
ra, 115; Resinera, 150; Compañía de 
Alcoholes, 775; obligaciones Norte, 71,75. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,59; francos, 3,9350; libras, 
4,8496; francos belgas, 13,905; suizos, 
19,2325; liras, 4,28; coronas danesas, 
26,65; noruegas, 25,71; 
P A R I S 
Pesetas, 421; libras, 123,34; dólares, 
25,42; francos belgas, 353,75; suizos, 
488,80; liras, 108,87; coronas suecas, 
678,37; noruegas, 653; danesas, 677,37; 
checas, 75,31; florines, 1.016,25. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
• Pesetas, 29,29; marcos, 20,46; francos, 
123,30; ídem suizos, 25,22; ídem belgas, 
34,88; dólar, 4,84984; liras, 113,25; che-
lines austríacos, 34,425; coronas checas, 
163,75; marcos finlandeses, 192,50; drac-
mas, 369,50; coronas suecas, 18,18; íds*n 
noruegas, 18,81; ídem dinamarquesas, 
18,195; escudo portugués, 2,53135; flo-
rín, 12,12875; peso argentino, 40,6875; 
jnil reis, 5,84375; Bombay. 1 chelín 0 
peniques; Shanghai, 2 chelines 8,50 pe-
niques; Hong-Kong, 2 chelines 1.025 pe-
niques; Yokohama. 2 chelines 0,1875 pe-
niques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DL E L DEBATE) 
I Pesetas, 09,97; libras, 20,464; francos, 
'0,60; coronas checas, 12,496; florines, 
08,69; peso argentino, 1,753; mil reis, 
.495; escudos, 21,560. 
ROMA 
Consolidado. 72,35; francos, 91,75; li-
nas, 113,15. 
ESTOCOLSIO 
Dólar, 3,75; libras, 18,18; marcos, 
88,88; francos, 14,85; belgas, 52.20; flo-
rines, 149; coronas danesas, 99,95; no-
ruegas, 96,45; marcos finlandeses, 9,4i5; 
liras. 16,20. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer el 4 por 100 
interior subió en todas sus series: la 
¥ 75 céntimos; E 60 céntimos; la D 
65, la C 25. la B 25, la A 15 y las G 
y H, 50. 
L a 'serie "F del 4 por 100 exterior su-
bió 30 céntimos. La E del amortizable 
entrefuertes, 63 a 6o blanca. • ]a ferii aufi lP ,a, ;^marM}a 
Piensos.—Mientra'? vno*fefe restfeiva el 1 • 1 ' ' 
problema planteado por los cerealistas » ¿Stok* t T ' G , ' S * . 
del litoral, prendiendo la libre impor-j BUENOS AlRLb, 4,-Mercado argénU-
tación y comercio de los'cereales, no!no- E1 tr-go se ha cotizado a 11,80; la 
saldrá ¡ie su calma este negocio, . I avena, a 6,80, .y el maíz, a 6,20. La car-
Sa/t'ado.—Son casi los más 'afectados 110 se cniizo a 23,10. 
por la situación que acabamos de la-i Comunica el ministro de Agricultura 
ra, de 4,40 a 4,56; ídem ídem, de se-jmentar, habiéndose paralizado por cem-iquo, según los informes de los ceptroá 
ggunda, de 4.00 a 4,13; ídem ídem bas-jpieto la demanda catalana, que fué re-1 productores, la cosecha de trigo puede 
ta, de tercera, de 3,80, a 4,00; de laicientemente muy activa. Los precios] calcularse en 6,065.000 toneladas. 
lian perdido terreno, aunque .menos del E L CAFE B R A S I L E Ñ O 
que habían ganado, operándose sola-í r i q d e JANEIRO, 4.—Mercado del 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarlos municipales.—Aprobaron ayer 
los señores De Diego, número 340, con 
26,55 puntos; Beruet, 341, con 28; Salnido, 
315; con 26,50, y Cabezas, 346, con 32,80. 
Para hoy. del 347 al 375. 
Oficiales de Prisiones.—La «Gaceta» de 
ayer dispone que la provisión de vacantes 
de oficiales de las prisiones celular y de mu-
jores, de esta Curte, se haga por los tur-
nos alternativos de antigüedad y méritos 
que prescribe la real orden de 7 de no-
viembre, do 1925, y no habiéndose efectua-
do provisión alguna, en la forma indicada 
en la prisión de mujeres, la primera va-
cante que se cubra deberá otorgarse al 
turno de antigüedad, como primero de los 
dos establecidos. 
d e I n g e n i e r o s 
o 
S e c r e a e l r e g i m i e n t o de R a d i o -
t e l e g r a f í a y A u t o m o v i l i s m o 
El Establecimiento Industrial de In-
genieros sust i tuirá a Jos Centros y 
talleres que se suprimen 
—o— 
• La Gaceta de ayer publica un real de 
creto de Guerra roorganizando las tro-
pas y servicios de Ingenieros, teniendo 
en cuenta que los adelantos de la cien-
cia militar van dando lugar cada día a 
una mayor variedad de especialidades 
con el consiguiente aumento de los ser 
vicios encomendados, y que para ello 
seria preciso mantener permanentemen-
te, en la proporción y cuantía respecto 
a las grandes a movilizar, una gran can-
tidad de Cuerpos ¡ so precisa reducir en 
tiempo de paz su número de cuadros 
a lo indispensable, guardando la de 
bida relación con las necesidades de 
la movilización, siempre que las uni-
dades estén sufleiemement© nutridas de 
personal de tropa para su adiestramien-
to e instrucción de los contingentes 
anuales de reclutas. 
Las tropas activas del Arma de In-
genieros en la Península se agruparán 
en seis regimientos de Zapadores Mina-
dores, un regimiento de Telégrafos, dos 
de Ferrocarriles, uno de Pontoneros y 
las tropas del Servicio de Aerostación 
con la mis-vd numi;;aoión y emplaza-
mientos que hoy tienen, y un regimien-
to de Radiotelegrafía y Automovilismo, 
de nueva creación, de guarnición en 
Madrid, y la Brigada Topográfica, que 
se reorganiza. 
En Baleares y Canarias existirán como 
tropas activas cuatro grupos mixtos de 
Zapadores y Telégrafos con los nom-
bres de grupo mixto de Mallorca, Me-
norca, Tenerife y Gran Canaria, situa-
do cada uno en la isla de donde toma 
el nombre. 
Los regimientos de Zapadores prime-
ro, cuarto, quinto y sexto estarán orga-
nizados en una Plana Mayor y tres ba-
tallones. Los regimientos segundo y ter-
cero, en dos. En los seis regimientos, 
el primer batallón estará nutrido de 
fuerza, formándolo tres compañías de 
Zapadores armadas y una compañía de 
Parque, en cuadro, pero teniendo al 
completo el material del Parque divi-
sionario de Ingenieros y un tren de 
puentes de vanguardia. Los segundos 
batallones de los seis regimientos esta-
rán en cuadro, teniendo cada uno afec-
ta una compañía de destinos. Los ter-
ceros batallones estarán en cuadro. E l 
segundo regimiento tendrá en su primor 
batallón una compañía mixta montada, 
núcleo de instrucción y movilización 
para las tropas de esa especialidad que 
formen parte de la^ unidades de Ca-
ballería independiente. 
El reeimionto de Telégrafos se com 
R a d i o t e l e f o i ^ 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E A 
-netros).-11.45, Sintonía. Calendar";' 7' ^ 
toral. Informaciones prácticas 
d í a . - 1 2 , Campanadas de Gobernac0^8 í 
sa. Prensa. Noticias meteorológic H 
Señales horarias. Cierre.—De u "'̂ •lá, 
Orquesta Artys. Boletín meteorold * lh'̂ > 
termedio, por Luis Medina. Revisf ^ 
bros. por Isaac Pacheco, pren ^ 1¡. 
«Astronomía popular», por doi.̂ iT21,30. 
Gastardi.—22, Campanadas de Go'b qne 
Señales horarias. Concierto pot ]a i 
del regimiento de Saboya, dirigida 1,8 
.ernac¡ón. 
ida 
Tomás Pomo, y Emil iana Salgad^ ÍOt' 
no). Noticias do úl t ima hora, sum- •0pra-
das por EL DEBATE.—24, Música d'0!!̂ 4" 
Transmisión del Palacio del Hielo6 o e' 
Cierre. .̂So, 
Radio Castilla (E . A. J . 4. 375 m<.fr . 
16,30, Orquesta do la estación. «Leí 
selectas», por el marqués del Noctu a! 
18. Música de baile.—18,30, Cierre 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1. 325 metro . 
11. Campanadas de la Catedral. se . . 
meteorológico.—18, Trío Rndio.—ig 5 0 ^ ' ° 
ticias. — 20,45, Servicio meteorológico' R 
transmisión de la ópera del Liceo ru** 
mas noticias. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 4 
Presidencia.—B, D . creando en Barcel 
na el Patronato de la Habilitación; ^ 
brando magistrado de Cuentas de tere* 
del Tribunal de Hacienda a don Juan pr ra 
cisco de Castro; juez de Cuentas de i r 
mera a don José Ramiro Hernando- / 
segunda a don Nazario Montero, y de't ' 
cera a don Angel Sánchez Vera. 
B. O. aclarando la de 31 de diciemb 
úl t imo; subsanando errores aparecidos 6 
el repertorio para la aplicación del aran! 
cel, publicado en la «Gaceta» del día U ¿1 
timo; resolviendo instancia de la test 
mentaría de don Alfredo Alday de la p 
drera; desestimando las peticiones form 
ladas por don Salvador Martínez y don Bei 
nito González del Valle; resolviendo inj. 
tancia do don Podro Raurell, de Palma d 
Mallorca, 
Guerra—R. D, reorganizando el Arma de 
Ingenieros; disponiendo que el general de 
brigada don Antonio Sánchez Pacheco cc= 
de gobernador militar de Guadalajara y pj. 
a primera reserva, y que el general de 
brigada, en primera reserva, don Ricardt 
de Navascués pase a la segunda. 
Gracia y Justicia.—R, O. resolviendo con-
sultas del Tribunal especial riel distrito 
de la Audiencia de L a Coruña; de la Comi-
sión provincial do Valoración do ForoE 
do L a Coruña; disponiendo que la provi-
sión do vacantes de Prisiones en esta Cor-
to, se haga por los turnos alternativos T 
de méritos. 
Judicatura.—Aprobaron el segundo ejer 
cicio: número 99, Joaquín Lora López, 30^0¡ 'pondrá de dos Viatnllnup- armculos, E 
primero, de telegrafía óptica, tendrá 100, Baltasar Pu l í y Vi l lar , 32,57; 101, Pa-
blo Basells y Morera, 32,43. 
Para mañana, del 102 al 112. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Antiguo ar-
tista de circo, enfermo, sin poder atender 
al sosten^mfento de su esposa e hijos. 
(11-12-926).: Luis González, 12,50. Total, 
121,50. 
Matrimonio de la calle del Amparo, 52, 
tres compañías con el completo de SO 
dotación de material, pero reduciendo 
la de ganado a dos compañías. El se-
frundo, de telegrafía eléctrica y telefo-
nía, tendrá cuatro compañías armadas, 
de iírual composición, dos de ellas sin 
ganado. Afecto a la Plana Nfayor del 
regimiento estará ol palomar militar que 
boy existe en el servicio de Aerostación, 
y que se trasladará, al Pardo, y la com 
Hacienda.—K. ü . disponiendo queden SÍD 
ofecto, por falta de pago do derechos, la 
creación de varios t í tu lo s ; resolviendo 
consultas formuladas por varias Adminis-
traciones de Rentas públicas, respecto de 
las funciones de las Subdelegaciones de Ha-
cienda en relación con el impuesto de al-
coholes; disponiendo no se consideren como 
vinos los líquidos quo marquen más de 
84 grados centesimales de riqueza alcohó-
lica; dictando reglas para la aplicación 
del decreto sobre pago en oro do los de-
rechos de arancel, y cuyo pago haŷ  de 
hacerse en moneda do plata e s [ $ ó £ | o 
billetes del Banco de España. 
nañía para el servicio dñ las redes per i Gobernación.—B. O. declarando al oficial 
manentes en las sruaraJcionc-s donde 
Ganado de cerda,—Andaluces y extre-
meños, de 2,55 a 2,58 (libre de gastos 
para el ganadero). 
Ganado íanar,—Ovejas, no concurrie-
ron; carneros, de 4,00 a 4,10; corderos 
nuevos, de 4,70 a 4,75. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para el ganado bueno, las reses malas 
no tienen aceptación en este mercado. 
Los que se indican para el ganado va-
cuno, se entienden son libres de todo 
gasto para el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Muy pocas 
existencias de ganado hubo durante es-
ta semana, hasta el extremo que faltó 
algunos días «ganadQ vacuno para com-
pletar matanza. 
Los precios se mantuvieron con bas-
tante firmeza. 
Durante los días de esta semana se 
notó poca concurrencia de ganado de 
cerda y también escasearon las ofer-
tas, siendo creencia general que por ta-
les causas los precios que se consig-
nan tengan en la entrante un alza de 
alguna consideración. 
E l ganado lanar también se notó es-
casa animación y los precios estuvie-
ron con una ligera tendencia alcista. 
Las últimas compras que se hicie-
ron de este ganado, fueron con un 
aumento de cinco céntimos en kilo. 
El mercado de terneras sigue esta-
cionado, pues las operaciones que se 
hacen oscilan de dos a tres reales en 
alza o bajá, por lo que los precios que 
quedan consignados, deben tomarse co-
mo una base, pero no como oficiales. 
Hoy el mercado queda con pocas exis-
tencias de ganado y precios con ten-
dencia al alza. 
S U B E E L F R E C I O D E DA H A R I N A 
BARCELONA, 4.—La Junta provincial 
de Abastos ha señalado para las hari-
nas paniflcablcs durante el mes actual 
el precio de 65,50 pealas los 100 kilo-
gramos. 
A pesar del aumento de 50 céntimos 
con relación al precio que rigió en ene-
ro, los harineros se muestran desconten-
tos y han formulado objeciones. 
El pan seguirá vendiéndose a 70 cén-
timos el kilo. 
LOS VINOS, F I R M E S 
VALLADOLID, 4.—Ha continuado la 
animación en los precios de los trigos, 
pero con cierta calma a causa de ha-
berse acentuado el problema de la fal-
ta de vagones, pues al tener los fabri-
cantes de harinas las fábricas llenas do 
productos elaborados sin lograr vagón 
para expedirlos, la demanda es menos 
5 por 100 de 1920 ganó 10 céntimos. Los! activa. L a oferta es muy corta, y las 
patio. El marido, sin trabajo hace varios hallan establecidas. 
meses; la mujer, enferma y. casi ciega.i Los dos regimientos de Perrocarr'des 
(15-1-27), Don Luis González, 12,50. To |tondrán igual composición y fuerza. Los 
tal, 27,50. ¡primeros. batallones de cada regimien-
Dos señoras, hermanas, desahuciadas de 
la casa (21-1-927), Don Luis González, 12,50. 
Total, 32,50. 
to (de construcción d? vías fárr?as) 
de segunda de Correos don Francisco Sá 
chez García, autor de la retención inde-
bida de fondos de la estafeta do Barca-
rrcta; concediendo quince días do prórro-
ga por enfermo a don Manuel Villar Rol-
dán, oficial de primera del Gobierno de 
^arán compuestos por '.res compañías Barcelona; un mes a don Eduardo Romero, 
jn armas y una ensata (compañía de 
Matrimonio con siete hijos, el marido en-i puentes y parquet, en cuadro. Los se-
fermo del pecho; calle Primero de Mayo,j^-indos (de explotación de vías férreas) 
número 6, piso último, (28-1-927), Merco- con tres compariías y una -de tracción 
mente para el consumo regional. Los'rafp: £ \ tipo 4 se ha cotizado a 27 .000^3 Crespo, 7; una señora suscriptora, 5;Ieléctrical en cuadro TVJS terceros (de 
precios más recientes son: harina ter-
cera, de\24 pesetas los 60 kilos ; tercerilla, 
21; cabezuela extra, 17,50, y corriente. 
12,25; menudillo, 9,25 los 35; hoja, 6.50 
los 25; todo con envase. 
^t'eTJa.—Sobre 25 en, pueblos y 28 en l 
plaza. Cebada, de 27,50: a. 28,50 en plaza. ¡ 
y 25 a 27 en pueblos. Maíz, se operó j 
días pasados a 38 y 39 en pueblos el de-
país, con 1,5.0 de gastos, y de 42 a 43: 
en plaza; ahora está quieto. Alfalfa 
sobre 12 pesetas suelta; y de 16 a 18 j 
empacada. Pulpa seca, 250 .tonelada en j 
plaza,, y de 235 a 265 en otras fábricas, | 
según procedencia. j 
.áceiíes.—Se opera poco, porque los, 
cosecheros, confiados en un alza, tal vez I 
fantástica por lo exsiva sobre los pre-1 
cios actuales, se niegan por lo géñeral 
a vender; cierto que la cosecha no es 
grande en su totalidad, y en nuestra 
región particularmente es mediana y 
hasta escasa en el bajo Aragón; pero 
hay que pensar que de caro nada pa-
sa, y los precios actuales son algún tan-
to elevados.para pensar que puedan per-
mitir notables recargos. 
Los precios siguen muy firmes, entre 
28 y 33 para los de gran acidez; 35 y 
38 para los primeras, y 39 a 41 los Años 
en, eí bajo Aragón ; en la comarca de 
reis los 10 kilos. Las ventas fueron de'don Luis González, 12,50, Total, 44,50 
19.000 sacos. En los síoc7:s quedan! 
976.054 sacos. 
P r o d u c t o e s p a c i a l 
i - ^ a t a s 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados, Pedid catá-
logos de molinos para huesos a Matths. 
Gruber. Apartado 185, B I L B A O . 
B o d e g a s " G O S A l V E Z " 
Coñac, Vermouth. Málaga, Moscatel, Qui-
nado. De venta, entre otros varios nimace-
nes: Hileras, 2; Arganzuela, 9; ronda To-
ledo, 14; Santa María, 28; llartzembusch, 
7; Bordadores, 12; Martín de los Heros, 
18; Olivar, 6; Bastero, 19; Goiri, 18; pa-
seo del líi'.v, 1. Oficinas: Principe do Ver-
gara, 9. Teléfono 50,165 
E l mata-ratas «NOGAT» constituye el pro' 
ducto mas cómodo, rápido y eficaz para: 
matar toda clase de ratas y ratones. Se 
vendo a 0,50 pesetas paquete y a 10 pe-i 
setas la caja do 25 paquetes en las prin-
cipales farmacias y droguerías: Ferrés, 
Madrid; Gorastegui, Sevilla; L a Luna, Va-
lencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, 
Bilbao; viuda Matute, Cádiz; Suc. J . V i -
llar, Coruña; Cantábrica, Gijón; viuda 
Forteza,, Palma Mallorca; Pérez del Moli-
no, Santhnder; Eivod y Chóliz, Zaragoza, 
etcétera. Agente: Vidal y Ribas, Monca-
dn, 21, Barcelona. 
tesoros se muestran firmes. 
En el departamento de crédito baja 
medio entero el Banco de Esparta; sube 
un entero el Hipotecario y retroceden 
en igual proporción el Central. 
De los valores industriales la Telefó-
nica baja de 100,25 a 100; los Alican-
tes, a fin del corriente, pierden 50 cén-
timos en partida; los Tranvías, al con 
entradas al detall también muy reda 
cidas; se paga en carros sueltos, al de-
tall, a 83 reales las 94 libras, y opera-
ciones en partidas ¿e hacen sobre va-
gón de 48 a 48.50 pesetas 100 kilos, sin 
envase. 
El centeno csui encalmado, habiéndoí 
se contenido la subida iniciada semanas 
anteriores, y la oferta supera ahora a 
SOLO L i C i l i S i E I E i l 
MIMEOTAffl 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O 1 > E C H I L E 
aplicados en primavera a una hectárea do trigo, producen un aumento de cosecha 
ilc 600 kilog de grano. Siendo el precio de 1 Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
se cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en su fertil ización, 
SE V E N D E E N TODAS L A S C A S A S I M P O R T A N T E S D E ABONOS 
tado, mejoran 50 céntimos e igual can- la demanda. Se ha operado de 37 a 37.50 
vRRflB FüiílTAB Quinta de San J o s é . Gran Establecimiento de Horticultura, 
: ' i l l D u L \ U r i a " ! n L L ^ ' Viuda o Hijo de Mariano Cambra. Primera casa en Aragón 
dedicada desde el año 1877 al cultivo de bis mejores especies de frutas de la región. 
Consúltese nuestro catálogo anual de precios, que enviamos gratis, donde podrá 
apreciar las grandes colecciones en fruta les, árboles maderables, plantas, arbustos, 
uvas para postres, semillas y demás artículos. Teléf. 503. ZARAGOZA. Apartado 179. 
A i m o r r a n a s - y a r í i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. lUanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M, 
S I U S T E D N E C E S I T A 
duplicar la capacidad de su masa do trabajo, lo conseguirá acoplando al costado de 
ella una mesita auxiliar giratoria on niquel, con tablero roblo de 39 por 39 centime-
tros, con resistencia para máquina de escribir o calcular, y que por 56 pesetas vende 
t _ . A S I tSJ F3 A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 , I V I A O R I O 
r 
prácticas y do reserva} tendrán cinco en 
cuadro. 
... . . . E l regimiento de Póutonsricré PC r.rga-
Oin^InulTyS D L I B L L S I H 1 ^ uv 'a ^ na ^I >or y•cuatro 
f t j & e & g » | « K & ' P E ' J R ^ ia unidades; las d.os primeras con trac-
i « n • l t i * W f i « j c i ó n animal y la? otras dc^ con trac-
Plaza del Condo de Miranda, 3, ción mecánica, r.sda. u n ü a d tendrá una 
Madrid (junto al convento de¡mitad nutrida de fuerza y la otra mi-
las Carboneras) itad sn cuadro, teniendo todas ellas 
el completo de sn material. 
Las tropo.? del Servicio ele Aerostación 
continuarán organizadas en la ;ni?ma 
forma. 
Se'suprime el C-nir - v'- ' ^if.o v 
de Comunicaciones y los batallvies de 
Radiotéleerafía y Alumh-ri o., rara lle-
nar los importantes servicios a que los 
Cuerpos suprimidos atendían y propor-
cionar en paz y en guerra el personal 
instruido necesario nara cubrir o.-.c ser-
vicio y el general del Ejército, se croa 
el regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo, compuesto de una fulana 
Mayor y dos batallones. 
E l primer batallón 'batallón radiote-
legráflco) estará organizado en una Pla-
na Mayor, a la que estará, afecta la Es-
cuela de Radiotelegrafía y cinco com-
pañías, todas ellas nutridas do fuerza. 
La primera compañía atenderá al ser-, 
vicio de las estaciones militares perma-
nentes de Radiotelegrafía. Las tres si-
guientes serán de Radiotoleprafía de 
campaña, teniendo una de ellas (la se 
punda) tracción mecánica; otra (la ter 
cera), tracción hipomóvil ,y la cuarta, 
finalmente, será mixta, con estaciones 
a lomo y a caballo para atender al 
servicio de las tropas do montar,a y al 
de las unidades do Caballería indepen-
diente que se organicen. L a quinta será 
de proyectores, on dos secciones: una 
con tracción animal y otra con trac-
ción mecánica y dotadas de material d? 
proyectores de 60 centímetros de diá-
metro on • Tnflo (d material de 
iluminación de trincheras y el servicio 
de alumbrado de campamentos pasará 
a los regimientos de Zapadores Mina-
dores. 
El RCgtfndn batallón 'bataHón nntomo 
vilista) se compondrá de seis compa-
ñías: las tres primeras de instrucción, 
teniendo a su cargo la de todo el per-
sonal del Ejército que haya de obtener 
los títulos de conductor y mecánico au-
tomovilista; las cuartas y quinta serán 
de servicio y contarán con el personal 
necesario para atender al servicio au-
tomovilista rápido militar, y la sexta, 
de obreros y Parques, tendrá a su car-
go los talleres de pequeñas reparacio-
nes y la organización dp. los Parques 
móviles de campaña. 
Todo el servicio de transportes por 
automóvil que utilice el camión o ca-
mioneta de carga estará a cargo de las 
tropas de Intendencia, correspondiendo 
a las de Ingenieros cuanto se refiero 
a la ejecúciúp de los transportas rápi-
dos en cochos de turismo u ómnibus 
especialmente acondicionados para el 
transporte de personas. \ . 
Cada grupo mixto de Raleares y Ca-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e os l a b a s o d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
del 9r. Vkepte 
V E N T A C U F / \ tí H A C I A S 
jefe do negociado de tercera en el Gobier-
no de Santander; carácter oficial al XI 
Congreso Dental Español, que se celebrará 
en Barcelona en abril; disponiendo los días 
de presentación de jefes y oficiales, con el 
fin de notificarles los temas que han de 
desarollar cada uno en el concurso teori-
co-práctico, anunciado en la <Gaceta> del 
7 da agosto; concediendo un mes por en-
fermo a don Enrique Comenzann, oficial 
primero de Telégrafos; disponiendo cese 
en su cargo y declarándole jubilado, al co-
misario de tercera del Cuerpo de Vigilan-
cia en Barcelona don Andrés Eojo Soto. 
narias estará formado por dos compa-
ñías: una de Zapadores y otra de Te-
légrafos. L a primera, en ios dos prupoí 
de Baléares, tendrá dos secciones, una 
rodada y otra a lomo, nutridas de fuer-
za, y una tercera sección en cuadro. 
En los grupos de Canarias, arabas sec-
ciones armadas serán a lomo. La com-
pañía de Telégrafos tendrá una sección 
óptica y otra eléctrica, ambas nutrida; 
de fuerza. 
L a Brigada Topográfica de Ingeniero^ 
mandada en lo sucesivo por un coman 
.danto, dependerá de la Sección i1" l': 
gonieros. 
Se suprimen los talleras del mattnaj 
de Ingenieros existentes en Gnadalaĵ -
ra. Tomando como baso esos talles, 
cuantos tiene actualmento ol Centr 
Electrotécnico y de Comunicaciones pa-
ra la reparación y construcción de au-
tomóviles y material radiotelofrráflcM 
y el laboratorio del material do inf*. 
uleros, se crea en Madrid el "Estí? L 
cimiento Industrial de Ingenioroí-». bal0 
la dirección de un teniente coronel. -
rán cometidos de dicho Centro el esjj 
tudio. ensayo y recepción del rnate"¿ 
propio do Ingenieros o del Eiércdo Q 
so le encomiende por las Diroccio 
generales del ministerio de la Gnerr'jn. 
Rirocción Superior Técnica de la 
dustria milUnr o«oi^, v ^ ^ f 0 " 1 ^ 
ción del'material cuyos deteriora!; 
puedan remediarse ron los riiodioc ^ 
cuenten los Cuerpos, siempre l'.'^gj. 
Industria privada no dé medios i.-1^ 
mente económicos y .eficaces r'íira 
grarlo. J¿ 
Las actuales ocho Comandancias 
nerales do Ingenio-.. •  ' scr-Inspocciones generales de tropas y . 
vicios, a cargo, cada una, de 'J» 
ral de brigada. .uno 
En cada región existirá, adema.% ^ 
Comantlancla de obras y re?Grva;iíincn 
los mismos cometidos que hoy {nLMnñ. 
asignados. Continuarán on sus 
les funciones las Comandancias de ' 
tagena y Ferrol, suprimiéndose n 
Cádiz. . no 
Gl Parque Central de Ingeniero- , 
Pondrá talleros de reparaci3n y rad 
<?n Guadalajara. ¿e 
La Jofauira del Servicio Mlllt^%a, 
Ferrocarriles continuará con su a 
orEranización y funciones. rg. 
El coroneí mAs antiguo de los 
pimientos de Fcrrooarr¡los do?emp6 ^ 
el cargo do ingenioso comandante 
la Comandancia de Ferrocarriles. a. 
Este decreto, deberá ponerse iüi0rt(. 
mente en vigor en el transcurso del r 
senté mes, 
1 
A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
A G U A E S P E C I A L D E MESA P A R A A S T U I T I C O S , 
H E P A T I C O S Y CONTRA E L EXTRENlMIEl íTO 
' G U R A S M A . 1 1 A V 1 L L ( J S A S R A P I D I S I M A S 
Autorizadas por roal orden de 27 diciembre de 1926 
i v ^ i i n ireneral: Antonio Maura. 10 (antes Lealtad); al por menor, ü ira l t , Bo-
n S Gajoso y principales farmacias. Depósitos: San Mateo, 18, y Cruz. 30. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E - ESPAÑA-CUBA-MEXICO j 
E l vapor eCristobal Colón» saldrá de Bilbao en febrero, de Santander el 7 para 
Gijón y de Coruñu el 0 do febrero. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A R G E N T I N A 
n r r ^ n r cfnfanta Isabel de Sorbóp» s a l d r á do Bircolona el día 23 de febrero para 
Máfaga y í e CádU ¿I 2? d i febrero para Santa Cruz de Tenerife. Río de Janeiro. 
MonaviJeo y Buenos Aites, 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A P A C I F I C O 
E i vapcr «Leen X l l i » saldrá de Barcelona el día 28 de febrero para Valencia y 
Málaga y de Cádiz el 5 de marzo. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Amonio Eópez» saldrá de Barcelona el día 18 de febrero para Valencia 
v Alálatra, v de Cádiz el 23. 
y uaian*, 3 u L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Sui Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de febrero para Valencia, 
Alicante, V tío Cádiz el 20. , „ , ~ .„ /-x ¡V' « 
«frJfí.in tíno Gran Hotel • T . S. 11. - i ladiotelefonía - Capilla - Orquesta. &. 
J^s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
na Tamban ̂ ü e ^ e ' e s t a b l e c i d a esta Compañía una red de servicios combinados para los 
.nlns nnertos del mundo, servidos por líneas regulares. _ „ 
P Para informe^ Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C E L 1 , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A . 43 
P L A S T O S , 
p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e F I E L T R O R O J O o s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l 
N T E 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E S CARIDAD POR K L ALMA 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
i ü e z d e t i í s i p o ü 
Y M I O N O 
D u q u e d e S a n t o M a u r o , e s n d e d e C f a l i a 
mm en el el 6 de fe.rero de 1919 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
E . I . i?. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que so celebren mañana 6 en. las iglesias de Santa Te-
resa y Santa Isabel, Calatravas, San Francisco de Borja, Corazón de María, 
Santísimo Cristo de la Salud, Comendadoras de Santiago, San Antón y San 
Luis , oratorio de Nuestra Señora de Lourdes (Fortuny. 21) y Colegio de Oisne-
ros (Joaquín Costa, 78); el 7 en la misma iglesia de Santa Teresa y Santa 
Isabel y en la do San Marcos y San Fermín de los Navarros, así como en 
la do San Jorge, en Las Fraguas y parroquia del Arcipresta.zgo del Valle de 
Iguña (Santander) serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de P u b l i c i d a d R . C o r t é s , V a l v e r d e , 8, p r i m e r o . T e l é f o n o 10.905 
i 
p a r c h e p o r o s o ; 
o s p o d r í a n d a r 
u n a 
E 
m 
e o o t r a : 
C a t a r r o s 
d e p e c h o 
B r o n q u i t i s 
R e u m a t i s m o s 
D o l o r | 
e s p a l d a H 
D o l o r 1 
d e ríñones • 
D o l o r 
d e c o s t a d o . 
Marca registrada 
E x i g i d e s t a m a r c a e n l a c u b i e r t a 
^ i i i f c l i i i e i l i l i i i l l l i i l l i i i l i i l i l i i i i i 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C 
J o s é M a r t í P r a t s 
Dirigid r por 
E L C O l f f l E R C I 
f a l í e c i d o e l d í a 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
Su d e s c o n s o l á d a esposa, d o ñ a P i l a r Colas y E g u í a ; hermanas p o l í t i c a s , sobrinos y 
d e m á s f a m i l i a 
. R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a lma 
a Dios y asist ir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u -
gar e l d í a 6 de l c o r r i e n t e , a las cua t ro de l a tarde, desde 
l a casa m o r t u o r i a , A t o c h a , 4 dupl icado , a l a c r i p t a de Nues-
t r a S e ñ o r a de la A l m u d e n a , donde r e c i b i r á sepul tura en 
la c a p i l l a de San Jo • de su p rop iedad . 
Las misas gregor ianas c o m e n z a r á n a las diez de l a m a ñ a n a del d í a de hoy en la c i -
tada cap i l l a , y el rosar io del novenar io a la t e r m i i . ic ión del Santo Sacr i f ic io . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido i ndu lgenc i a s en l a f o rma acostumbrada. 
N o se r epa r t en esquelas n i se a d m i t e n coronas. 
DuBOS 
V I N O v J A R A B E 
2 h H e m o g l o b i n a 
"iot Kódlcoa proclemsn que esta Hierro T l t * l de Is Sangre es muy superiof 
6 la ceme cruda. & lea íerruginooos. etc. — Da salud y fueraa. — JPA.RIt?, 
con cristales finos para la 
conservación do la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A. H E N A L , 21. — MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
.mm f 
el auxiliar de Medicina y Cirugía, 
D O N A N T O N I O R U I Z A R T E A G A 
Amasamientos con vapor. Masage eléctrico vibratorio. 
Cámara do aire caliente «üier» 
Tratamiento para la curación do traumatismos articula-
res, reuma, gota, ciática y lesiones articulares de los 
huesos, obesidad y demás deformidades del aparato 
Locomctor. 
MALASAÑA, 4, entresuelo derecha; 10 a 1 — M A D R I D , 
fimflSlíílTIGO fOWflT í í 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales. 
R G 
s 
GARANTIZAMOS V E B D A D L A P U R E Z A DE L A L E C H E 
en nuestro establecimiento. 
L I T R G D E L E C H E D E V A C A S C C A B R A S , 
s 
P E L A ' Y O , 53, D E S P A C H O D E L E C H E . 
r i n i l i e M i f ^ 
ÍTSOCELAS, PRADO-TELLO, CRUZ, 10 
Los principales periódicos proíesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», j otros do provincias, recomien-
dan en largns y encomiásticos art ículos el J A R A B E M E -
DINA D E Q U E B R A C H O como el \iltimo remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Prefio, 6,60 pssotas frasco. MEDINA, 
farmacéutico, Serrano, 36 M A D R I D , y principales far-
macias de España. 
CHü^Orii.- JoiacDnlsta oe ojones 
Casa fundada en 18Ü0. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de F'igarcdo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6, Teléfonos: 15.253 y 11.318. 
l íeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointcstinales 
(tifoideas). 
M A N T E Q U E R Í A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 
m ^ J r % 1.^— 
An. nAcho. V o j c z p r o m a t u r a y 
dormir, pérdida de la memoria. ' r r , t f , l ' a " S i 
carác ter . congesHones J ' ^ g f 
dolores en la espalda *¿'''^rfp5e,rCc¿0n n'dado 
cen con rapidez usando Rnol . ts 
por eminencias médicas de vaf.os P / j W j ' ^ S j 
el peligro de ser victima de una ' ^ e / t c ^ l ' " ^ 
no p e U . c a nunca por prolongado que íea su 
uso! sus resultados prodigaos se W R « * f " 1 
las primeras dosis, coniinuando la mnOTl»"»'"» 
tólsl restablecimiento y lográndose con el misnu 
una existencia larga con una salud envidiaDic 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y AmcriM 
T E SUIZO P U R O r . N T E . — DOSIS, 15 CKT0 _ 
U n S e c r e t o 
D e B u e n a C o c i n a 
Dentro de la botella de Bovril hay sus-
tancia, poder, vida para infundírselo a los 
manjares mas exquisitos. Cuanto mas grande 
sea la bo; eil a que Vd. compre, mas economía 
encomrará en la cocina y demás usos, 
B O V 
se despacha en botellas de 1. 2, 4, 8 y 16 oz. inglesas. 
Agentes-importadores para España, excepto Cataluña: 
A . C O i N R A D y CÍJ . S. en C , 
Apar tado N o . 12. 
r , T T ^ \ O. 
P R E P A R A T O R I O D E D E R E C H O 
Nuevo cunio abreviado para la convocatoria de junio. Pro-
fesorado, doctores en Filosofía y Letras y Derecho. Apim-
tes para nuestros alumnos. E L M E J O R Y MAS E S P L E N -
DIDO I N T E R N A D O DE MADRID. Pídanse regí amonios 
y detalles: Academia de Calderón de Calderón de la Barca, 
A B A D A . 1 1 , M A D R I D . 
A m i b o s firsiss i eGORúmicos 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A espaciosa tien-
da, Marqués del Riscal, 5. 
Razón, portería. 
SEÑORA cede gabinete, al-
coba, persona seria. Huer-
tas, 69, lechería. 
AUTOMOVILES 
VENDO automóvil «Citroen» 
5 I I P . , cabriolet. Razón: 
Garcia Paredes, 40, portería. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta, Prado, 5, tienda, es-
quina Echegaray. 
P I N C A S estupendas, com« 
pro, vendo. Apartado 12.190. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E P I I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculo, mecano-
grafía, taquigrafía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
F I A N O S compro, vendo, al-
quilo. Plazos, 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 
OPTICA 
BAROMETROS, t e rmóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara Jr 
López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
NEGOCIO establecido, nece-
sita socio, capital 30.000 pe-
setas, para ampliarlo, segu-
ridad, buenos rendimientos, 
completa garantía. Razón: 
i Peligros, 6-8, portería; cua-
j tro a siete tarde. 
P R O F E S O R A , oposiciones 
ganadas, ofrécese para dar 
lecciones. Parroquia Santa 
Cruz. 
OPOSICIONES a escuelas. 
Bachillerato. Internado. Aca-
demia San f e r m í n , Fucnca-
rral , 119. 
H U E S P E D E S 
C A B A L L E R O estable desea 
pensión en familia. Escribid, 
calle Mayor, 8, portería. 
VARIOS 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez; remite provincias, 
extranjero, billetes todos sor-
teos. 11 mayo. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
pseultura, dorado. Enriqno 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
A L V A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inkrurbano 907. 
V E N T A S 
PIANO alemán, l indísimo, 
carrera San Francisco, 6 du-
plicado, primero izquierda. 
O F E R T A S 
SEÑORITA instruida, inme-
jorables referencias, ofréce-
se secretaria señora. Escri-
bid: Rcx, Valverde, bu-
zón. 
L I Q U I D O baratísimos cinco 
alíombtones, varios muebles 
estilo antiguo. Fuencarral, S, 
CANARIOS y canarias ven-
do. San Marcos, 3, segundo. 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
xos en su casa y obte-
§ ner buen empleo. Escr i -
9 bid a Escuelas Hispano-
I americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
S o n i a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el npleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dsl 
estúmago, que uu uan pumao curarse, a pesar de Haber lomado numerosas especialidades gastro, 
intestinales, se curan noy, y se curaran siempre, lomando L»i'ul^4üt\A Uiorro» 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
& P E b f c T A S C i A J A L\tiLiiu¿aú IOS u u u a u u u i | & 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o 
n i 
Supusimos en e l anle^inr a i i í c u l o , para f ac i l i t a r l a 
expl icac ión , que eí-an 99 los abonados que t e n í a n te lé -
fono y que uno só lo de a q u é l l o s p r e t e n d í a comunicar . 
Como todos s a b é i s l a reaHíVad es m u y dis t in ta . Pasan 
de KUDü los t e l é f o n o s que hay insialadus en M a d r i d , 
v , claro es que s imUl lánea i iKcnlc y en las horas m á s 
descargadas do t rabajo p r e t e n d e r á n ponerse / l l habla 
cientos de abonados y en las m&S cargadas los cientos 
se c o n v e r t i r á n en l í á l l a r e s . Ue ello se deduce que s i 
la tal simplicidad no tendrá nada de tal. Pretender 
explicar en un articulo cómo se resuelve el enrevesado 
problema, valdría tanto como querer encerrar el mar 
en una jicara, pero ello no obsta para que nos crea-
mos obligados a rematar osle esbozo que estamos ha-
ciendo de cómo funciona el teléfono automático, pre-
sentándoos otros cuantos aparatos que acabarán de ha-
ceros ver cómo la máquina ha podido substituir y 
substituye todas las funciones que desempeñaba un ser 
humano. Antes UNA telefonista tenía a su cargo el ser-
vicio de 120 abonados. Ahora para cada grupo de 200 
líneas hay a sus órdenes 14 buscadores primarios de 
llamada (mirad la figura), que son unos aparatos pare 
cidos al selector final que os describí a la ligera en él 
secunde artículo, puesto que tienen escobillas y cam-
po de contactos, aunque carecen de eje selector. 
Apenas descolgamos el microieléfono ya sabéis que 
tmculor zecutcini Selec/or primini 
H 
ior enwsrio 
Se/ec'ir Sfttifért» Sdecíor fiMtl 
h¡istrtíir cm dts jui¡ i i // '/ riUiS'-*\ 
*c atiende, como es natural que se atienda, y se atien-
ble?211 eíecto' a ílUe todas esas comunicaciones se esta-
ncan a la par, aun en las horas do más llamadas, 
en las antiguas centrales se encendía una lamparita 
que la telefonista veía y que le indicaba que esperá-
bamos que nos sirviera. Ahora la corriente que encen-
día la citada luz, pone en movimiento EN E L ACTO 
los 14 buscadores primarios del grupo a que pertene-
ce el abonado que llama, los cuales girando dentro del 
campo de contactos donde van a terminar las líneas, 
<>e apresuran, iodos ios que en aquel momento e s t á n 
desocupados, a buscar la del abonado que pretende co-
municar. En el instante en que encuentran esa línea 
(y en la busca y captura de la misma tardan acaso 
fracciones de segundo) el que la halla se detiene en 
seco. Ello vale tanto como si en el antiguo sistema, no 
l \ A telefonista, sino 14, apenas vieran" una de las 
citadas lucecitas, echaran a correr para servir al abo-
nado que la encendía. No se detiene la corriente en ese 
buscador primario, sino que por las escobillas del mis-
mo pasa rápidamente a los buscadores secundarlos 
(nueva legión de telefonistas), que son en su construc-
ción idénticos a los primarios y que se han estableci-
do para facilitar el mayor número de comunicaciones 
simultáneas y ahorrarse la instalación de cierto nú-
mero de aparatos (registradores y selectores), que son 
bastante caros. 
Los buscadores secundarlos, como los primarios, no 
tienen novia en quien pensar, ni otra clase de preocu-
paciones anejas a los mortales; ni ganas de hablar con 
nadie, ni pereza, ni mal humor. Apenas reciben el es-
polazo de la corriente que viene de IJ (véase de nuevu 
el gráfico), giran alocados en busca de la línea que 
llama, y, como los buscadores primarios, el primer 
secundario que la encuentra se para en firme. ¡Que 
se chinchen los que no pueden trabajar! Y los que no 
trabajan esperan pacientes y alerta a que otro abona-
do llame para ofrecerle sus servicios. Ya está la co-
rriente en C pidiendo paso para entrar en uno de los 
muchos circuitos de conexión (reemplazan a los cor-
dones que usaban las telefonistas para unir las líneas) 
que parten, como veréis en el gráfico do los buscado-
res secundarios y terminan en los selectores primarios, 
idénticos al que os describí al hablaros de los selecto-
res finales. 
En esos circuitos de conexión (no represento más 
que uno imperfectamente) hay aparatos llamados com-
binadores y registradores por los que ha de pasar la 
corriente antes de llegar a los selectores primarios H. 
¿No se va por todas partes a Roma? Pues los com-
binadores (duchos como Sancho en refranes) que son 
unos aparatos muy ingeniosos, unos conmutadores, que 
a tientas saben los caminos, los surcos que están li-
bres, le salen al paso a la corriente y cortés le dicen: 
«Señora, por aquí.» Y la encarrilan, por el camino que 
se halle en aquel instante desocupado, en d^-echura 
al registrador que en aquel momento esté en iTposo y 
1c vierten la corriente que por los conmutadores pasó. 
Hemos llegado con la corriente al registrador G (hay 
50 para cada 200 abonados, lo que vale tanto como si 
éstos tuvieran a su servicio 50 señoritas), que apenas 
la recibe emUe ese zumbido prolongado que llega a 
vuestros oídos SEGUNDO Y MEDIO después de que ha-
yáis descolgado el microteléfono. E l registrador, pues, 
desempeña en ese momento las funciones que la tele-
fonista desempeñaba al deciros: «¿número?». Conce-
dedme que cumple ese cometido con gran rapidez y si 
el pobre registrador, que está en la infancia, aun no 
habla, quizá hable algún día en combinación con un 
gramófono y hasta salga por guajiras para satisfacción 
de algún abonado. E l zumbido del registrador puede 
traducirse así: «Ande, señor, déme de prisa el nume-
ritc del abonado con quien desea hablar que estoy 
dispuesto a servirle y a continuación a otros señores.» 
Escuchado por vosotros el zumbido comenzáis a hacer 
girar, del modo conocido, el círculo numerador A, a 
modo de rueda de barquillero y ya sabéis que así en-
viáis a la línea tantas impuls iones directas como uni-
dades marca la cifra correspondiente al priflcio en que 
metéis el dedo, impulsiones que el registrador (por 
algo se llama así), registra en sus entrañas, imantan-
do tantos reíais como impulsiones recibió. ¿Metis-
teis el dedo en el orificio señalado con el número 8 
e hicisteis girar el círculo numerador hasta tropezar 
con el toe-". Pues ocho impuls iones directas enviasteis 
a la lín^a; ocho impulsiones recibió el registrador, y 
para que no se lo olvide ese número (a la telefonista 
se le podía olvidar y se le olvidaba a veces) imanta 
ocho wlais de los once que tiene cada uno de los dos: 
Cementos que constituyen ese ingenioso aparato, que 
algunos, y con razón, han llamado cerebro del siste-
ma. Un pequeño paréntesis para que sin describir el 
registrador podamos comprender una de las importan-
tes funciones que desempeña. ¡Hallar complementos 
a I I ! Difícil es lo que pretendo, pero ¿quién dijo mie-
do? Si en una casa de once pisos queremos llegar a l 
octavo lo conseguiremos de dos modos: o subiendo dí-
rectamenfe desde el suelo ocho pisos o inversamente 
bajando desde el tejado tres. ¿No? De uno o de otro 
modo al octavo piso se llega. Pues bien, el registra-
dor que ha recibido (en el caso considerado) ocho im-
pulsiones y que con ellas no se ha de quedar en el 
cuerpo, porque el abonado se las envió para que a su 
vez las transmitiese a los selectores, dado que lo que 
se.pretende en el ejemplo puesto es seleccionar todos 
los números que empiezan con ocho (recordad como 
funcionaba el selector final que os describí), en vez 
de enviar a los selectores H (pasando la corriente nue-
vamente por otros combinadores que la encaminan ha-
cia los selectores que están desocupados) las ocho i m -
pulsiones directas recibidas envía solamente i r á . 
¿Cómo? Muy sencillo. Imantando los tres reíais (de los 
ONCE que os dije que tiene un elemento de registra, 
dor) que quedaron por imantar al recibir ocho im-
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 7 9 
E L D E B A T E 
S á b a d o 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
L o s c o m e r c i a n t e s d e c e r e a l e s 
Se han reunido en Asamblea los comerclanlcs de cereales Importa 
decirlo así, poique muchos han llamado a ta reunión ((cerealista», y bien 
se entiende que este calificativo cuadra mejor a una convención general 
de cultivadores, técnicos, harineros y comerciantes de granos, que a la 
reunión de estos últ imos solamente. 
Han sido promotores de la Asamblea la Agrupación de comerciantes 
de cereales de Barcelona y los molineros del l i toral, quienes han aportado 
el mayor n ú m e r o de asamble í s t a s . 
Despertó el anuncio de esta Asamblea recelo en los harineros del in-
terior y en los agricultores. Sabido es que sus intereses son antagónicos 
con los deseos de los organizadores del acto. 
Examinando las conclusiones, que se insertan en otro lugar de este 
número , estimamos concretas las referentes al maíz. El resto, por su vasta 
generalidad, nos hace dudar de su eficacia. Lo principal de cuanto se pide 
es la «cesación de toda intervención en la importación, distribución y ven-
ta de los maíces», y se alegan razones de fomento ganadero. Tenemos, 
pues, planteado el crónico problema de la importación del maíz. 
Hagamos un poco de historia. Duranle unos años el dorado grano en-
tró, en España con derechos de arancel puramente es tadís t icos ; es decir, 
libre. Aquel maíz se invirt ió parte en piensos y el resto—grande en pro-
porción—empleóse en producir alcohol industrial, lo que desconcertó el 
mercado vinícola. Prohibido este últ imo empleo del maíz por la «ley de 
Vinos» del verano últ imo; levantada de nuevo la barrera arancelaria que 
dificultaba su importación, pronto las reclamaciones de los ganaderos lo-
graron de la Dirección de de Abastos un r ég imen restringido: se admit ió 
maíz extranjero con ga ran t í a s suficientes de que se util izaría sólo para 
cebo de animales. En este rég imen estamos, y contra él protestan los co-
merciantes de cereales reunidos en Madrid. 
No hemos de inclinarnos por ninguna de las partes. Informamos sim-
plemente al lector. La importación libre del maíz la requieren los gana-
deros, especialmente los de Galicia y quienes se dedican al engorde de 
cerdos; la reclaman los comerciantes o importadores de cereales, porque 
es base de su negocio; la desean t ambién los molineros establecidos en el 
l i toral , cuyas fábricas no pueden competir con las situadas en las regio-
nes cerealícolas del interior cuando sólo hay grano español que molturar. 
Se oponen a la entrada del maíz los cultivadores de cereales en gene-
ral, porque deprecia los granos de pienso (cebada, algarrobas, e tcé te ra) ; 
los harineros del interior, pues quedan sin salida sus salvados, harinillas 
y otros subproductos de la mol turac ión del trigo empleados en la alimen-
tación del ganado, y son enemigos t ambién del maíz extranjero zonas> co-
mo Aragón, en que, por los conflictos con las fábricas de azúcar , urge 
reducir el cultivo de la remolacha, cuyo sustitutivo será en buena parte 
aquel cereal. 
No hay que decir que los que cultivan maíz en E s p a ñ a también con-
sideran indeseable la importación. Razonan as í : «El suelo patrio debe pro-
ducir aquel grano en la medida que E s p a ñ a necesita. La protección a su 
cultivo es necesaria. Para que éste se extienda son menester precios re-
muneradores. Si del extranjero se importa barato, lejos de aumentar el 
á rea sembrada, d isminui rá cada año mas y seremos siempre tributarios 
de América.» * 
En la pugna de tan dispares intereses, ¿quién vencerá? Solución a corto 
plazo, qué deje a todos satisfechos, no se vislumbra. Mediatamente se re-
solverá el problema con la tmns fo rmac ión de España—como ya hemos ex-
puesto en estas columnas—en un país más ganadero y menos cerealista. 
F . MARTIN-SANCHEZ JULIA 
Ingeniero agrónomo 
L O S " P O U R P A R L E R " por K - H I T O 
L o s e s t u d i a n t e s d e B a g d a d 
p r o v o c a n c o l i s i o n e s 
Ocho muertos y cinco heridos 
—o—* 
BEYRUTH, 4.—Dicen de Bagdad que 
durante una manifestaciún organizada 
por estudiantes para protestar contra 
un profesor cuya enseñanza no les pa-
recía satisfactoria, se produjeron san-
grientas colisiones, en las cuales mu-
rieron ocho personas y resultaron otras 
cinco heridas. 
E l f u e g o d e s t r u y e l a C e n t r a l 
T e l e f ó n i c a d e L o d z 
VARSOVIA, 4.—Un incendio ha dcs-
ttruído la central telefónica de Lodz, 




KOWNO, 4.—En la frontera polaco-
lituana, y por mediación de la Cruz 
Roja internacional, se efectuó ayer un 
cambio de detenidos entre los dos paí-
ses. 
L a R e i n a d e H o l a n d a y e l 
p i a n i s t a M a z z i n i 
L A HAYA, 4.—La reina Guillermina 
ha recibido al joven pianista Pietro 
Mazzini. 
La Soberana estaba acompañada de 
la Reina madre, de la princesa Jujiana 
y de sus dams de honor. 
Pietro Mazzini, después de ejecutar 
algunas obras de Beethoven, Chopín y 
Shumann, improvisó varios trozos. 
La Reina mostró su satisfacción por 
haber tocado ante la Corte el pequeño 
Mazzini y recordó a Mozart, que en 
1766, teniendo diez años, tocó también 
ante los Príncipes de la Corte de Ho-
landa.' 
Antes de despedir al joven músico, 
la Soberana le entregó como recuerdo 
un soberbio alfiler de oro platino y b r i -
llantes. . 
Pietro Mazzini ha marchado a París, 
en donde dará en breve un gran re-
cital. 
E l p a g o e n o r o d e l o s 
d e r e c h o s d e A d u a n a s 
Se ha dispuesto que los días 10, 20 
V úl t imo de cada mes se publiquen de 
real orden' la cifra representativa de 
la equivalencia o cambio que durante 
la decena siguiente a la de bis citadas 
fechas habrá de aplicarse por las Adua-
nas españolas a las liquidaciones que 
se realice para pagar en plata o bille-
tes del Banco el importe de los dere-
chos arancelarios. 
La admisión de los datos necesarios 
para la determinación del precio del 
oro quedará cerrada los días 8, 18 y 
antepenúl t imo de cada mes. Finalmen-
te, el cambio publicado en la «Gace-
ta» del día 31 de enero úl t imo y que 
halmi de regir durante 'el mes actual, 
sólo será aplicable hasta el próximo 
día 10 inclusive, aplicándose, desde 
luego, para la segunda decena del co-
rriente, el cambio que poceda fijar 
con arreglo a estas nuevas normas.' 
1 1 8 m i l l o n e s d e y a n q u i s 
WASHINGTON, 4.—La Oficina del 
Censo anuncia que la población de los 
Estados unidos en primero de jul io 
• icl corriente año ascenderá, próxima-
mente,- a 118. 628.000 habitantes. Este 
rv'ilculo se basa en estudios hechos por 
los peritos de dicho departamento. 
Comparada la cifra indicada con la 
de 1920,, representa un aumento de 
12.917.380 habitantes. 
L a s S o c i e d a d e s H e s o c o r r o s 
y l a g r i p e 
LONDRES. 4.—El seeretario del Co-
mité de las Sociedades de Socorros Mu-
tuos ha declarado que desde que empe-
zó la epidemia de gripe, gran número 
de socios reclaman socorros. E l secre-
tario se queja de que el ministro de la 
Higiene haya dado el conseio de que-
darse en cama al sentir el m^nor cata-
rro, de modo que en vez de tomar al-
gún remedio y cont inuará trabajando 
mucha gente, siguiendo los conseios alai-
mistas del ministro, permanecen en la 
cama una semana. 
—Por no saber dónde está Tánge r , señor López, va usted a pasar toda la mañana de rodillas... ¡Ah! Y 
usted,- señor Ramírez, mucho cuidadito de que empiecen las conversaciones sobre Tánger . 
L a r e b e l i ó n d e S i r i a e s t á 
c a s i d o m i n a d a 
El jefj de la familia Attrache 
se ha sometido 
—o— 
BEYRUT, 4.—El emir Hassan Attrache. 
jefe de la familia Attrache, hn hocho ac-
to de sumisión a las autoridades fran-
cesas. Soltán Attrache, jefe de los dru-
sos rebeldes, se ha refugiado en la 
rransjordania. Después de la sumisión 
de Hassan, su autoridad ha sufrido un 
nuevo y rudo golpe 
L A T R A V E S I A A E R E A 
N U E V A Y O R K - P A R I S 
WASHINGTON, 4.—El teniente coro-
nel Noel Davis, jefe de la Aviación Na-
cional de reserva, se propone intentar 
la travesía aerea Nueva York-París, si 
consigue obtener un aparato del Ejér-
cito y fondos para la expedición. 
E l teniente coronel ha enviado ya 
«u inscripción para el premio de 25.000 
dólares, ofrecido por el conocido hote-
lero de Nueva York, señor Raymond 
Orteig, para la travesía -¡el Atlánt ico 
en una u ota dirección. 
M a s a r y k a l a C o s t a A z u l 
Estará ausente de Checoeslovaquia 
hasta que se realicen las elecciones 
presidenciales 
—o— 
PRAGA, 4.—Según una información de 
Prensa, Masaryk, presidente de la repú-
blica checoeslovaca, marchará a media-
dos del próximo mes de marzo a la Cos-
ta Azul íranceoa. Su ausencia durará 
unas seis semanas, es decir, hasta des-
pués que se celebre la elección presi-
dencial prevista para mediados de ma-
yo lo más tardt. 
Masaryk se propone también realizar 
una excursión a Alejandría, a Lucsor y 
quizás a Grecia. 
C i n c o d i p u t a d o s c o m u n i s t a s 
p o l a c o s , p r o c e s a d o s 
VARSOVIA, 4—La Comisión de inmu-
nidad parlamentaria de la Dieta, reuni-
da en sesión secreta, ha aprobado una 
proposición formulada por su ponente, 
autorizando el procesamiento de los cin-
co diputados extremistas que fueron de-
tenidos hará unos quince días. 
P r o b l e m a s e c o n ó m i c o s 
Al yyiirar la diligencia 
con Que mic-.i ia ¡arilUAia 
quiere anular la vigencia 
del indumcnlo del dlat 
se d ir ía 
que estemos en comp-Wr.- ia 
con Turquía . 
So l ía el varón mostrar 
m á s tranquila condic ión 
en esto de reformar 
y se p o d í a observar 
muí/ p e q u e ñ a var iac ión 
en el vestir y el calzar. 
Bcformaha y sin embargo 
quedábase satisfecho, 
con que el vestido a su cargo 
fuera inás corto o m á s largo, 
m á s holgado o m á s estrecho. 
Mas al fin. en los varones 
el a fán de variaciones 
de las hembras ha influido,' 
y en sus nuevas aficiones, 
los hombres han decidido 
quitarse los pantalones. 
Menos mal 
que por c o n s i d e r a c i ó n 
y respeto a la moral, 
al p a n t a l ó n largo actual 
le r e e m p l a z a r á el ca lzón. 
Sabé i s la traza sencilla 
a que se ajusta su hechura: 
baja desde la cintura 
hasta cubrir la rodilla, 
y supongo que a estas horas 
ya ustedes se han hecho cargo 
de que es un poco m á s largo • 
que el Iraje de las señoras . x 
Hay alguno que al saber 
la cosa, se muestra absorto 
y no acierta a comprender 
que esté p r ó x i m a a volver 
la moda del ca lzón corlo. 
Y a m i ver, , 
no creo yo que se deba 
tenerlo por novedad, 
ruando el c a l z ó n corto lleva 
tres siglos de a n t i g ü e d a d 
y al venir l a v a r i a c i ó n . i 
y vestirnos de ctro modo 
con el largo p a n t a l ó n . 
es sabido que el c a l z ó n 
no desaparec ió del todo. 
Quedó cual prenda de honor 
de etiqueta palatina, 
y en la gente pueblerina 
t o d a v í a está en vigor 
A l c a l z ó n le ha conservado 
mucha gente sus car iños , 
y encuentro desatinado 
que haya dicho a lgún chiflado 
que es una: prenda de n i ñ o s . -
•^Quieren decir de soslayo 
qué es flojedad o desmayol 
Vís tan lo chicos y grandes, '• 
que con él se luchó en Flandes 
y en Madrid, el 2 áe mayo. 
Yo me figuro a l c a l z ó n 
en plena re s taurac ión 
de su secular poder 
y me parece entender 
que le dice al p a n t a l ó n : 
—Alguien con v}uy mala idea-
te d ió esa forma irrisoria 
de tubos de chimenea; 
eres la prenda m á s fea 
que se conoce en la Historia. 
T ú d irás que no te importo, 
pero yo no te soporto 
n i c e ñ i d o n i bombacho, 
porque eres un mamarracho 
completo.... y me quedo corto. 
Carlos LUIS D E CUENCA 
C ó m o d e b e s e r l a n u e v a 
d i p l o m a c i a i t a l i a n a 
Hay que conseguir que se conozca 
a Italia tal como es 
• —o— 
ROMA, 4.—Un alto personaje fascista, 
hablando de las nuevas tareas que ten-
drá que asumir la diplomacia italiana 
en el juego político internacional, ha 
manifestado: 
«La diplomacia italiana tiene hoy una 
labor más difícil que nunca. Los míe 
reses políiícos, morales y económious 
del país son muy complejos y confu 
sos/ y ya no existe, como en 1915, la 
Triple Alianza para unir nuestra acción 
en una polilica de conjunto. 
Hoy Italia debe y quiere seguir; una 
política de autonomía más honorable y 
esperamos que más útil, pero también 
más difícil. 
Hay contra nosotros prevencinn^s. en-
vidias e inquietudes. 
Nuestros diplomáticos van a afrontar 
un mundo cerrado en parte y refracta 
rio, cuyas asperezas se transparentan a 
pada momento. 
Ante todo, la labor de nuestros repre-
sentantes es hacer que se reconozca a 
Italia tal como es y conseguir que SÍ> 
la aprecia por lo que es y por lo que 
val?. 
Hoy no existe quizá país que so des-
taque tanto. Sus embajadores y sus 
ministros saben que representan a mi 
pueblo joevn, a un Estado fuerte, y, en 
fin, a un sistema político nuevo, comba-
tido, exaltado, vilipendiado, temido, pe-
ro de todos modos original y pode 
roso.» 
Hace una porción de años que se oye 
hablar de crisis en Barcelona y Cata-
luña ; pero los efectos de esta crisis no 
han sido ostensibles hasta ahora. La 
ciudad ha seguido creciendo en edifi-
cación y en población, no sólo por las 
naturales causas demográficas, sino ma-
yormente por la de la constante inmi-
gración procedente de todas las provin-
cias de España. 
Pfiro nosotros no hemos acabado de 
comprender el poiqué de esas inmigra-
ciones y ese crecimiento; no vemos la 
causa del engrandecimiento constante de 
ésta y de otras ciudades. Al contrario, 
parece que las crisis industriales que 
desdo hace varios años padecemos ha 
bían de ser motivo de docrecirnientu. 
puesto que la población ha de vivir de 
la industria y del comercio y no de 
otra cosa.' 
La ciudad es hermosa, es esponja v 
crece, pero es a costa, no de los bene-
ficios de la prosperidad mercantil, sino 
de los capiiales. ü no es cieno que ha 
ya crisis industrial o esa autofaííia, ese 
vivir de la propia substancia, es irre-
mediable. Cuando la guerra, todas las 
industrias tomaron enorme incremento; 
los mercados se abrían por sí mismos, 
de todas partes nos solicitaban produc-
tos do toda especie. Incluso fué nece-
sario crear industrias nuevas para sub-
venir a las necesidades del propio mer-
cado y del exterior. Pero una vez ter-
minada esa enorme demanda exterior 
y saturado el mercado interior—como 
no podía por menos de suceder—muchas 
de las industrias nuevas y de las an-
tiguas engrandecidas habían de expe-
rimontar una profunda crisis. La ra-
zón es tan evidente que no necesita 
más demostraciones. 
Pero ocurió al revés. Muchos capita-
les amasados con los negocios de la gue-
rra necesi taban-colocación; y, en lugar 
de disminuir,, las Empresas industria-
les aumentaron. Faltó entonces lo que 
ahora, recientemente, se ha instituido: 
un Comité regulador de la producción 
industrial, creado y amparado por el 
Estado, que encauce esa producción. Ha 
sido necesario hacer ahora, cuando qui-
zá sea tarde, lo que debieron hacer y 
no podían, aunque hubieran querido, 
los Gobiernos del antiguo régimen. 
En realidad, ese Comité ordenador de 
la economía nacional significa un aten-
tado contra la libertad del comercio y 
de 
el 
C H I N I T A S 
Se ha dado una conferencia acer 
«P H en las aguas marinas v rrm!^ ^ 
tales». , * COntlnen. 
L a a f i r m a c i ó n capital del ¿is 
fué que «toda la vida proviene fipiCUrí0 
„ „.. u_ 1- ut;i Ulaj. y que su medio vital lo es también 
ra los seres terrestres». 
Y viceversa. Porque en este otrn 




Otro conferenciante ha despreciad 
oratoria en t érminos verdaderaraeni 
f u l m í n e o s : 
«Dijo que no era orador, porqUe 
recia de la voz y de las cualidades"^ 
actor características de la oratoria, .c 
—añadió—absolutamente refractario 0? 
genio histrió'nico. Carezco en absolut 
de condiciones teatrales.» ' 
¡ Y todo eso lo dec ía , sin darse cuen 
ta, naturalmente, en un discurso] 
Lo m á s curioso es que este furibUnd 
enemigo de la oratoria ha escrito ce/ 
crón ica en defensa del parlamentaru 
mo que, como dicen por ahí, se ha nUe' 
dado solo... 
\Ahora, si defiende un parlamento 
pantomima, nada l 
Y ni siquiera en esto habría demasía 
de, novedad... 
« « « 
«Dicen de Gerona que desdo hace días 
llama la atención el hecho de que VUP. 
Ion sobre aquella ciudad una bandada 
de gaviotas, espccialmcme sobre los río-
Ter y Oñar. No os corriente que las ga! 
viotas se separen del mar, y por e " 
extraña a todos que se internon hacij 
tierra.» 
Si se separan del mar, no tiene re. 
medio, a tierra tendrán que ir. 
Y ald tienen ustedes un telegrama 
que, con letra a n á l o g a , se canta en M¿ 
riña. ¿Se acuerdan ustedes? 
* * * 
«SANTIAGO DE CHILE.—Todos los pe. 
riódicos publican una declaración ofl-
cial desmintiendo que exista alguna di. 
vorgencia política- entre los miembros 
del Gobierno respecto a la reglamenta-
ción de la cuestión de Tacna y Arica. 
Claro. Habr ía interés en que se supie. 
ra que hay alguien en el mundo que 
está de acuerdo sobre el caso. Mcno¡ 
mal. 
«Lo que en -el fondo se discute en 
la industria, según el concepto y China es la supresión de los «Tratados 
sentido que de la libertad tienen ¡ desiguales», que coloca al celeste ex 
nuestros liberales. Verdaderamente, en1 Imperio...» 
tiempos normales, ese Comité represen 
taría un absurdo atentado hasta contra 
la riqueza nacional. 
Hoy, tal están las cosas, constituye 
un singular benéficío, si, como debe 
ser, cumple los verdaderos designios del afortunadamente 
E x Imperio y ex celeste-, pongámonof 
en lo justo. 
L a c u e s t i ó n de la poda d los árbolei 
sigue en pie. Los árho. s también 
legislador. No es posible que dure lo 
que hasta ahora ha ocurrido. Casi to-
das las Empresas industriales que han 
venido a aumentar el número de las 
existentes de un íhlsmp ramo sólo han 
servido para agravar la crisis y dis-
minuir, por lo tanto, los exiguos bene- una especie de anticipo del Infierno, f 
Veainos si, ahora, de la discusión bro-
ta... la hoja. 
\ Y la doblamosl 
* * * 
Nos h a b í a n pintado la Siberia romo 
fíelos que se obtenían, no sólo porque 
lian tenido que introducirse como cuña 
para hacerse un lugar a costa de las 
sin embargo... 
«Un periodista que acaba do regresar 
de Siberia escribe que ha cncnmrado 
L o s v i n o s e n c a b e z a d o s 
Las Subdelegaciones de Hacienda 
y el impuesto de alcoholes 
—o— 
La «Gaceta» de ayer dispone que no 
se consideren como vinos los líquidos 
que marquen más de 24 grados rente-
simales de riqueza alcohólica, por efec-
to de su encabezamiento, los que en 
caso de exportarse no tendrán derecho 
a la devolución del impuesto por el al-
cohol invertido en aquella operación. 
* >;: * 
Por otra real orden inserta también 
en la «Gacecta» de ayer se dispone que 
las secciones de Administración de las 
Subdelegacioncs de Hacienda, creadas 
en varias provincias por real decreto 
le fecha 25 de junio últ imo, ejerzan 
con relación al impuesto de alboholes, 
a partir de esta disposición y en cuan-
to se refiere a los fabricantes, almace-
nistas, detallistas y criadores-exporta-
dores de vinos, establecidos en el par-
tido judicial a que alcanza la jurisdic-
ción de aquéllas, todas las funciones 
que en orden, a la administración, cón-
tabilidad y 'estadística del impuesto 
están atribuidas a las Administracio-
nes de rentas públicas en el reglamen-
to aprobado por decreto de 4 de octu-
bre de 1924. 
t .vi-lentes, sino porque para lograrlo hania111 más centenarios que en ningún otro 
acudido a la baja de los precios y pro-
ducido, como es natura?, competencias 
ruinosas. 
El problema os de una claridad meri-
diana. Crear medios de producción nue-
vos para subvenir a las «^céfthlaítes ya 
•^otisrechas de un mercado suipone i p h 
far tn nn aumento en la oferta y una res-
tricción en la demanda. Toda nueva Em-
presa inriustrial debería traor consigo 
su nuevo nrercado; sólo ¿si podría de-
cirse1 que crea riqueza, porque' en el 
-stado actual de los mercados de que 
puede disponer la industria española, 
que es de sattjraéiñn. todo nuevo capi-
tal invertido en la misma sirruiPca una 
disminución de la riqueza, puesto que 
^sta no consiste en el capital que se 
aporta, sino en lo que el capital pro-
duce. 
No sabemos si el Estelo habrá Roga-
do a tiempo para contener la agrava-
ción de esa crisis industrial. Espera-
mos que mucho habrá logrado; pero, 
aun así, es de temer irtufl ñor ahora no 
cure ese enfermo, nue tfésde los dos o 
tres primeros años de la post-guerra pa-
dece grave, dolencia, cada día agravada. 
Por esto a nosotros nos asombra un 
poco el crecimiento de ésta y otras ciu-
dades. ;.Cómo crecen, por qué. de dónde 
sacan la substancia para su crecimien-
to? ;.Qué nuevas fuentes de riqueza 
alumbran? Y al ver nosotros que cada 
día disminuye1 el número de los buques 
que las Compañías esnañolas dedican al 
comercio de exportación; que varias in-
dustrias trabaian sólo tres o cuatro 
días a la semana; que las míe trabaian 
pasan apuros para lograr un pequeño 
beneficio, nos pregtintamos aué leyes tan 
extrañas serán las que rijan en esto del 
crecimiento y mengua de las ciudades, 
aue las vemos aumentar, extenderse 
embellecerse como por arte mágica 
cuando parece que debían detenerse, ha 
país,» 
Se conservan, pues, tas criaturas mu-
cho tiempo. E n ¡as fresqueras, ya se 
sabe. 
Sobre todo, es que se han inierlido 
los t érminos . Ahora en Siberia piensan 
con terror en Moscou. 
* « « 
Acabamos de pasar un susto mayúscu-
lo. Nos lo ha dado Fleta, en una enlrt-
vista con un colega, a quien ha referiio 
sus cuitas art í s t ico- f inancieras . Lcínmoi 
t ranquí lan icnte , cuando de pronto: 
«—Y ¿110 hubo más? 
—Hubo que, por mi deseo de termi-
nar la temporada con un público al 
que tanto quiero y debo, recurro a quien 
por su altura y máxima decisión po-
día resolver; pero su buena voluntad 
y deseo no pudieron conseguir tampoco 
una solución satisfactoria ' para ambas 
partes. 
—Y en vista de eso... 
—Cogí la escopeta y...» 
\TJstedes d irán si no es para estremi'-
cerse1 
Felizmente lo que venia detrás era: 
«Y me fui de caza.» 
VIESMO 
cer un alto en el camino y esperar. Y 
yo no hablo aquí solamente por Bar-
celona; tehgo también presente el asom-
broso progreso d^ Madrid. 
¿No estará el secreto en esas enor-
mes deudas municipales, la de Madrid 
der 170 o más millones de nosetas y de 
más-de 500 millones la de Barcelona? 
Angel RUIZ Y PABLO 
Barcelona, febrero, 1927. 
: E L D E B A T E , C o l e g i a t a , I 
pulsiones, y, siendo ahora aquellos tres re ía i s los en-
cargados de'mandar impulsiones a los selectores. ES; 
tamos en el caso de llegar en la casa de once pisos 
al octavo, descendiendo desde el tejado. No extrañéis, 
pui s, que a esas nuevas impulsiones les llamen im-
jiulsiones inversas. Y como, de análogo modo cuando 
el registrador recibe seis impulsiones, envía cinco a los 
selectores (6 + 5 = 11) y cuando recibe cuatro envía 
siete (4 + 7 = 11), etcétera, etcétera, etcétera, de aquí 
que se diga que ese maravilloso aparato piensa y halla 
complementos a once... 
«¡Alto ahí!» me Jirá, con razón aparente, el lec-
tor que me haya seguido con atención hasta aquí, 
- ¡ i sted nos ha engañado!» Usted nos dijo en el an-
terior artículo que si al girar el círculo numerador 
enviábamos como ahora dice, ocho impulsiones a la 
tínea, ocho empujones (fué de usted la frase) recibían 
los selectores. Y comprendimos el funcionamiento de 
éstos. ¿Y ahora, salimos con que en vez de ocho reci-
ben tres? ¡Pues no lo entendemos!... Pues va a en-
tenderlo el rnaese Reparos, ipe con razón hable así. 
Para facilitar la explicación, consideré el caso de 
los teléfonos automáticos llamados de impulsiones di-
r t d a s o paso a paso; pero como en todo se progre-
sa, el tal teléfono, desde que nació, se ha ido modi-
lirando. El que para servirnos se ha instalado en Ma-
drid, es la úl t ima palabra de la telefonía (de impulsio-
nes inversas); pero como vais a ver, tanto monta que 
mandemos ocho impulsiones a los selectores como tres, 
o sea el complemento a 11 de aquel número. ¿NO SE 
TRATA DE LLEGAR A LA FAJA EN QHE SE ENCl i-A-
TREN LOS NUMEROS QUE EMPIEZAN • POR OCHO? 
pues mirad .la disposición en que están colocados ts-
tos en el cuadro que os mostré en la figura S."1 dol 
artículo anterior y que réproduzco aquí, y la que se 

















































sistema rotatorio empleado en Madrid (fig. A). (Ad-escobilla y ésta se ponía en contacto con la octava 
vierto al lector, pensando en los técnicos, que no re-1 faja (donde e s t á b a n l o s números que comenzaban 
por 8); ahora, al enviar (merced a la operación arit-
mética que efectúa el registrador) tres impulsiones in-
versas, serán la tercera púa y la tercera escobilla ro-
zando la tercera faja, las que funcionarán, y de este 
modo (figura A), como del anterior, llegamos al mis-
mo resultado: a la faja o nivel que contiene los nú-
meros que principian por 8. Quod eral d e m o s t á n d u m . 
Más cosas hacen estos diablos de registradores. 
Si los combinadores que hay entre ellos y los se-




























































































presento sino la mitad de uno de estos campos, por-
que de representar la otra mitad ello requeriría nue-
vas explicaciones que no interesarían a todos y nue-
vos artículos, y ni yo pretendo dar un curso de tele-
fonía automática ni éste es lugar apropiado para ello.) 
¿Ya? Pues notad que si, en el caso que yo consideré 
al explicaros cómo funcionaba el selector, al enviar 
ocho impulsiones directas a la línea, funcionaba la 



















J ' fdjd 
ó n i vef 
o mveJ 
ó n i ve f 
£ 1 campo de conise tos desa r roüa t l oy numerado. 
lectores les proporcionan camino para llegar en el acto 
a los selectores, envían las citadas impulsiones a és-
tos; poro si no, pacientes, aguardan a que esté franca 
esa ruta, sin que puedan olvidar el número que reci-
bieron, traducido en impulsiones directas, porque los 
reíais que se imantaron, imantados continúan, en tan-
to que los registradores no hayan enviado a los selec-
tores el complemento a 11 de las impulsiones que les 
envió el círculo numerador. 
Como sabéis, los números de los abonados tienen 
cinco cifras. De ahí que haya cuatro selectores: los 
primarios que seleccionan, que buscan (poniendo en 
actividad sólo el eje selector de escobillas) las decenas 
de mi l la r ; los secundarios y terciarios, que, de aná-
logo modo, selccionan las unidades de millar y las 
centenas, respectivamente, y los finales que, haciendo 
funcionar el eje selector de escobillas para buscar las 
decenas y el eje del carro porta-escobillas para hallar 
las unidades (recordad la explicación del anterior ar-
tículo), logran, al .fin, que la corriente que part ió del 
abonado que llamaba llegue a la línea del abonado lla-
mado. El registrador, desde el momento en que envió 
las úl t imas impulsiones (las correspondientes a las 
unidades) ha cumplido su misión por lo que atañe a 
nuestro servicio y desde eso momento se inhibe, rom-
pe automáticamente su enlace con la l ínea que servía 
y se dedica a atender a otro señor. 
El selector final, K, se encarga de llamar al abona-
do con el que queremos comunicar, y entonces es 
cuando llegan a nuestros oídos esos sonidos apagados 
y rítmicos que nos indican que está sonando el timbre 
del abonado a quien l lamábamos. Sí éste comunica 
con otro abonado, ese mismo selector K es el encar-
gado do participárnoslo, merced a una serie rápida de 
zumbidos cortados, y, por fin, cuando, después de ha-
ber hablado, colgamos el microteléfono, todos aque-
llos órganos que sustituyendo a la telefonista nos sir-
vieron, automáticamente vuelven a su posición de re-
poso. He aquí todo lo que creo que se puede decir £" 
tres artículos de vulgarización que, bien sabido;, P 
drán serviros quizá para visitar una Central de 
léfonos automáticos y formaros una idea aproximao* 
de lo que es ese maravilloso mecanismo que han in' 
ventado los hombres para ponerse al habla a dista 
cia, prescindiendo de las telefonistas, y para daros 
cuenta de que, de no existir alguna avería, las com 
nicaciones pueden establecerse " y se establecen con 
una rapidez increíble y con una exactitud inateni 
tica. 
Por mi parte, cuando me creí documentado, ^ 
faltó tiempo para satisfacer mi curiosidad visitando 
Central de Salamanca, donde, gracias a los conocí 
mientos y a la bondad del subdirector de Teléíon 
(teniente coronel de Ingenieros señor Berongtter) -
del ingeniero de la Compañía Telefónica don Car^ 
Sóler, pude enterarme de cosas que ignoraba, 
cónio unas lucecitas acusaban a aquéllos que se }l£^ 
dejado en su casa descolgado el microteléfono: c0 
otras marcaban a las claras el titubeo de algunos a 
nados al hacer girar el disco numerador; cómo u 
terceras estaban dispuestas a dar un grito de alar ' 
señalando el sector donde hubiera una avena, 
unos aparatos marcaban 
largas o cortas.. 
si las conversaciones 
cóm0 
eran 
Hagamos punto. Si acerté a satisfacer vuestra cu ^ 
sidad, grande será mi satisfacción; si no lo 
grande será mi pesar y merecido me lo tendré P 
haberme metido en camisa fíe dos pares de once rí ' 
que para el caso ha resultado camisa de once varas-
Armando GUERRA 
Erratas importantes del artículo anterior: .al 
Rondo dice: cy en vez do ir por el portaescobillas 
eje», debe decir: ty en vez de ir por la línea 1 
Dcndo aparece focado, debe leerse frenado. 
